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U rukama imate prvi, na neki nacin
i ogledni, braj novog rnjesecnlka
"Rugjer". Pokrenut je s namjerom da u
ovo vrijeme sto se smatra razdobljem
tehnoloske ili lntorrnaticke revolucije i
u nas svi koji zele 0 tome nesto vise
znati i biti sto bolje obavijesteni - imaju
casopis gdje to mogu naci, A u skladu
s gospodarskim kretanjima to je rezul-
tat privatne inicijativa sto je, na srecu,
naisla na potporu mnogih - i to jos dok
je bila samo zamisao Istina, trajalo je
to ipak nekoliko godina, ali sada je
"Rugjer" pred varna.
Razumljivo, u takvoj prigodi name-
cu se brojna pitanja pa cu pokusati
barem na neka, vjerujem najcesca,
odgovoriti. Prvo je: zasto ime
"Rugjer"? Odgovor je lak i jedno-
stavan: zato sto je to po uvjerenju
zacetnika ovog mjesecnika ime najve-
ceq hrvatskoga znanstvenika kojega
prave vrijednosti i dosege njegovih
umnih zasada mnogi ne znaju dovolj-
no, a vrijeme ce jos pokazati da je
mnogim zamislima bio preteca najsu-
vremenijih i najintrigantnijih znanstve-
nih zamisli, ne samo svojega doba ne-
go, mozda jos i vise, i dalje buduc-
nosti Osim toga, a to se i u nas malo
zna, Rugjer Josip Boscovich bio je uis-
tinu svestran mislilac i stvaralac. Od
filozofije, po kojoj je najpoznatiji, preko
fizike sve do pjesnistva (i na hrvat-
skome jeziku, 0 cerno se nedovoljno
zna), njegov zivotni vijek ispunjen je
uistinu brajnim, zanimljivim i izazovnim
djelatnostima, i praktickl u svima do-
sizao je vrhunce. Malo se zna da se
bavio i rjesavanjirna vrlo prakticnih a
ne samo iskljucivo umnih zadaca.
l.etimicno pobrojano, od nacrta vrlo
preciznog mikrometarskog vijka, pre-
ko rjesavan]a uzraka i nacina poprav-
Ijanja pukotina na kupoli crkve svetog
Petra, od mjerenja meridijama do iz-
gradnje zvjezdarnice u Breri, od po-
boljsanja djelotvornosti morskog top-
nistva za francuskoga kralja sve do
kriptografije u korist Dubrovacke
republike - pregled tih djelatnosti toliko
je dojmljiv i uvjerljiv da je malo reel
kako je bio iznimno svestran i
sposoban, rijecju: genijalan.
I, manje ili vise ali prakticki sve po-
brojano bit ce predmet zaniman]a i
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rnoouce teme tekstova u rnlesecnlku
sto ce nositi njegovo ime. A to ime
napisano je u obliku koji je posljednjih
nesto vise od pola stoljeca bio rijedak
i, nije pretjerano reel, zazoran - a za to
ne postoji niti jedan valjan razlog.·
Naime, Boscovich je svoja imena i
prezime najcesce pisao upravo u
obliku sto je na naslovnoj stranici
njegova najpoznatijeg i najvrijednijeg
djela "Theoria phi/osophiae natura/is
redacta ad unicam /egem virium in
natura existentium". Tamo, naime, pise
da je au(c)tor pater Rogerio Josepho
Boscovich i, prema nacelu da se ime
covieka pise ako je ikako rnoquce
jednako kao sto je to sam cinio -
smatram da je najbolji izbor "Rugjer".
Uostalom, tako je njegovo ime nap i-
sane na poprsju sto stoji lijevo
nedaleko od ulaza u palacu Hrvatske
akademije znanosti na Zrinjskome trgu
u Zagrebu.
S time u svezi je i izgled glave ea-
sopisa: pomocu racunala Bosco-
vichevim slovima napisano je Rugjer
jednostavno zato sto mi nije uspjelo
naci njegov vlastorucni potpis gdje bi
bilo i njegovo ime. Naime, potpisivao
se u pravilu kao Abbe Boscovich i ta-
kav njegov potpis je i u Enciklopediji
JLZ. Ne manje vazan razlog za izbor
oblika Rugjer je i danasnjirn narastaji-
ma vrlo malo poznata cinjenica da- je
slovo d u takvom obliku u pismo
hrvatskog jezika uveo godine 1878.
Srbin Dura Danicic, tadanji tajnik
Akademije znanosti i umjetnosti juznih
Slavena, kako se ta ustanova, naime,
izvorno zvala. Potvrda za to je u knjizi
akademika Milana Mogusa "Povijest
hrvatskoga knjizevnoq jezika" (Nak-
ladni zavod "Globus", Zagreb, 1993.)
na stranici 169. Stoga mi se cini kako
je ipak najpriradnije pisati to ime
Rugjer i to je razlogom sto je takav
oblik izabran za ime rnjesecnika.
I jos nesto vazno je znati za
shvacanje onoga sto bi "Rugjer"
trebao biti i sto bi njegovi tvorci zeljeli.
To je, vjerujem, dobro izrazeno i nas-
lovnom stranicom na kojoj je spome-
nik hrvatskoj himni "Lijepoj naso]" kod
Klanjca, kao i lik Rugjera Josipa
Boscovicha, u pozadini. Dakle, svrha i
cilj toga casopisa bit ce, koliko se time
nalvlse rnoze, pornoci nasoi zajedni-
eke] domovini i svima njezinim stanov-
nicima i onima koji je vole promica-
njem onoga sto joj najvise treba i jos
vise ce joj trebati: znanja. I to u
organiziranom i svrhovitom obliku sto
je u nas poznat kao znanost.
U pokretanju toga casopisa vaznu,
ulogu imali su mnogi koji su mi, na ovaj ili
onaj nacin, posljednjih godina kad sam
to nastojao ostvariti, pruzal: potporu
savjetom i kritikom ili cak i mnogo
konkretnije. Medu tima vidno mjesto je
Instituta "Otvoreno drustvo - Hrvatska"
jer mi je, zabvaljujuci prvenstveno
zalaganju dr. Krunoslava Piska, njihovom
potporom nabavljena oprema za
pripremanje casopisa l.a tiskanje.
Jednako tako vazna je i pornoc
Nakladne kuce "Dr. Feletar" i njezina
vlasnika prof. dr. Dragutina Feletara koji
je priskrbio i posudio mi velik dio novaca
nuznih za pokretanje "Ruqjera". Na-
ravno, tu je i potpora Nezavisnog
sindikata znanosti i visokog obrazovanja,
Agencije za poseban otpad, Instituta
"Ruder Boskovic", Nuklearne elektrane
Krsko i, vjerovati valja barem obecan]i-
ma, Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske. Pojedince, ovaj
puta, ne mogu sve niti nabrojati ako ne
zelirn da nekoga nehoteci ne ispustim i
time nanesem nepotrebnu stetu.
Uostalom, i oni ce ubrzo biti imenovani a
nadati se da ce nakon izlaska ovoga
prvog i pokusnog broja, tih koji ce
smatrati korisnim poduprijeti njegovo
izlazenje - biti jos i vise. Svima, naravno, i
ovako zahvaljujem.
Razumljivo, ovakav mjesecnik ne
rnoze se i ne bi imalo niti smisla, napra-
viti bez potpore cijele znanstvene za-
jednice. Casopls bi, prvenstveno, tre-
bao biti mjesto gdje ce oni i drugima,
osim sebi samima, pokazati sto i zasto
rade i sto namjeravaju ili bi namjeravali.
I sve ostalo sto je zanimljivo i vazno
svima nama, a tice se znanosti.
"Rugjer" ce poceti redovito izlaziti
u rujnu i to 18. kao i ovaj puta. Taj da-
tum, 18. svibnja 1996. odabran je jer je
to 285. radendan Rugjera Josipa
Boscovicha kojemu je to i svojevrsni
spo~,~
18. svjbnja 1996
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Tomislav Krcmar
"Ostavstina nesrece u Chornobyl'u
ostat ce s nama dugo vrijeme, ako ni-
kako drukcije onda u obliku zracenjern
izazvanih bolesti kao i psihosomatskih
porernecaja" ustvrdio je dr. med. Wil-
fred Kreisel, izvrsni direktar zaduzen i
odgovoran za zdravlje i okolis u Svjet-
skoj zdravstvenoj organizaciji (WHO),
Govoreci posljednjeg dana Meduna-
rodne konferencije 0 posljedicama za
zdravlje te i drugih radioloskih nesreca
sto je odrzana koncem studenoga
prosle godine u Zenevi, dr. Kreisel je
naglasio "",Svjetska zdravstvena or-
ganizacija zeli vidjeti kako rastu opseg
i vrsnoca medicinske pornoci svim ne-
posrednim i posrednim zrtvarna te
katastrofe, kao i znanstvena istraziva-
nja 0 tada nastalim stetama i njihovim
posljedicama. Nacinit cerno si 'med-
vjedu uslugu' ako ne budemo izvukli
korist za covjecanstvo iz te goleme ka-
taklizme i Ijudske tragedije. Ne zelirno
li da se povijest ponovi, moramo
dobro nauciti pouku iz Chornobyl'a!".
Ta poruka obiljezila je u velikoj mjeri
i Medunarod'nu konferenciju pod nazi-
vom "Desetljece poslije Chornobyl'a"
sto je, u organizaciji Medunarodne
agencija za atomsku energiju (IAEA),
pocetkorn travnja ove godine odrzana u
Becu, Najveca nesreca za koju se zna u
mirnodopskom koristenju nuklearne
energije (pri kojoj je zracenje sto je
uzrokovano tvarima izbacenirn iz
reaktora broj 4 u nuklearnoj elektrani
"Lenjin" izazvalo goleme probleme i
stete) zbila se 26. travnja godine 1986. u
ranim jutarnjim satima. Iesko okuzenje i
opasno i stetno zracenje prosirllo se
preko golemih podrucia republika
tadanjega Sovjetskog Saveza:
Bjelorusije, Rusije i Ukrajine. Posljedica
te katastrofe bile su gotovo trenutna
smrt tridesetak radnika u elektrani i
spasilaca koji su prvi pritekli u pomoc
dok se jos nije tocno znalo sto se
dogodilo i kakve su stvarne opasnosti,
zatim teska i akutna radijacijska bolest
134 osobe te izlozenost ioniziraiucern
zracenju najmanje 5milijuna ljudi koji su
zivjeli na podrucjirna najuqrozenijrn
radioaktivnim padavinama sljedecih
desetak dana nakon nesrece.
18. svibnja 1996.
U proteklih deset godina od te ka-
tastrofe znanstvenici su se suglasili
kako na konferenciju u Becu valja toe-
no odrediti glavna pcdrucja skrbi: ve-
liki parast psihickih bolesti i teskih
smetnji, posebice u Ijudi koji su prvih
dana sudjelovali na spasavanju nukle-
arne elektrane i uklanjanju najstetnijh
posljedica nesrece, zatim teske i ne-
popravljive posljedice po zdravlje sto
ih izaziva jako parastao broj oboljelih
od raka stitnjace Ijudi koji zive na tome
podrucju, osobito djece, kao i vrlo vje-
rojatne buduce pojave bolesti raka,
kao sto su leukemija, rak pluca, rak
zucnog i mokracnoq mjehura te i raz-
ne bolesti bubrega izazvane tom nuk-
learnom nesrecorn.
Posve pouzdano je ustanovljen
porast oboljelih od raka stitnjace,
osobito u djece ali i u adolescenata,
kao jasnih i nedvojbenih posljedica
nesrece u Chornobyl'u; u Bjelorusiji taj
broj je prtblizno 400, u Ukrajini 220 a u
Ruskoj Federaciji ih je nedvojbeno
ustanovljeno 62. Taj oblik raka stitnja-
ce osobito je agresivan i lokalno inva-
zivan i posve je nedvojbeno dokaza-
no da je parast oboljelih od te bolesti
neposredno uzrokovan radioaktivnim
oborinama sto su sljedile u danima i
tjednima nakon te nesrece. Pri tome
se moze pokazati kako je zemljopisni
raspored mjesta gdje zive oboljeli
upravo vrlo podudaran s podrucjima
gdje su bile zarnijecene i zabiljezene
osobito izrazene radioaktivne oborine
kao posljedica radioaktivnosti pobjeg-
le iz eksplodiralog reaktora. Osobito
znakovito je da je taj porast zabiliezen
upravo u djece i adolescenata koji su
prezivjeli nesrecu, dok je u onih koji su
rodeni kasnije pojava te vrste raka
stitnjace znatno manja i slicna je onoj
prije nesrece godine 1986.
Medicinske posljedice te katastro-
fe u Chornobyl'u danas su u mnogo-
me drukCije no sto su ih i najzabrinutiji
strucniaci ocekivali neposredno poste
se zbila koncem travnja godine 1986.
Radijacija sto je tom prigodom izbila
nekontrolirano u okolis uzrokovala je
epidemiju raka - ali nikako ne onakvu
kakva se i po najozbiljnijim i najoprez-
nijim predvidanjima ocekivala. Nova
otkrica, primjerice, pokazuju da je ta
radioaktivnost vjerojatno mogala uzro-
kovati vecu ucestalost srcanih i rnoz-
danih kapi, teskih ostecenja jetre, kao i
oboljenja mozga cak i u jos nerodene
djece.
To su nedvojbeni znanstveni nalazi
deset godina nakon najgore civilne nuk-
learne katastrofe sto je pogodila eo-
viecanstvo. Istina, nisu se zbila nikakva
masovna umiranja niti neke vece i
zapazenije genske mutacije iako su ih
neki uspaniceno u to doba i javno
predvidali, ali i ovo sto je do sada
nedvojbeno ustanovljeno jos jednom
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potvrduje kako Ijudska vrsta pa cak i oni
njezini obrazovani predstavnici koji se
bave medicinom jos mnogo moraju
uciti 0 opasnostima od zracen]a I
pedeset godina nakon sto su atomske
bombe ubile vise od dvije stotine tisuca
Ijudi neposredno nakon eksplozija nad
japanskim gradovima Hiroshimom i
Nagasakijem - razbijanje atoma pa
makar i u miroljubive i cinilo se iskljucivo
korisne svrhe neocekivano rnoze uzro-
kovati strasna iznenadenia,
Ono sto je do sada najvise iznena-
dilo medicinare sve je veca pojava raka
stitnjace u tri drzave negdanjega Sov-
jetskoga Saveza najblize Chornobylu.
Na podrucju sto je bilo najvise po-
godeno, u Gomelu u juznoj Bjelorusiji,
broj djece oboljele od raka te zlijezde
povecava se svake qodine, Nakon
'nuklearne katastrofe liiecnici su tamo
dijagnosticirali tocno 680 oboljelih
Bjelorusa mladih od 20 godina, a od
tada je desetak njih ve: urnrlo. Tek na
konferenciji Svjetske zdravstvene or-
ganizacije 0 medicinskim posljedicama
te nesrece medicinski strucnjaci su se
suglasili da se za to nedvojbeno rnoze i
mora kriviti radijacija iz Chornobyl'a,
"Tako brzog sirenja bolesti 'rak'
vjerojatno jos nikada nije bilo, ali nam
to upravo daje jedinstvenu prigodu da
shvatimo mehanizme nastanka i uzro-
kovanja pojave te bolesti", ustvrdio je
Shigenobu Nagataki iz Medicinskog
fakulteta Sveucilista u Nagasaki, A naj-
vise je sve iznenadila cinjenica da je
pojava velikog povecanja broja obo-
Ijelih od raka stitnjace prvi puta zabi-
ljezena vec godine 1990, - samo cetiri
godine nakon nuklearne katastrote. To
je mnogo, mnogo prije no sto se oce-
kivalo i moglo ocekivati prema rezul-
tatima prcucavanja prezivjelih iz atom-
skog bombardiranja Hiroshime i Na-
qasakija. Tamo je, naime, znatnije po-
vecanje broja oboljelih od raka stitnja-
ce zabil[ezeno tek 10 godina nakon
bornbardiranja.
Zapravo, prva bolest raka sto su je
japanski lijecnici zabiljezili kao poslje-
dicu atomskog bombardiranja bila je
leukemija - i to vec pet godina nakon
atomskih eksplozi]a. A najparadoksal-
nije pri tome je da se lijecnici koji su
bave proucavanjern zdravstvenih po-
sljedica katastrofe u Chornobyl'u su-
glasni da na tome pocrucju za sada
nema znatnijeg povecanja broja obo-
Ijelih od leukerniie. Ali, svi oni ipak u
buducnosti ocekuiu sirenje te bolesti.
Naravno, nitko pouzdano ne zna zasto
su pojave bolesti uzrokovanih jako po-
vecanim dozama umjetne radioaktiv-
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nosti - svejedno je li eksplozijom bom-
bi ili eksplozijom 'mirnodopskog ener-
getskog reaktora' - tako bitno razlicite.
Nairne, to bi mozda moglo imati sveze
s razlikama u prirodi zracenja kojem
su Ijudi u tim toliko razlicitirn situacija-
ma bili izlozeni. Ili se to mozda ipak
radi u razlikama u osjetljivosti Ijudi i
Ijudskog zdravlja!?
Valja shvatiti jos nesto vrlo vazno:
Svjetska zdravstvena organizacija pro-
cjenjuje da je nuklearnom nesrecorn u
Chornobyl'u oslobodeno u okolis naj-
manje dvije stotine puta vise zracenja
nego li nakon bombardiranja Hiroshi-
me i Naqasaki]a, Takoder, vjerojatno je
izravni udar atomskih bombi izlozto
Japance vecern gama i neutronskorn
zracenju no sto je to ucinio 'oblak iz
Chornobyl' sto je nosen vjetrom prenio
zracenje okolnom stanovnistvu. Osim
toga, jos uvijek se raspravlja 0 tome
jesu li i druge vrste bolesti 'rak' sto se
na tome pogodenome podrucju sada
pojavljuju zapravo posljedica nuklear-
ne katastrote.
l.ijecnici u Bjelorusiji, naime, izvies-
tavaju kako su zabiliezill znatno pove-
can broj oboljelih od raka koze, dojki i
pluca, ali strucnjaci na Zapadu izraza-
vaju prilicnu dvojbu u to jesu li ti po-
datci stvarni i istiniti. Primjerice, tvrde
kako je vise oboljelih od 'raka' nadeno
jednostavno zato sto je pucanstvo
intenzivnije promatrano te kako je svi-
jest 0 tome problemu sve jaca u ta-
rnosnjeo pucanstva pa stoga ono za-
mjecuje i ono sto prije u pravilu ne bi.
No, medicinari koji proucavaju broj
• oboljelih od raka i u zemljama negda-
njeg Sovjetskog Saveza kao i njihovi
kolege na Zapadu suglasni su u tome
kako ce u buducnosti na tome podru-
cju najvjerojatnije biti jos vise oboljelih
odraka', .
Prvi bi, zapravo, nepos redne pos-
Ijedice nuklearne katastrofe trebali os-
jecati Ijudi koji su se, na ovaj ili onaj
nacin, bavili dekontaminiranjem okoli-
sa nakon katastrote. lzvjesta] iz Ukra-
jine i Bjelorusije Svjetskoj zdravstvenoj
organizaciji ukazuju kako se ucesta-
lost oboljelih od 'raka' povecava i me-
du tim Ijudima, no ti rezultati nisu jos ni
konacni niti nedvojbeni. Ali, s druge
strane, tisuce odraslih Ijudi su posljed-
njih deset godina iskusili psihicke pro-
bleme - no ne zato sto bi njihovi moz-
govi ili zivcani sustavi rnozca bili oste-
ceni zracenjem. Strah i neizvjesnost
od opasnosti posljedica od zracenja,
u svezi s drustvenim potresima sto su
se tada i neposredno nakon toga zbili
kao posljedica preseljenja velikoga
broja Ijudi - uzrokovali su u mnogih ve-
like tjeskobe i stresove: A stvarni ili
urnistieni zdravstveni problemi, od gu-
bitka doma do promjena posla i nov-
canih teskoca - izazvali su i jos izazi-
vaju golemi porast raznih oblikateskih
potistenosti.
Terence Lee, profesor psihologije
sa Sveucilista Michigan kaze da se
Ijudi oko Chornobyl'a danas sve vise
osjecaju nernocni i prepusteni zloj i
nerjesivo] sudbini. To stanje naziva
"",teskim i ozbiljnim stresom uzroko-
vanim kronicnrn srnetnjama.". Rje-
senje je da im se pruze pouzdane
obavijesti 0 stvarnim opasnostima od
zracenja te da oni tome konacno po-
vjeruju, Naime, razlikovanje psihickih
bolesti izazvanih zracenjern od svih
drugih slicnih samo je jedan iako raz-
mjerno veliki problem sto ga susrecu
istrazivaci koji proucavaju posljedice
nuklearne nesrece. Uostalom, netoc-
no i nepotpuno obavjestavanje javno-
sti pa i samih strucniaka medusobno
prati tu nesrecu od samog pocetka.
I nece biti posve netocno tvrditi da
je upravo to rnozda i najteza nepo-
sredna posljedica nesrece - ali, sas-
vim sigurno, i njezin vjerojatno najveci
uzrok. No, cini se i da je ovaj skup sto
je nedavno u Becu raspravljao 0 pos-
Ijedicama katastrofe u Chornobyl'u po
zdravlje okolnog i malo udaljenijeg pu-
canstva jos uvijek nije mogao dati ko-
nacne odgovore na sva zanimljiva i
vazna pitanja. Za to ce ipak trebati jos
mnogo vise vremena!
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Internet je iznenaduiuce dugo bio
'terra incognita' za veliku vecinu Ijudi,
za sve osim onih koji su se radoznalo
upustali u nepoznat svijet iznenadenja
i lutanja, zapreka i nepreglednog mno-
stva obavijesti. Za njih je to od prvih
pocetaka bio svijet bez granica i s
bezbrojnim iznenadenjima i stoga vrlo
privlacan, rijecju: svijet za sebe. A da-
nas je takvih Ijudi vec nevjerojatno
mnogo; racuna se da se najmanje 60
milijuna Ijudi u 160 zemalja naseqa
planeta znade sluziti Internetom i ba-
rem povremeno to cini. I to je uzroko-
valo konac dosadanjeg laissez faire
sto je vladao u toj 'svjetskoj zajednici
racunalnih zanesenjaka'.
Od Amerike do Europe i Azije vla-
de su posvuda pokusavale razumije-
vati novi medij - ali ga i podvrgnuti svo-
jim pravilima i poretku. Neki su zeljeli
opraniciti rnoqucnost pristupa toj
svjetskoj prarnref i njezino koristenie,
videci to kao prijetnju svojoj kulturnoj ili
nacionalnoj neovisnosti i sigurnosti.
Drugi su prigrlili novu tehnologiju ali su
bili razocaranl 'losirn' stvarima sto su
njom dolazile: pornografijom, krimina-
lom, politickirn neslaganjem i otpadni-
stvorn, pa cak i kulturalnim imperija-
lizmom.
Ciji je Internet?
Pitanje sto je normalno i uobicaieno
u danasnjern svijetu kojemu je vlasnis-
tvo jos uvijek jedan od najvaznijh
pojmova je: tko je vlasnik Interneta? A
odgovor: svatko i nitko pojedinacno,
iako je bitka za prevlast u tome racunal-
nome svijetu vec pocela. Razmotrite
samo neke karakteristicne dogadaje sto
su se zbili u posljednjih nekoliko mje-
seci. Kina je, primjerice, tralila nacine
da pozanje gospodarske prednosti sto
ih pruza Internet a da ne zrtvu]e nadzor
nad informacijama. Nedavno su njezina
'rjesenia' postal a jasnija. Kineske vlasti
su obznanile 11. veljace da od sada
svih pedesetak tisuca ili vise korisnika
Interneta moraju kanal elektronske ko-
munikacije imati nadziran serijom 'vrata'
i 'filtera' sto ce ih nadgledati ministar-
stvo posta i telekornunikaciia ili neke
druge drzavne i dovoljno povjerljive
agencije. A samo 5 dana zatim odrede-
no je da se svi dornaci korisnici Interne-
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ta moraju ubifjeziti kod policije. Tvrtka-
ma i pojedincima koji su se prikliucili ili
namjeravali priklluciti na Mrezu zabra-
njeno je " ...stvarati, primati, urnnozavatl
ili siriti obavijesti sto mogu narusavati
javni red". Uz pornoc stranih tvrtki sto se
bave vrhunskom tehnologijom, a medu
njima su IBM, "Sun Microsystems" i dru-
ge tvrtke, Kinezi namjeravaju stvoriti na-
cionalni Intranet, nadomjestak za Inter-
net sto vodi prema vanjskom svijetu ali
ne rnoze biti cenzoriran i kontroliran.
Francuska, kao i Kina, podigla je
Internet u domenu vanjske politike.
Nedavno je kolumnist "Washington
Posta" Jim Hoagland izvjestio da je
Francuska sluzbeno ali nenapadno i
gotovo nezamjetljivo zamolila Sjedi-
njene Arnericke Drzave da uhapse
islamsku skupinu u San Diegu, pozna-
tu po tome da je Internetom razaslala
upute kako da se nacini jeftina bomba
slicna onoj sto je eksplodirala u paris-
kom metrou. Predstavnici Sjedinjenih
Drzava izrazili su svoju 'sucut i razumi-
jevanje', pise Hoagland, ali nista vise
od toga.
Kulturalna presizanja
Medutim, Francuzi su otvorili jos
jednu frontu protiv anqloamericke kul-
turalne hegemonije. Alain Caristan u
Francuskom institutu za racunalna is-
trazivanja usporedio je utrku za usta-
novljavanje prisutnosti Interneta kao
"novi kolonijalni rat". Ministar kulture
Philippe Douste-Blazy, raspravljajuci
o 'jezicno] politici' primijetio je: "Prije
nekoliko stoljeca napadali smo druge
drzave zbog zemlje, sljedece bitke vo-
dit ce se na internetu!" Cak je i pred-
sjednik Jaeques Chirae dodao svoj
glas anglofobskom koru, ozloqlasava-
juci ono sto je vidio kao ubrzavajucu
opcu sklonost prema 'svjetskoj kultu-
ralnoj uniformnosti'.
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No, na Internetu gdje je kao najza-
nimljiviji nacin i rnoqucnost njegova
korlstenja vec nekoliko godina razvijen
War/-Wide Web (svjetska paucina),
uistinu ima svega i razumljivo je da na-
suprat velikome rnnostvu koje se ra-
duje nevjerojatnim moqucnostima to-
ga svjetskag mreznoq racunalnoq
sustava, mnogi i nisu zadovoljni svim
njegovim moqucnostima i svima
nacinirna kako se one koriste.
I u NJemackoj su se vlast pa i
pravda vec pozabavili korisnicima
Interneta;u Bavarskoj je jos u prosincu
javni tuzitelj odredio da vise od dvije
stotine banki padataka i interesnih sku-
pina na Internetu sadrze tekstove i
informacije sto krse njemacke zakone.
Potuzio se Compusetvu, najvecoj usluz-
noj tvrtci na rnrefi, Irazeci tehnicke
moqucnosti da onernoquci stotinjak
tisuca njernackih pretplatnika koliko ih
je bilo u tome trenutku, u Comousetvu
su zakljucili da bi time zakinuli sve
ostale svoje korisnike u svijetu, ukljucu-
juci i vise od 4 milijuna Amerikanaca. U
sijecnju je niernacl« Te/ekom blokirao
VWVWpristup Ernstu Zundelu, neo-
nacistu koji zivi u Kanadi a u svojim
'NWW tekstovima je nijekao holokaust -
a to je takoder tesko krsenje njemackih
zakona. No, Zundelu nije trebalo dugo
da se obratio "Webcomu", kalifornijskoj
tvrtci spojenoj na Internet. A kad su oni
odbili zabraniti Zundelu da Internetom
siri svoje umotvorine, i to na temelju
njihovog 'svetog prava' slobode go-
vora, NJemci su blokirali pristup ne sa-
mo Zundelovirn stranicama na 'NWW
nego i na jos tisucu i pet stotina Web-
comovih mjesta.
U veljaci su na Kblnskom sveuci-
listu zabranili WWW stranice na Kbln-
skoj mrezi, gradskom popularnom
Internet vodicu, glasnika lezbijki i ho-
moseksualaca, obrazlazuci to nevaz-
nim i nedokazanim sumnjama a por-
nografiji. AIi, jer je Kblnska rnreza
imala svoje sjediste na sveucilisnirn
racunalirna, predstavnici vlasti su za-
prijetili da ce zatvoriti cijelu sluzbu - pa
nije bilo mnogo moqucnosti za to da
se ne poslusa zabrana. Sveuciliste je
skinulo zabranu nakon tjedan dana
pod pritiskom protesta sa svih strana
svijeta. I velika vecina njih stigla je
Internetom. Naravna.
Pornografija na Internetu
U Aziji japanska policija je upravo
uhapsila dvadesetsestqodisnjaka jer
je na svojim, na siroko razclasenm
vlastitim WWW stranicama, sirio naj-
grublju pornografiju. A ako bude osu-
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den, prijeti mu dvije godine zatvora i
kazna sto rnoze dosed i cetvrt milijuna
dolara. Vlastodrzci u zemljama bivseq
socijalistlckoq bloka osobito su sum-
njicavi prema Internetu. Komunisticki
Vietnam oqranicio je dopustenje za
povezivanje s Internetom samo vrhun-
skim znanstvenicima i akademicima.
Saudijska Arabija, Bahrain i Iran su,
medu ostalim, izmislili poseban sustav
filtera sto im ornoqucuie da 'pregleda-
vaju' svu elektronsku postu i ne do-
pustaju primanje pornografskih, religij-
skih i politick: buntovnih tema. Nesto
ranije ove godine Saudijska Arabija je
zaprijetila da ce onerncquciti prijem
Interneta kao i da ce prekinuti poslove
s Velikom Britanijom dok i ako joj ona
ne izruci buntovnog useljenika s Arap-
skog poluotoka koji zivi u Londonu i
pokrenuo je kampanju protiv kraljev-
ske obitelji iz Saudijske Arabije - a za
to se koristio uglavnom Internetom.
JI1==••..••. ,.
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Naravno, najmanje je od toga pes-
tedena Amerika, tocniie Sjedinjene
Arnericke Drzave, Recimo, kako shva-
titi i sto ucinlti prema i protiv kalifornij-
skoga para koji je pokrenuo seksualno
eksplicitno glasilo (Bulletin board) sto
je vrlo brzo privukao voajere diljem ci-
jele zemlje? lIi, sto misliti 0 odnosu vla-
sti u Minnesoti i Floridi prema rnoquc-
nosti kockanja na Internetu; naravno,
otkada su njezini stanovnici otkrili mo-
qucnost da se ukljuce u prividni
(virtualni) casino u Los Vegasu? Ako
njihovi mjesni zakoni zabranjuju koc-
kanje, vlasti zakljucuju da imaju pravo
zabranjivati i sprjecavati igranje roulet-
ta ili pokera unutar svojih granica. To
pitanje se vec pojavilo u tim drzavarna
pred sudom, ali jos uvijek nitko nije
valjano odgovorio na pitanje, gdje se
zapravo odvija to kockanje - u Minne-
soti, u Floridi ili u Las Vegasu? lIi neg-
dje izmedu tih mjesta gdje ne vaze
zakoni tih drzaval
Naravno, nije lako odrediti pravi
od nos prerna dvojnosti sto je ta pitanja
narnecu. Svatko simpatizira s rodite-
Ijima kojih djeca jednostavno gutaju
pornografiju pa i pedofiliju na Mrezi.
Mnogi razumiju i dijele francusko staja-
liste prema teroristima-bornbasirna u
San Diegu. Kad su arnericki predstav-
nici zakona pokazali da na Internetu cak
postoje upute za kucnu izradu bombi
kakva je bila qna sto je prosle godine
izazvala onaj strasan pokolj u Okla-
homa Cityju,senator Edward Kennedy
je izjavio: "Tako dugo dok vlada
.razrnatra kako valja regulirati por-
nografiju, morali smo razmatrati i kako
se rnoze i mora zaustaviti terorizam."
Ti i mnogobrojni slicni prirnjeri di-
Ijem cijeloga svijeta jasno objasnja-
vaju zasto ima i mnogo onih koji bi ra-
do poduzeli sve kako bi sprjecili Inter-
net. No, to vise, uglavnom, nije mo-
guce. Uostalom, voditeljica Electronic
Frontier Foundation iz San Francisca
Esther Dyson tvrdi kako "je Internet
kao zrak!". Hacunalni zanesenjak iz
Ndernacke koji zeli citati neonacisticke
tekstove jednostavno odabere racu-
nalo u Amsterdamu ili Parisu i lako us-
pjeva u svojoj namjeri, unatoc svim
pokusajirna i nastojanjima da se to
onernoquci. Isti nacin vrijedi za zaobi-
lazenje svih slicnih zapreka i pokusaje
sprjecavanja dobivanja pojedinih in-
formacija ili usluga Internetom. Pre-
rnoscivan]e cenzora na Internetu sa-
mo je stvar zel]e uz dodatak osnovne
vjestine sluzenja racunalorn.
• Uostalom, to svojstvo ugradeno je
u Internet od samog njegovog pos-
tanka. "Internet cenzuru shvaca kao
ostecenje i zaobilazi je!", objasniava
jedan od tvoraca Interneta John GiI-
more. Kada vlasti neke zemlje ili ba-
rem nekog mjesta podignu zapreku
na Informacijskoj prometnici, neki Ijudi
bivaju time zaustavljeni, ali ima ih do-
voljno kojima je to samo dodatni iza-
zov i razlog da sto prije nadu nacin ka-
ko se ipak mogu i dalje sluzitl Interne-
tom kako su naucif i kako zele - bez
ikakvih zapreka.
Jer, upravo ta nezaustavljiva teznia
slobodi i rnoqucnost da se ona u veli-
koj mjeri ostvari jedno je od najprivlac-
nijih neunistivih svojstava lnterneta!
Priredeno prema clancirna iz "Newsweeka"
od 22. travnja 1996.) -'-'--1
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Prije dvije ili tri godine i u nas se
podigla uzbuna zbog nalaza prvih pri-
mjeraka zelene (morske) alge Cauler-
pa taxifolia u podmorju nedaleko od
Staroga grada na otoku Hvaru. Bilo je
tvrdnji i da je to velika opasnost sto je
valja hitno iskorijeniti - ili ce unistiti sav
drugi zivot tamo gdje je niknula.
No, rnozda ipak nije tako! Zakljucitl
bi se to dalo na temelju znanstvenog
clanka pod poduljim naslovom: "Cau-
lerpa taxifolia in the northwest Mediter-
ranean: introducet species or migrant
from the Red Sea?" (e. R. Acad. Sci.
Paris, Sciences de la vie, 1995; 318;
1219-26) na sto je upozorio prof. dr.
Marko Branica iz CIM Zagreb Instituta
"Ruder Boskovic".
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U izvatku (Abstract) toga clanka pise:
Primjerci zelene alge Caulerpa me-
xicana Sonder ex Kutzing skupljeni su
kod Messine (Sicilija) i preneseni u
Monaco u veljac: godine 1995. Pet da-
na nakon presadivanja u akvarij uzorci
su poceli metamorfozirati u tiplcne sje-
vernozapadne sredozemne e. taxifolia
(vahl) C. Agardh. Metamorfozu je prati-
10 neobicno stvaranje sesquiterpen-
skog sekundarnog metabolita, cauler-
penyne, sto inace nije bio prisutan u
uzoraka prije metamorfoze. Ti rezultati
podupiru prijepor da su e. mexicana i
e. taxifolia zapravo modifikacije jedne
vrste, predak koje je postojao u istoc-
nom Sredozemlju od godine 1939.
Biogeografska disperzija modifikacije
~)
mexicane, zdruzena s prikazanom mor-
fogenetskom transformacijom mogla bi
objasniti pojavu C. taxifolia u sjevero-
zapadnom Sredozemljo Migracija
prema sjeverozapadu tih vrsta kao i
drugih najprije zapazenih u Levantu,
kao-sto su Caulerpa racemosa (Forsk.)
J. Agardh i morske trave Halophila
stipulacea (Forsk.) Ascherson, rnozda
je u svezi sa sadanjim zagrijavanjem
zapadnog sredozemnog bazena.
A u zakljucku (Conclusions)
Caulerpa taxifolia (modifikacija
mexicana) zivi u Levantskom moru naj-
manje od godine 1939. i rnozda se
mogla seliti zajedno s bliskim srodni-
kom C. racemosa prema sjeveroza-
padnom Sredozemlju. Kao sto se u
meduvremenu zapazeno, gibanje tih
dviju vrsta zbivalo se tijekom razdoblja
zamjetnog zagrijavanja zapadnog
Sredozemlja, sto je u prilog teoriji da
su biljna i zivotinjska zajednica Sredo-
zemnog mora ovisne 0 progjjeru
klime.
(A) Cau/erpa mexicana Sonder ex Kutzing
nadena kod Mesine (Sicilija) u veljaci
1997.
(8) Cau/erpa taxifolia (Vah/) C. Agardh
nadena u moru uz Oceanografski muzej
u Monacu u veljaci 1995.
(C) Listovi Cau/erpa taxifolia izbijaju
vertikalno, uzgajani u posebnim uvjetima
u akvariju u Monacu
(D) Potpuno metamorfozirana
C. mexicana (Iijevo) koja raste uz
C. taxifoliu iz mora kod Monaca (desno)
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CERN dva puta (ponovno) zapazen
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U rujnu godine 1995. profesor Waiter
Oelert i medunarodna skupina znan-
stvenika iz IHP-KFA Julich, sveucllista
Erlangen-Nurnberg, GSI Darmstadt i
Sveucilista u Genovi uspjeli su prvi puta
sintetizirati atome antimaterije iz njihovih
sastavnih anticestica. Devet tih atoma
stvoreno je u sudaru antiprotona i atoma
ksenona u razdoblju od tri tjedna. Svaki
od tih antiatoma postojao je samo
priblizno cetrdeset milijardinki sekunde,
putujuci brzinom bliskom brzini svjetlosti
stazom dugom desetak metara i zatim se
ponistio (anihilirao) s obicnorn tvari. Pri
tom ponistavanju nastajao je signal sto je
pokazivao da su uistinu bili stvoreni
antiatomi.
Obicni atomi sastoje se od odrede-
nog broja elektrona u putanji oko atom-
ske jezgre. Atom vodika je najjed-
nostavniji od svih; njegova jezgra je
samo jedan proton oko kojeg kruzi jedan
elektron. Recept za antivodik vrlo je
jednostavan: valja uzeti jedan antiproton,
pridodati jedan antielektron i postaviti ga
u putanju oko jezgre. Ali to je vrlo tesko
uistinu napraviti jer anticestice ne postoje
prirodno na Zemlji; mogu biti jedino
stvorene u laboratoriju. Eksperimentatori
su se prije mucili pokusavaiuci stvoriti
antiprotone na CERN-ovu Low Energy
Antiproton Ring (LEAR). Vrlo pojedno-
stavljeno receno, antiproton pretvara
mali dio svoje vlastite energije u elektron i
antielektron (obicno se naziva pozitron)
tijekom prolaza kroz atom xenona. U
iznimno rijetkim slucajevirna. brzina
pozitrona je dovoljno bliska brzini
antiprotona sto uzrokuje da se te dvije
cestice spoje, stvarajuci atom antivodika.
Tri cetvrtine naseqa svemira je
vodik i mnogo od onoga sto smo 0
njemu ucili bilo je nadeno za vrijeme
proucavanja obicnoq vodika. Ako su
svojstva antivodika makar cak i za naj-
sicusniiu pojedinost razlicita od svoj-
stava obicnoq vodika, fizicari ce nano-
vo promisliti ili napustiti mnoge od vec
odavno prihvacenih zamisli 0 simetriji
tvari i antitvari. Newtonov povijesni rad
na gravitaciji bio je, opcenito se sma-
tra, ubrzan promatranjem pada jabuke
sa stabla na tlo, ali hoce li neka 'anti-
jabuka' pasti na slican nacin? Vjeruje
se da se antitvar ponasa pod utjeca-
jem gravitacije na isti nacin ka9 i tvar,
ali ako je priroda izabrala drukci]e. mo-
rat ce biti nadeno zasto i kako.
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Priblizno sedam godina nakon sto
je izrnisljen u CERN-u, World-Wide Web
(svjetska paucina) satkao je svoju
rnrezu u svakome kutku Interneta. U
subotu 17. veljace izumitelji VVWN Tim
Berners-Lee, sada na Massachusetts
Institute of Technology (MIT) i Robert
Cailliau iz CERN-ova Odjela elektronike
i racunalstva za fiziku (ECP) pocasceni
su jednim od naiprestiznliih priznanja u
racunalstvu: nagradom Udruge za ra-
cunalne napudbene sustave (Associa-
tion for Computing Software system) za
godinu 1995. Tu nagradu podijelili su s
Marcom Andreessenom i Ericom Bina,
izumiteljima programa "Mosaic" za
pregledavanje (browser) VVWN. Udruga
za racunalstvo (Association for Comput-
ing) je medunarodna znanstvena i aka-
demska organizacija, utemeljena god i-
ne 1947. da prom ice umjetnost, zna-
nost, inzenjerstvo i primjenu informa-
cijske tehnologije.
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U samo nekoliko godina VVWN je
postao drustveni fenomen. Zapocinja-
juci zivot kao sustav nacinjen za malu
zajednicu fizicara visokih energija,
WWW se na Internetu otvorio za opcu
javnost, za sve zainteresirane Ijude.
Katalizator tog proboja je potreba
CERN-ovih istrazivaca da komunicira-
ju s kolegama koji rade na sveucilisti-
ma i znanstvenim ustanovama diljem
svijeta.
Sve je pocelo godine 1989. kad je
Tim Berners-Lee koji je tada radio u
CERN-u predlozio sustav (temeljen na
'hypertextu') za sirenie obavijesti unu-
tar laboratorija. SkrivajuCi mrezne ad-
rese iza [ace osvjetljenih pojedinosti
na zaslonu, obavijesti su mogle pove-
zivati pojedina racunala, Tim Berners-
Lee se tada udruzio s Robertom
Cailliauom koji se bio vise usredotocio
na pocetne ciljeve priskrbljivanja alatki
za zajednicu fizlcara dok je Berners-
Lee nastavio siriti razvojni rad VVWN.
Prvi program za pregledavanje (brow-
ser) i prvo racunalo za posluzivanie
(server) bili su time uvedeni. VVWN se
pojavio sa svijetom kao svojom
knjiznicom. Sustav se tada sino kao
pozar kroz znanstvenu zajednicu za
koju je vrlo brzo postao nuzdan i
nenadomjestiv.
SljedeCi kljucni korak zbio se go-
dine 1993. kada su dvojica znanstve-
nika iz National Center for Supercom-
puting Applications (NCSA) Marc An-
dreessen i Eric Bina razvili "Mosaic".
Od tada WWW je rastao eksponen-
cijalno i rasirlo se daleko i izvan
znanstvene zajednice, donoseci Inter-
net javnosti. t ,
i!
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Danilo Degobbis i
Nenad Smodlaka
Usprkos brojnim znanstvenim,
strucnirn i popularnim publikacijama,
objavljenim zadnjih godina, kao i izja-
vama za sredstva prtopcavan]a. sko-
rasn] nas je pregled jednog elaborata
s Instituta ponukao da za "Ruder" na-
pisemo nekoliko rijeci 0 mehanizmu
pojave 'cvjetanja mora', Naime, nave-
deni termin (ili neke njegove nedopus-
tive varijante) i dalje neadekvatno tu-
mace cak i neki strucnjaci koji se bave
zastitorn okolisa, odnosno istraziva-
njem mora, Ne umisljarno si da je ovo
sto slijedi Sveto Pismo, ali je u svakom
slucaju zasnovano na osobnom istra-
zivackom iskustvu i na pregledu sve-
ukupne znanstvene literature 0 tom
problemu.
Hrvatski istrazivaci mora koriste
termin cvjetanje (i njegove sinonime
cvat i cvatnja) za opis nag log razmno-
zavanja fitoplanktona (zajednica mik-
roalgi koje lebde u vodi) sto se u
umjerenim podrucjima zbiva krajem
zime ili u proljece (usporedo s cvjeta-
njem kopnenih biljaka) i u jesen, na isti
nacin kao sto se koristi u svjetskim je-
zicima (primjerice, phytoplankton blo-
om, la fleurison du phytoplancton, la
fioritura del fitoplancton), U podrucjirna
koja su pod utjecajem donesenih
hranjivih soli izvana (primjerice rijeke,
uzdizanjem dubljih voda = 'upwelling',
ispusti otpadnih voda) , dolazi do do-
datnih (nesezonskih) cvjetanja (eutro-
fikacija).
Dok su cvatovi algi sastavni dio se-
zonskog ciklusa primarne proizvodnje
organske tvari, 'cvjetanje mora' je na-
rodni naziv za povremenu prirodnu po-
javu sto se zbiva tijekom Ijeta i obilje-
zena je hipertrofnom proizvodnjom i
agregacijom sluzavih tvari ('hyper-
trophic apearance of mucilaginuos ag-
gregates), uglavnom algalnog podrijet-
la (polisaharidi), Dio tih tvari isplivava na
povrsinu, uz stvaranje zelatinoznih
slojeva ('gelatinous surface layers'), U
znanstvenim publikacijama opisana su
masovna 'cvjetanja mora" (talijanski:
'mare spotco'y. opazena na sjevernom
Jadranu godina 1729" 1872" 1880"
1891"1903,,1905,,1920,, i 1930,
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Razmatranja podataka iz tih publi-
kacija sto su se temeljili na promatra-
nju pojave s kopna, mogu se sazeti na
nacin kako je to Anic u svojem "Pjecni-
ku hrvatskog jezika" (1994,) definirao
pojam 'cvjetanje mora': "pojava velikih
kolonija algi na povrsini mora", Medu-
tim, viseqodlsn]a istrazivanja 'cvjeta-
nja mora' sto su obuhvacala priobalne
i otvorene vode sjevernog Jadrana
tijekom razdoblja 1988,-1991, godine
(u njima je sudjelovao i Institut "Ruder
Boskovic") pokazala su da su mnoga
ranija shvacan]a te pojave zapravo bi-
la kriva, kao uostalom i mnoge pretpo-
stavke (i spekulacije) 0 tome sto su iz-
nosene u javnost tijekom godine 1988,
Ustanovljeno je da 'cvjetanje mo-
ra', t. j pojava zelatlnoznih slojeva,
uopce nije neko 'bujanje' ('intenzivno
cvjetanje') fitoplanktona, niti je uzroko-
vane eutrofikacijom ili nekim drugim
djelovanjem covjeka na okolis. Stovi-
se, antropogeno opterecenje u raz-
doblju 1988,-1991. godine bilo je sma-
njeno prema ranijim godinama i to bilo
zbog nizeg protoka rijeke Po bilo zbog
zamjene polifosfata u deterqentirna,
Medutim, pretpostavlja se da u ne-
uobicajenirn uvjetima u ekosustavu,
vjerojatno povezanim s klimatskim ko-
lebanjima velicine 10-50 godina, dola-
zi do porernecaja u kruzenju organske
tvari u moru, uz usmjeravanje njezinog
veceq dijela u izlucevine umjesto u
'normalni' oblik (stvaranje novih stani-
ca, t. j. biomase) - sto je korisniji za vi-
se karike prehrambenog lanca.
Prema jednoj pretpostavci zqrusa-
vanje izlucevina i nadogradivanje slu-
zavih agregata je postupan proces sto
se intenzivnije odvija na granicama
slojeva razlicite gustoce (piknoklinski
slojevi). Drugi mehanizam pretpo-
stavlja naglo zqrusavanje sluzi iz otop-
Ijene ili koloidne faze sto se nagomila-
va u piknoklinskim slojevima, uz tre-
nutno stvaranje velikih agregata. U
svakome slucaju, jos nije rnoquce po-
uzdano reci (iako vec postoje neki
preliminarni rezultati 0 tome) koje vrste
fitoplanktona, protozoa, bakterija i dru-
gih organizama koji su u sluzi su tu
sluz proizvele a koje su njome samo
naknadno obuhvacene odnosno u njoj
se naknadno razvile.
Nepobitno je da je glavna masa
sluzi godina 1988., 1989. i 1991. bila
pelagijskog podrijetla, da je nastala u
cijelom volumenu sjevernog Jadrana
te da je strujama i vjetrom nagurana i
koncentrirana duz obale. Takoder je
ustanovljeno da ta pojava nije bitno
utjecala na bilancu kisika u istraziva-
nom podrucju.
(Preneseno iz glasila Instituta "Ruder Boskovic" od
ozujka ove godine.)
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Centar za istraztvanle mora Zagreb
Instituta "Ruder Boskovic" organizira,
pod pokroviteljstvom Medunarodnog
komiteta za istrazivanie Mediterana
(CIESM), Meduvladine oceanografske
komisije (IOC), UNESCO-a i UNEP-a,
od 15, do 23, svibnja ove godine u
Primostenu XlV.medunarodni simpozij
"Kemija Mediterana", Ovaj puta
glavna tema je "Chemical Speciation
in the Marine Environment", Predvide-
noje da se 21 , svibnja odrzi 'rasprava
oko okruglog stola' sto ce joj tema biti
organizacija i rad novog CIESM komi-
teta za 'kemiju morskog okolisa'
(,Chemistry of the Marine Environ-
ment'), lnace, taj simpozij odrzava se
svake druge godine neprekidno jos od
godine 1970,
Ove godine predvideno je sudjelo-
vanje 27 pozvanih predavaca iz 12 ze-
malja, osamdesetak do stotinjak su-
dionika s dvadesetak 'ad hoc' i 'pos-
ter' priloqa, Sluzbeni jezik simpozija je
enqleski Znanstvena djela prikazana
na simpoziju sto ce proci redovitu re-
dakcijsku obradbu bit ce objavljena u
posebnom broju casoplsa "CroCltica
Chemica Acta",
Centralni biro Medunarodne komi-
sije za istrazivanje Sredozemlja
(CIESM) sto mu je predsjedao princ
Rainer Ill. od Monaca, na sjednici
odrzano] 14, veljace ove godine po-
vjerio je Republici Hrvatskoj orga~iza-
ciju 35, kongresa i plenarne skupstine
te orqanizacije.
Hrvatska delegacija na sjednici
Central nog biroa prenijela je ponudu
Vlade RH da nasa zemlja bude doma-
cin toga velikoga znanstvenoga sku-
pa, Predvida se da bi se taj kongres
trebao odrzati tijekom godine 1998"
najvjerojatnije u svibnju ili u listopadu, i
to u Oubrovniku ili u Cavtatu, Konacna
odluka 0 tocnorn datumu i mjestu bit
ce donesena jos ove godine, nakon
posjeta generalnog sekretara CIESM
prof. Francoisea Doumenga i direk-
tora CIESM prot. Frederica Brianda
Republici Hrvatsko].
Na sjednici 17, veljace u Monacu
reorganiziran je CIESM pa je 11
dosadanjih znanstvenih komiteta sa-
zeto u 6, Oogovoreno je i da ce se
tijekom 14, medunarodnog simpozija
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Kemija Mediterana (Primosten, 15,-23,
svibnja ove godine) odrzati i rasprava
oko okruglog stola ('Round table
discusion') 0 novoj organizaciji i znan-
stvenom programu novog komiteta
pod nazivom "Chemistry of the Marine
Environment" sto sazirna rad dosada-
njih tri, za kemijsku oceanografiju, za
radioaktivnost i za oneciscenje mora,
Hrvatsko drustvo kemijskih inze-
njera i tehnologa i Drustvo kernicara i
tehnologa Borovo prireduju u Hotelu
"Terma" u Bizovackirn toplicama 27, i
28, lipnja osmi puta skup sto mu je
tema podsjecanje na prvog nobelovca
hrvatskoga podrijetla Leopolda (La-
voslava) Huzicku. Organizatori zele
da taj sada vec odavno tradicionalni
skup bude smotra znanstvene i struc-
ne djelatnosti iz svih podrucja kemije,
kemijskog lnzenjerstva i tehnologije,
prehrambenog inzenjerstva i bioteh-
nologije, te zastite okolisa i srodnih
disciplina.
Skup ce imati plenarna predavanja
pozvanih uglednih i istaknutih struc-
njaka te priopcen]a izlozena na piaka-
tima (posterima): Predvidena su slje-
deca plenarna predavanja:
1, M. Andrasec (Zagreb): Prornis-
Ijanje strategije razvoja hrvatske
kemijske industrije
2, I. Bilege i Z. Vrbanovic (Za-
greb): Prerada nafte u Hrvatskoj - ko-
rak prema Europi
3, J. Bozicevic (Zagreb): Krize,
promjene i razvoj - tko ce nas naslije-
diti i sto ce raditi?
4, W. D. Deckwer (Braunschwieg),
Engeneering aspects of envronmental
biotechnology
5, Z. Dolinar (Zurich): Uz 125-go-
disnjicu epohalnog biokemijskog ot-
krica prot, Fredericka Mieschera, ba-
selskog anatoma
6, M. Dumic (Zagreb): Prelog
kakvog ne poznajete (povodom 90
obljetnice rodenja)
7, D. Fles (Zagreb): Ruziekini ra-
dovi na strukturi insekticidnih tvari dal-
matinskog buhaca i istrazivania u ob-
lasti rnakrociklickih spojeva
8, B. Goricnlk (Zagreb): Kako do
vise ugljikovodika iz nalazista u Hrvat-
skoj? "
9, Z. Grobenski (Uberlingen): In-
dustively coupled plasma emission
spectroscopy, state of the art
10, E. Heinzle (Zurich): Biotech-
nologycal production of chemicals
11, A. Kojakovic i T. Dragicevic:
Projekcija razvoja ' industrije nafte u
Hrvatskoj
12, D. Marinac: Hrvatska farma-
ceutska industrija - prodor u zemlje
srednje Europe
13, V. Plllzota (Osijek): Stanje i
perspektive razvoja prehrambenog
sustava Hrvatske
Izlaganja na plakatima bit ce u
sklopu sljedecih sekcija:
1, Kemijska sinteza
2, Kemijska analiza Analitika zivez-
nih namirnica i predrneta opce uporabe
3, Kemijsko i biokemijsko inzenjer-
stvo
4, Prehrambena tehnologija i bio-
tehnologija
5, Kemijska sredstva u poljopriv-
rednoj proizvodnji
6, Zastita okolisa
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Oceanologija, prema odrednica-
ma novog Zakona 0 znanstvenoistra-
zivaekoj djelatnosti u Republici Hrvat-
skoj, postaje sveucilisni poslijediplom-
ski studij kao joint-venture' Instituta
"Ruder Boskovic" (i ostalih institucija)
te Prirocoslovno-rnatematickoq fakul-
teta Sveucilista u Zaqrebu.
Znanstveno nastavno viiece PMF
na sjednici odrzanoj 22, veliace ove
godine, u dogovoru sa suradnim usta-
novama, povjerava provedbu toga
poslijediplomskog studija od sada
Odsjeku za geologiju PMF. Oeekuje se
razrada novog plana i programa za sk.
god, 1996./97, i na dalje, i to uskladi-
vanjem zainteresiranih odsjeka PMF i
drugih suradnih ustanova te dosada-
njih nastavnika i predavaca, Do nove
skolske godine uredit ce se i njihova
redovita ili naslovna nastavna zvanja,
To je, ujedno, i pocetni korak stvaranja
Odjela za geoznanosti na Sveucilistu u
Zaqrebu
Oceanologija, interdisciplinarni po-
slijediplomski studij Sveucilista u Za-
grebu, osnovan godine 1971" od po-
cetka neprekinuto organiziraju i vode
Institut "Ruder Boskovic" i Prirodoslov-
no-maternaticki fakultet. Tijekom pro-
teklih cetvrt stoljeca na njemu je diplo-
miralo vise od 120 magistara oceano-
logije a u planu je i da se u doglednom
vremenu razvije do stupnja doktora
oceanolopiie.
18. svibnja 1996
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Bill Gates: "The Road Ahead"
Nenad Prelog Ijudi na svijetu (ako nije na prvom
onda je barem na drugom ili trecern
mjestu). Stoga nije cudno da je prakti-
eki [ednodusna ocjena kako je knjiga
"The Road Mead" Billa Gatesa isto-
U ovo doba sto se sve cesce nazi-
va 'intormatickom revolucijom', nitko
do sada ni iz daleka nije imao takvo
vazno i nagla-
seno pa cak i
dominantno
mjesto kao sto
je ono sto ga
vec godinama
irna William H.
Gates Ill. (po-
znatiji samo kao
Bill), utemeljitelj
cuvene tvrtke za
izradu racunal-
nih naputaka
(programa, soft-
warea) tvrtke
"Microsoft". Pro-
grami s njego-
vim znakom
omogucavaju
koristen]e racu-
nala na nacin
blizak covjeku
(rijec je, narav-
no, b operacij-
skom sustavu
"MS-DOS", 0
'grafiekom okru-
zenju' "Win-
dows" i 0 paketu
programa za
uredske poslo-
ve "Office") pa
nije cudno sto je
njihov udjel na
trzistu u odnosu
na ono sto nude
svi ostali vec
odavno presao
brojke sto ozna-
cavaju mono-
pol. Vjerojatno ni
do sada nitko osim "Microsofta" da-
nas - a tko zna hoce li itko to jos ostva-
riti u buducnosti - nije prodavao cetir:
petine ili cak i vise svih programa u
nekoj kategoriji.
Osim toga, Bill Gates je coviek koji
je svoju prvu milijardu dolara zaradio
kad je bio star tridesetak godina, da bi
ubrzo i vec nekoliko posljednjih godi-
na bio smatran jednim od najbogatijih
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nio sto pojava mikroprocesora znaci
za razvoj industrije racunala, koji je s
dvadeset i pet godina vec prokrstario
svijet, a osim toga je, kao rijetko tko,
uspio Japancima prodati vise nego
sto je od njih
kupovao ili sto su
oni prodali nje-
mu.
Dok su njego-
vi prijatelji i kole-
ge zavrsavaf stu-
dij i stjecali ma-
gistarske ili dok-
torske titule, Bill
Gates je kupovao
tvrtke i kompanije
i donosio strates-
ke odluke. Orijen-
tacija na 'otvoreni
racunatni sustav
sto ju je pocet-
kom osamdese-
tih godina (prema
Gatesovoj zami-
sli) ponudio IBM
sa svojim mode-
lom osobnog ra-
cunala (PC) i da-
nas se rnoze jed-
nostavno doka-
zati najboljom
rnoqucom odlu-
kom. Gates je i
tada kao i kasnije
dokazao svoju
nenadrnasnu na-
darenost za toe-
no prognoziranje
najvaznijih i naj-
ostvarivijih tren-
dova razvoja.
Stoga stvarno ne-
ma previse razlo-
ga ne povjerovati
mu kada govori 0
onome sto nas ocekuje u buducnosti,
ili sto i kakva ce informatika tada biti.
U prvom dijelu knjige Gates pise 0
revoluciji sto ju je pokrenulo osobno
racunalo. Posljedice usporeduje s
onim sto se zbivalo prije vise od pola
tlsuclieca kad je Gutenberg izumio ti-
sak s promjenjivim slovima. Odjed-
nom informacije vise nisu bile presku-
pe i nedostupne. U nepunih cetrdese-
dobno vlastiti zivotopls i prorocanstvo,
no ona ipak u prvome redu daje po-
gled iznutra na dosadanji razvoj infor-
macijskih tehnologija. Iz svake receni-
ce vidljivo je da to nije pogled proma-
traca ili slucajnoq suputnika, vec po-
gled sudionika, onoga tko je svoje pr-
ve programe (jezikom BASIC) pisao
star svega petnaestak godina, koji je s
nepunih dvadeset godina jasno ocije-
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tak godina ukupan broj knjiga u tada
poznatom Zapadnom svijetu utrostru-
cio se - a to je bio tek pocetak, Osob-
no racunalo izmijenilo je coviekovo ko-
ristenie svih alatki sto su mu na raspo-
laganju. Promjene u kulturi i civilizaciji
sto ce ih izazvati koristenje informacij-
ske svjetske prometnice (urnrezenih
racunala i komunikacijskih kanala vrlo
velike propusne rnoci, s mnogo razlici-
tih saorzala) - mogu se tek naslucivati.
Iesko bi bilo i samo letirnicno na-
brojati 0 cemu sve Gates pise na ne-
punih tri stotine stranice svoje knjige.
Gotovo i nema teme sto nije barem
spomenuta, pojma sto nije ponovno
odreden (redefiniran), rjesenja proble-
ma sto odjednom (kad se koriste mo-
qucnosti informacijske tehnologije) ne
postaje lagan i ociqledan, Bill Gates,
naravno, nije cudotvorac a niti proda-
vac magle, on samo pokazuje da valja
razrnisljati drukciie no sto je to vecina
navikla obicno ciniti, bas kao sto su
djeca najkreativnija kada mijenjaju ne
samo pravila igre nego i same igracke.
Opravdanje za takva razrnisljanja
moze se pokazati i primjeru novog
shvacan]a dokumenta. Naime, elek-
tronski dokument ('e-book', poput 'e-
mail') po Gatesovu tvrdenju bit ce us-
koro temeljni i najvaznl] obik svakoga
dokumenta. Taj oblik ce, u stvari, biti
jedini izvorni, original ni, jedini u kojem
ce dokument biti potpun sa svim svo-
jim svojstvima i atributima, dok ce svi
ostali oblici biti samo njegovi djelornic-
ni prikazi. U tim razrnisljanjima valja se
osloboditi shvacanja dokumenta kao
lista ili nekoliko listova papira, ili, sto je
jos gore, 0 necernu sto je formalizira-
no i sluzi, recimo, dokazivanju identite-
ta ili prava na vlasnistvo (a to, po svoj
prilici, jos uvijek velika vecina podrazu-
mijeva pod pojmom dokument). Vec
odavno je prthvaceno shvacan]e da je
dokument u stvari svaki nositelj infor-
macija, pa se stoga u taj pojam
ubrajaju i filmske i magnetske vrpce,
opticki i magnetski diskovi ... i tako
dalje.
No, dokument je i ulaznica za utak-
micu, ali i video snimka te iste utakmi-
ce, a po svemu sudeci i interaktivna
knjiga pa cak i igra. Ispis na papiru, re-
cimo, rnoci ce prikazati tekstualni dio
dokumenta, no sve ono 'zivo' u njemu
sto cini njegovu bit nece biti moquce
prenijeti na taj medij. Video prikaz ne-
ce reproducirati interaktivnost vec ce
dati samo jedan od moqucih putova
razvoja dokumenta, dok bi drugi koris-
nik vrlo vjerojatno dobio i druge rezul-
tate. Gates ide i korak dalje te tvrdi da
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ce i pot pis autora biti jedinstveno po-
vezan s elektronskim dokumentom na
nacln sto ce onernoquciti svako i bilo
kakvo falsificiranje. Tako ce i konacna
provjera autenticnosti uvijek 'morati ici'
sve do elektronskog dokumenta. Ra-
cunato ce samo 'voditi brigu' 0 'povi-
jesti dokumenta'; kad god bude po-
trebno rnoci ce se saznati njegova 'ra-
nija stanja' (tko je i kada na njemu bilo
sto promijenio); a osim pod ataka 0
njegovoj velicini i sadrzaju moci ce se
znati i njegova struktura kao i tijek rada
na njegovoj pripremi. Neke dokumen-
te, uostalom, bilo bi potpuno besmi-
sleno prikazati na neelektronskom me-
diju. Rezervacijski sustav SABRE sto
ga upotrebljava "American Airlines", is-
pisan na papiru imao bi vise od 4
milijarde stranica (t. j., bila bi to knjiga
debela dvjesta kilometara!) - a istoga
trenutka kad bi bio napisan ve: bi za-
stario i bio bi, stoga, nepotreban i bes-
mislen. I to ne samo zato sto bi se
toliko toga u meduvremenu dogodilo,
nego i zato sto bi bio putpuno 'nepre-
trazljlv'.
Svjetska informacijska prometnica
u ovome trenutku jos nije prenapuce-
na i cesto se na njoj mogu naci samo
izvatci iz vecih cjelina, odlomci nekih
razgovora, scene iz filmova, pojedine
fotografije i crtezi - cesto bez ikakve
vidljive unutarnje sveze. No uskoro, i
to vec zacijelo vrlo brzo, sve ozbiljnije
ce se javljati problem vrsnoce i odabi-
ra informacija; ponovno cerno se, kao
u doba krize informacija, naci pred
nuznoscu izgradnje sustava odabira i
vrednovanja. Ako to nece rnoci napra-
viti strucnjaci-posrednlci tada ce tu za-
dacu morati obavljati informacijski
stro], racunalo s odqoverajucim i pri-
mjerenim programom.
Gates u knjizi "The Road Ahead"
pise da cerno se na 'svjetskoj informa-
cijskoj prometnici' morati susresti s
nekim poznatim ali i s mnogim novim
nacinima pornoci u pretrazlvaniu i pro-
nalazenj., potrebnih i vaznih informa-
cija. U tu svrhu spominje upite, filtere,
prostornu navigaciju, hiperveze i
agente kao najvaznije tehnike sto ce
se u tu svrhu rabiti u doglednoj buduc-
nosti. Upit, primjerice, ispituje svaku
informaciju u rnrez: u skladu s nekim
unaprijed postavljenim kriterijem ili kri-
terijima, a filter provjerava sve nove in-
formacije i propusta samo one sto su
po necernu zanimljive. Prostorna navi-
gacija u 'prividnom prostoru' (virtual
reality) oponasa stvarne sadrzaje pa
ce, posve normal no, po informacije
valjati otici tamo gdje su one (obicno)
u stvarnom svijetu, bilo na policama
knjzara ili knjiznica ili na salterirna
usluznih aqenclja. Hiperveze omogu-
cavaju 'direktne skokove' iz dokumen-
ta u dokument, bez obzira na njihov
srniesta] ili bilo koju i bilo kakvu formal-
nu svezu. Konacno, agenti su osobni
izaslanici koji ce se upucivati u rnrezu
s nekom konkretnom trenutnom zada-
corn i s ciljem da je sto bolje i sto brze
obave.
Mnogo od onoga 0 cemu Bill
Gates u knjizi ''The Road Mead" pise
danas jos vecini izgleda vrlo malo vje-
rojatno ili, barem, velikoj vecini nikada
dostupno - no, brzina razvoja informa-
tike obicno rusi sve prognoze sto nisu
dovoljno hrabre i dalekovidne. Kao sto
je ne tako davno DTP (desk top pub-
lishing, stolno izdavastvo) revolucio-
nalno promijenilo pripremu i tiskanje
knjiga i casopisa, tako ce uskoro digi-
talna montaza promijeniti moqucnosti i
ucestalost vizualnih informacija. To vi-
se nece biti privilegija samo onih koji
imaju skupu opremu ili je mogu naba-
viti nego ce, mnogo vise neco'do sa-
da, do izrazaja doci nadarenost i
znanje.
Obrazovanje trazi kompletno rede-
finiranje, tvrdi Gates. U toj vazno] Ijud-
skoj djelatnosti ocekuju nas vrlo indivi-
dualizirani pristupi, krojeni po mjeri
svakog pojedinog ucenika .. Konacno,
'svjetska informacijska prometnica'
postat ce opci posrednik u svim vrsta-
ma i oblicima kupovanja, povezuiuci
proizvcdace i krajnje korisnike/kupce i
to ce vrlo ozbiljno promijeniti strukturu
kapltalistickoqa drustva kakvoga da-
nas poznajemo.
Gatesovoj knjizi, naravno, prido-
dan je i CD-ROM sto je sadrzi kom-
pletnu a pojmovi u njoj medusobno su
povezani hipervezarna: dodano je i jos
ponesto zanimljivoga, od razgovora
(moze se cuti i Gatesov glas) sve do
krimica sto ga valja rijesiti. Vjerojatno
je i to sve pridonjelo da je knjiga Billa
Gatesa "The Road Ahead" u proljece
ove (1996.) godine tjednima bila na
prvorne mjestu "New York Timesova"
popisa najbolje prodavanih knjiga.
Uostalom, uskoro bismo je trebali
imati i na hrvatskorne jeziku!
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REPUBLlKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Zavrsen je prvi krug prijava znan-
stvenoistrazivackih programa i proje-
kata. U skladu S Nacionalnim znan-
stvenolstrazlvacklm programom, 12,
ozuika ove godine ministar znanosti i
tehnologije uputio je institutima "Poziv
za podnosen]e programa trajne istra-
zivacke djelatnosti", a cetrnaest dana
kasnije i sveucilistirna "Poziv za pod-
nosen]e prijedloga znanstvenoistrazi-
vackih projekata".
Pristigle prijave
Do 30, travnja kada je bio zadnji
rok za prijavu projekata koji ulaze u
prvi krug prosudbe, u Ministarstvo
znanosti i tehnologije stigle su prijave
za 76 programa s 255 tema koji bi se
trebali provoditi na znanstvenoistrafi-
vackirn institutirna. Sa sveucilista je
pristiglo 635 prijava za nove projekte,
uz 427 zahtjeva za produzenjern rada
na 'postojecim projektirna. Ukoliko
broju tema iz programa pridruzirno no-
voprijavljene projekte i zatrazena pro-
duzenja, radi se 0 ukupno 1317 prijed-
loqa, Danas je u potpori ovog ministar-
stva 1750 projekata, sto ukazuje da je
doslo do odredenog preustroja znan-
stvenika u skladu s osnovnim postav-
kama i prioritetima iz Nacionalnog
znanstvenoistrazlvackoo proqrarna.
Ocekuie se da ce do polovice
listopada i znanstvenici koji su zatrazili
privremeno produzenje rada na po-
stojecirn projektima predloziti nove
projekte, 0 cijern ce se pribvacanju za
financiranje odluciti do kraja ove god i-
ne,
Novost u prijavama za projekte u
znanosti je stalno otvorena rnoquc-
nost prijava u dva roka - travanj i listo-
pad - kad se pristigle prijave uzimaju u
postupak vrednovanja i moquceq fi-
nanciranja.
Ocjena projekata i programa
Nacionalno vijece za znanost je na
svojih nekoliko uzastopnih sjednica u
travnju i svibnju odredilo sastave pro-
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sudbenih skupina za ocjenu projekata
iz svih znanstvenih podrucja i polja, u
skladu s predlozenirn prioritetima u
znanstvenim istrafivanjirna. Isto tako,
odredeni su i znanstveni savjeti za jav-
ne institute, koji ce voditi brigu 0
recenzijama proqrarna.
Tehnicka obrada pristiglih pro-
grama i projekata bit ce za koji dan za-
vrsena u strucnim sluzbarna ministar-
stva i poslat ce ih se prosudbenim
grupama na daljnji postupak, na re-
cenzije. Ocekujerno da ce se prije
Ijetnih mjeseci potpisati ugovori za rad
na novim projektirna.
o 'program a
rajne istrazivacked
,Ua\L .. stitutlma upucen je 12, ozujka 1996, godine POZIV ZA PODNO-
SENJE PROGRAMA TRAUNE ISTRAZIVACKE DUELATNOSTI. U predvidenom
roku (do is: travnja 1996,) stigle su prijave svih javnih instituta, koji su
predlofili ukupno 76 programa s 255 tema.
2, Znanstvenoistrafivacki projekti
Fakultetima i ostalim pravnim subjektima upisanim (ili s zatraZenim upi-
som) u registar znanstvencistrafivackih organizacija upucen je 26, ozujka
POZIV ZA PODNOSENUE PRIUEDLOGA ZNANSTVENOISTRAlIVACKIH
PROUEKATA. U prvom predvidenom roku do 30, travnja 1996, pristiglo je 635
prijava za projekte kao i 427 molbi za produzenje podupiranja postojecih
projekata. Po znanstvenim podrucllma situacija je sljedeca:
Prirodne znanosti 165 projekata 41 produzenie
Iehnicke znanosti 135 projekata 132 produzenia
Biomedicinske znanosti 111 projekata 127 produzenia
Blotehnicke znanosti 75 projekata 35 produzenja
Drustvene znanosti 85 projekata 38 produzenja
HumaniS~icke znanosti 64 projekta 54 produzenja
,'n 'ri . tema iz programa pridruzirnobrojQ no~oprijavljenih projekat~ i ,
oduzenjadqci'c;em x'", od 1317 prijedloga,Broj
,u potpor;' . .
,
4. Na*9. sjednici Nacionalnog znanstvenog viieca odrzano] 8. svibnja
1996. godine utvrdena su proracunska sredstva za tematske prioritete/polja
unutar pojedinog znanstvenog podrucja. Pri tome je postivan ukupni iznos
sredstava za pojedino znanstveno podrucje utvrden Nacionalnim znan-
stvenoistrafivackirn programom:
Prirodne znanosti
Iehnicke znanosti
Blorneolcinske znanosti
Biotehnicke znanosti
Drustvene znanosf
Hornanlsticke znanosti
18,50
19,50
14,50
8,77
6,73.
5,02
milijuna kuna
milijuna kuna
milijuna kuna
milijuna kuna
miHjuna kuna
milijuna kuna.
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REPUBLlKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Upis studenata
na prvu godinu studija
Ministar znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske prof. dr. lviea
Kostovi6 svojom odlukom 0 upisu
studenata u prvu godinu studija skol-
ske godine 1996/97 dao je suglas-
nost na kapacitete visokih ucilista, a to
ujedno znaci i suglasnot na ukupni
broj studenata koji ce se na pojedine
fakultete i akademije moci upisati u
sliedecoj skolsko] godini u statusu
redovitog i izvanrednog studenta. Uz
to donio je odluku i 0 broju studenata
koji nece placati studij vec ce studirati
na teret Drzavnoq proracuna. Ostali
broj slobodnih mjesta, utvrdenih kapa-
citetom visokog uCilista, fakulteti mo-
gu popuniti studentima koji ce sami
placati troskove studija. .. ,
Ukupni broj studenata kO]1ce se
upisati na prvu godinu studija jednak
je prosloqocisnjem, no do promjen~
je doslo u odnosu broja studenata kO]1
studiraju uz potporu ministarstva pre-
rna broju studenata koji ce sami pla-
cati svoj studij. U proslo] godini na
visoka ucilista u hrvatskoj u prvu god i-
nu studija po prvi puta je, od pred-
videnih oko 25 400 studenata upisano
ukupno 23 636 studenata. Od njih je
bilo 3 589 izvanrednih i 3 708 studena-
ta koji sami placaju studij. Broj mjesta
za upis studenata koji sami placaju
studij bio je za gotovo sed am stotina
veci alinije popunjen, a na nekim fa-
kultetima su ostala nepopunjena i ne-
ka mjesta studenata koji studiraju uz
potporu drzave. Ove godine predvi-
den je upis ukupno 25 366 studenata;
njih 4 000 bit ce izvanrednih a 5 200 ce
sami placati studij.
Do razlike za upis studenata na te-
ret drzavnoq proracuna doslo je teme-
Ijem analize sadanjih potreba za odre~
denim strucniacima u gospodarstvu I
javnom sektoru, kao i prosudbom 0
duqorocnirn potrebama Drzave. U toj
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prosudbi duqorocnit; potreba mini-
starstvo se posluzilo i posebno naru-
cenorn studijom sto ju je izradila
neovisna institucija. Ona sadrz: i uspo-
redbu s potrebama za visokoobrazo-
vanim strucnjacima u odqovarajucm
zemljama Europe i to je posluzilo kao
dodatni cirnbenik u planiranju potreba
hrvatskog gospodarstva za strucnjaci-
ma. U odluci 0 upisu smanjen je broj
studenata koji ce studirati na teret
drzave u strukama koje se danas ma-
nje traze na trzistu (dio inzenjerskih za-
nimanja), kao i na onim studijima za
koje vlada vece zanimanje od onog
sto se projekcijama rnoze predvidjeti
kao buduca potreba (ekonomija, pri-
mjerice). Ukupni broj mjesta za upis
nije smanjen ispod kapaciteta fakulte-
ta, ali studenti koji ipak odluce studirati
za ta zanimanja morat ce sami platiti
troskove studija. Valja istaknuti da su ti
troskovi jos uvijek manji od stvarnih
troskova studija pa ce i ti studenti,
dakle, placati samo dio cijene. Predvi-
deno je da se postupnim povecaniern
osobnog standarda u sljedecim godi-
nama cijene studija izjednace sa stvar-
nim troskovirna,
Na nekim studijima kao sto su,
prim jerice, prirodoslovno-maternatic-
ki, studij hrvatskoqa jezika i povijesti,
studiji nekih stranih jezika (engleskog i
njernackoq) povecan je broj studenata
koji studiraju na teret drZavnog prora-
cuna. Posebne pogodnosti prilikom
upisa daju se buducirn studentima iz
hrvatske dijaspore, zatim djeci pogi-
nulih, nasilno odvedenih i nestalih hr-
vatskih branitelja, te invalidima domo-
vinskog rata kao i djeci tezlh invalida
toga rata. Ti studenti moce ce se upi-
sati ukoliko predu razredbeni prag. Pri
odluci 0 upisu studenata na strucne
studije (bivsi sestl stupanj) ministar je
imao u vidu buducl ustroj visokih skola
(izvan sveucusta) na kojima ce se
izvoditi strucni studiji. U neposrednoj
buducnosti planira se osnovati sarno-
stalna visoka medicinska, visoka gra-
devinska, visoka upravna skola, viso-
ka skola za financije u Zagrebu, visoka
strojarska skola u Karlovcu, veleucilis-
te u Dubrovniku (studij pomorstva, tu-
rizma, brodskog strojarstva, male bro-
dogradnje) it. d.
Troskovl studiranja
Odlukom 0 upisu ministar znanosti
i tehnologije utvrdio je i skolarinu za
studente koji ce sami placati troskove
redovitog ili izvanrednog studija u
sljedeco] skolsko] godini. Ti troskovi
su isti kao i u ovoj skolsko] godini i
iznose 4200 kn qodisnje za studije
drustveno humanistickih znanosti,
5 600 kn za tehnicke i 6 900 za medi-
cinske i prirodne znanosti. Studenti
koji jednom upisu studij uz placanje,
do kraja studija sami snose troskove
studiranja i 0 tome s fakultetom skla-
paju poseban ugovor.
Finaneiranje visokih ucilista
Upravo se zavrsavaju priprerne.za
prijelaz na novi nacin financiranja viso-
kih ucillsta, u skladu s Pravilnikom 0
sustavu financiranja visoke naobrazbe
sto je prije mjesec dana stupio na sna-
gu. Osnovne znacajke novog sustava
su da se na odredeni nacin formira
posebni proracun visokog ucilista, ko-
jim fakultet raspolaze autonomno.
Visina raspolozlvih sredstava odreduje
se prema nastavnom planu i progra-
mu, prostoru i broju upisanih stu-
denata. Sastoji se od posebne cjeline
za place djelatnika i posebne cjeline
za troskove poslovanja, ukljucuiuc!
terensku nastavu, troskove tekuceq
ocrzavanja, naknade zaposlenicima i
drugo.
To znacl da ce visoka ucilista
samostalno odlucivati 0 zaposfjavanju
novih nastavnika i suradnika ili 0 nji-
hovom unapredenju, prema sadanjim
i buducirn potrebama, clme se omo-
gucuje bolje planiranje ustroja samih
ustanova. Slicno je i kod troskova po-
slovanja sto ce neminovno pridonjeti
racionalnijem i planskom utrosku no-
vaca sto ce se visokim ucilistima doz-
naclvati prema unaprijed poznatim
iznosima za citavu skolsku godinu. Taj
sustav bitno olaksava poslovanje vi-
sokih ucilista i povecava autonomiju
sveucilista.
18. svibnja 1996.
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Nikola Cindro
Zivimo u doba razocaranja zna-
noscu.
Stanovnici Dusseldorta ili Lyona se,
po prvi puta nakon vise od dva stolieca
u Ijudskoj povijesti nezapamcenoo teh-
noloskoq razvitka usko povezanog s
napretkom prirodnih znanosti, suocava-
ju s moqucnosti da ce njihova djeca,
kada dospiju do iste zivotne dobi, zivjeti
losije od njih samih. Znanost i tehnolos-
ki razvitak se, dakle, nisu pokazali onak-
vom panacejom kakvu je svijet - s pra-
vom ili neopravdano - ocekivao, I kad su
tako razocarali javnost, ona im je poka-
zala palcem dolje, okrenuvsi se radije
paraznanostima.
trebamo shvatiti i smanjenje interesa
za temeljne znanosti, pa i za neka, do
sada neprikosnovena znanstvena po-
Ija. Hoce li ti uredi promijeniti rnisljen]«
i opet prihvatiti staro stajaliste da je
znanost, kao izvor negativne entropije
u drustvu, silni pokretac gospodar-
skog napretka, tesko je reel. Kako
danas stoje stvari, treba oceklvatl da
ce u znanosti sed am rnrsavih krva po-
jesti debele.
U tom opcern nepovoljnom ozracju i
pojedina se znanstvena polja pitaju 0
vlastitim udarnim pravcima, u koje onda
treba usmjeriti ono nesto smanjenog
novca. To se ne dogada samo u Hrvat-
skoj, gdje su uvjeti za znanost ionako
do kraja nategnuti; to se, zapravo, cak
Nuklearna fizika kao paradigma
Nuklearna je fizika gotovo paradig-
rnaticna za gore opisano. Dijete ovog
stoljeca, naraslo iz nase zelje da u
poznavanju strukture tvari idemo dalje
od atoma, po prirodi stvari je pocela
kao wanicna znanost (frontier scien-
ce). Cetrdesetih godina ovog stoljeca
je tu znanost pogodio preokret u na-
sern odnosu prema njoj: od akadem-
ske razbibrige, nuklearna je fizika u
kratko vrijeme postala bitna kompo-
nenta kako ratne tako i mirnodopske
nuklearne tehnologije, one koja je u
proteklih pedeset godina odredivala
qeopoliticke i geogospodarske od no-
se rnocnih i manje rnocnih drzava,
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FACILITY
TANDEM ACCELERATOR
SUPERCONDUCTING
CYCLOTRON (TASCCJ
Tipicni suvremeni akceleratorski kompleks: supravodljivi ciklotron u kojem magnetsko polje dolazi od supravodljivih magneta
nastavlja se na veliki tandem akcelerator (akcelerator s dvostrukim ubrzanjem cestica)
Sedam mrsavih krava
U razvijenim je zemljama javnost
kljucni cimbenik u usmjeravanju dr-
zavnih i privatnih fondova. Politlcari,
kakvi vec jesu, brzo osjete koji ce im
potezi donijeti popularnost, pa po to-
me djeluju. Znanost, posebno temelj-
na prirodna znanost, nije vise u vrhu
prioriteta drzavnih ureda koji odreduju
znanstvenu politiku. U tom kontekstu
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prvenstveno i dogada u razvijenim zem-
Ijama, gdje su znanstvene investicije bi-
le uvijek ozbiljno shvacane. Ta one su
ipak znatno opterecenie poreznih ob-
veznika! Ako se toj vanjskoj upitnosti
dodaju jos i dileme unutar samih znan-
stvenih grana, jasno je da treba oceki-
vati da ce vodeci znanstvenici ozbiljno
nastojati redefinirati glavne pravce istra-
zivanja u doticnim granama.
Citatelju nije promakao izraz 'po-
godio' u prethodnoj recenicl. Poli-
tizacija nuklearne fizike je za tu znan-
stvenu granu bila rnijesani blagoslov.
Sjetimo se, primjerice, kako je, u jednu
ruku, i organska kemija prolazila kroz
filtar bivse Savezne komisije za nukle-
arnu energiju samo ako se radilo 0 nu-
kleinskim kiselinama, a kako su, u dru-
gu ruku, samo probrani kadrovi mogli
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raditi na onome sto se zvalo nuklearna
tehnologija (srecorn, bolje reel zahva-
Ijujuci Ivanu Supeku, u Zagrebu se ova
potonja distinkcija manje osjecala).
Na raskrlzju
Kako bilo da bilo, iz ovog ili onog
razloga, nuklearna je fizika igrala ulogu
vedete jos od samog pocetka ovog
stoljeca. Sto ona predstavlja danas?
Da li je doslo vrijeme da se njena ulo-
ga i udarni pravci preispitaju?
Naravno da jest. I u nuklearnoj fizici,
kao u svim drugim znanstvenim gra-
nama, interes za rjesavanie danih
problema s vremenom se mijenja, a
time se mijenjaju i pravci i ciljevi istrazi-
vanja. Sto pri tome ostaje od pocetnoq
usmjerenja nuklearne fizike, pitanje je
rodendan Waltera Greinera,
dugogodisnjeg direktora Instituta za
teorijsku fiziku Sveucilista u Frankfurtu i
tvorca njernackoq uspjeha u nuklearnoj
fizici teskih iona. I sam izabrani lokalitet -
Wilderness (divljina) - sviedoci 0 nakani
da Ijudi koji imaju sto reel i cije misljenje
(barem neke) vlade pitaju, na miru,
daleko od reklamne buke, sjednu i
promisle 0 buducnosti nuklearne fizike u
desetljeCima koji dolaze.
Posebna je tema razgovora bila
sprega nuklearne fizike i fizike elemen-
tarnih cestica. Nije, naime, nepoznato
da su metode kojima se posljednjih
godina sluze te dvije grane znanosti
sve blize: isti tip akceleratora, slicni
detekcijski sustavi, analog ne metode
analize. Nije li, dakle, doslo do pre-
Lanae raspada elementa 111, do sada najtezeq pronadenog elementa. Pozadina je
kotac s metama 2098 te 16 vrpea detektora koji je koristen za identifieiranje
radioaktivnih produkata fuzije. Citav uredaj se nalazi uz divovski akeelerator teskih
iona u Darmstadtu. Na ovom akeeleratoru u okviru medunarodnog projekta FOPI radi i
Zaqrebacka grupa.
koje je vise sernanticko, a manje biv-
stveno. Na svaki nacin, slaba je ta
znanost koja u danasnje doba brzih
promjena desetliecima zadrzava isti cilj!
Upravo s tim mislima je u ozujku ove
godine u Juzno] Africi odrzana zanimljiva
i prestizna konferencija pod nazivom:
"The structure of elementary matter and
the vacuum: Nuclear physics at the turn
of the millennium". Cilj konferencije je bio
ni manje ni vise nego redefinirati
nuklearnu fiziku i njene udarne pravce u
svjetlosti novih dostiqnuca iz cijele fizike.
Sam povod za konferenciju je bio ba-
nalan: zellelo se obiljeziti sezdeseti
16
tapanja tih dviju znanstvenih grana, tj.
nismo li se vratili pocetku, cetrdesetirn
i pedesetim godinama ovog stoljeca,
kada su one bile jedno stablo?
Odgovor dobiven iz Wildernessa
je nedvosmislen: cilj nuklearne fizike je
proucavanje svekolikih, neizmjerno
bogatih manifestacija promjena u
nuklearnoj tvari. Mjesto proucavanja
se, medutim, pomaklo: u tzv. jednadz-
bi stanja nuklearne tvari, izrazu koji po-
vezuje razna svojstva nuklearne tvari
slicno kao sto plinska jednadzba po-
vezuje tlak, temperaturu i volumen
ideal nog plina, vise ne pratimo pojave
pri osnovnom ili niskolezecim stanjima
nuklearne tvari, Zanimanje se pomaklo
na pojave pri ekstremnim uvjetima
energije i gustoce nuklearne tvari i ek-
stremnim oblicima deformiranosti koje
ta tvar uzima. Da bi se takve prilike
ostvarile u laboratoriju, potrebne su
energije reda velicine onih koje se jav-
Ijaju u fizici elementarnih cestlca Otu-
da prividna slicnost. Ta energija, nai-
me, diktira da se produkti sudara
detektiraju u oba slucaja u slicnirn
detekcijskim sustavima, pa su, narav-
no, i metode analize podataka slicne.
No cilj istrazivanja ostaje bitno razlicit:
pojednostavljeno, moglo bi se reci da
u fizici elementarnih cestica nastojimo
otkriti nove cestice i prodrijeti u
posljednji sloj strukture tvari, a u
nuklearnoj fizici nastojimo otkriti kako
se elementarna nuklearna tvar, sasta-
vljena od poznatih cestica (hadrona),
ponasa pri ekstremnim uvjetima.
Nova otkrica
Rezultati takva shvacanja vec dulje
vremena daju plodove. Svjedoci smo
otkrica pojava vezanih uz tzv. kolekti-
vni tok nuklearne tvari, zajednicki tok
nuklearnih cestica koje proistjecu iz
sudara jezgara s energijom od vise
stotina GeV-a, a zatim otkrica ekstrem-
no deformiranih oblika nuklearne tvari,
tzv. superdeformiranih jezgara s cud-
novatim strukturama u obliku lanca,
spektakularnog otkrica superteskih
elemenata red nog broja oko 110 i tako
dalje. Nabrajati bismo mogli i dalje
sve su to prvorazredna otkrica 0 koji-
ma se prije desetak godina nije nista ni
nasluclvalo. Naravno, da bismo te re-
zultate postigli, trebali smo se pomak-
nuti u drugo podruc]e energija sudara,
ali to ne znaci da smo izasli iz nukle-
arne fizike.
Ima u svici ulja
Suvremena nuklearna fizika je,
dakle, i poslije gotovo punog stoljeca
intenzivnih istrazivan]a, ostala frontier
science. Sarno, moramo je pomaknuti
u skali energija i obogatiti novim tehni-
kama. U Ndemacko], gdje su jako
osjetljivi na sve nuklearno, ona je osta-
la jedan od desetak tzv. Grossfor-
schungeinrichtunga, pojma koji moze-
mo prevesti izrazom glavni pravci veli-
kog (i skupog) istrazivan]a, U nuklear-
noj fizici ostaje, dakle, jos mnogo toga
da se otkrije i prouci - za onoga koji to
zna raditi.
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Nevenka Vldek
Nastojanja austrijske vlade da u
okviru paketa epee stednie oqranici i
troskove za znanost i skolstvo izazvale
su buru nezadovoljstva na 16 austrij-
skih sveucilista uz potporu cjelokupne
javnosti. Od 11. ozuika 1996. sirorn
Austrije zapocelo je organiziranje de-
monstracija, prosvjeda te peticijskih
kampanja protiv Vladinih mjera. 14.
ozujka odrzane su demonstracije na
svim sveucilistima, Samo u Becu na
ulice je izislo oko 40 000 studenata.
Jedan od glavnih razloga njihova ne-
zadovoljstva je ukidanje ili smanjenje
nekih dosadasnjih studentskih prava i
povlastica. Primjerice, otplacivan]e
studentskih kredita nece vise ovisiti 0
uspjesnosti studija svakog pojedinog
studenta kao do sada, a vrijeme stu-
dija nece se vise uracunavati u ukupni
mirovinski staz, pa ce gradani s aka-
demskim obrazovanjem morati raditi
dulje ili ce primati manju mirovinu od
ostalih. Ukinuta je i studentska povla-
stica besplatnoga gradskog prijevo-
za. Osim studenata vrlo su pogodene
jos neke akademske skupine. Naime,
tendencija uvodenja restrikcija u zna-
nosti i skolstvu pridonijet ce da se ce
mnoge znanstvene institucije, fakulteti
i instituti morati cak i upola smanjiti, a
pritisak na asistente i vanjske lektore,
koji ionako nisu zadovoljni svojim ma-
terijalnim i statusnim polozaiern, jos vi-
se povecati. Posebno ucrozena sku-
pina na austriiskirn fakultetima jesu tzv.
"ugovorni" asistenti, tj. asistenti vezani
uz projekt ugovorom na odredeno vri-
jeme. Oni nemaju perspektive ostanka
na radnom mjestu po isteku ugovora,
pa su prepusteni svojoj snalazljivosti.
lako nemaju obvezu da drze predava-
nja, prisiljeni su boriti se za precavae-
ka mjesta kako bi stekli predavacko is-
kustvo te ostvarili dodatnu zaradu
kojom bi nadopunili svoje niske place
(24000 silinqa bruto). Jos 1995. sindi-
kat je trazio da Ministarstvo znanosti
nacini ugovor za asistente, prema ko-
jem bi ta dodatna predavanja postal a
obvezna, a time i taj dodatni dio place
stalan i osiguran. Medutim, Vlada je to
odbila. Sindikat nije uspio utjecati ni na
nejednoliku raspodjelu sredstava po
sveucilistirna, od kojih su neka u pla-
canju takvih predavanja bila privilegi-
rana. Naime, u sveopcern nedostatku
novca na nekim su fakultetima hono-
rari za "ugovorne" asistente bili i vise
nego simbolicni, Da bi se primjenile
restriktivne mjere koje je jos 1995. iz-
glasao Parlament i prema kojima se u
svrhu epee stednie izdvajanja za sve-
ucilista od 1,3 milijarde silinga moraju
smanjiti za 1/3, nadlezno ministarstvo
pokusalo je to ostvariti smanjenjem sa-
tova predavanja, sto je izravno pogo-
dilo asistente - predavace, a neizravno
i profesore kojima je u interesu da
asistenti predaju i umjesto njih. Naime,
obveza austrijskoga sveucilisnoq pro-
fesora je da predaje minimal no 6-8
sati tjedno, a ostalo se racuna kao
znanstveno-istrazivacki rad, pa profe-
sor nije zainteresiran za dodatna pre-
davanja. Takoder, ustupkom studenti-
ma kojim se smanjuju takse za ispite
sa 175 na 150 silinga (posebno se pla-
caju pismeni i posebno usmeni ispiti),
utjece se i na smanjenje prihoda fakul-
teta iz kojih se dijelom pokrivaju tros-
kovi placanja asistenta predavaca, sto
jos vise komplicira cijelu situaciju.
Uzroci mnogih nezadovoljstva na
austrijskim sveucilistirna povezani su i
s problemima ustroja znanosti. Austri-
ja je, gledano u medunarodnim okviri-
ma, zemlja s iznimno niskom kvotom
akademski obrazovanih gradana. Nuz-
ne i hitne inicijative koje su posljednjih
desetljeca provodene u vezi s ob-
razovanjem uzrokovale su znatan po-
rast slusaca na austrijskim sveucilis-
tima.Taj razvoj nisu slijedila odgovara-
iuca otvaranja novih radnih mjesta za
novo sveucilisno osoblje. Od sed am-
desetih godina broj studenata pove-
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cao se za 300%, a fakultetsko osoblje
za samo 70%. Stoga danas nastavu
mnogim studijskim grupama u znatnoj
mjeri drze vanjski suradnici. Bez ove
skupine tzv. vanjskih lektora razina
nastave znatno bi opala. Osim toga,
srednji sloj nastavnlckoq osoblja pre-
opterecen je nastavom, sto ide na ste-
tu istrazivackoq rada. Mjere stedn]e
koje ciljaju na smanjenje broja nastav-
nickoq osoblja u ovakvoj situaciji izra-
zito su kontraproduktivne. Sveucilista
se pozivaju na : postojece odredbe
UOG-a (zakona iz 1993.) koje od re-
duju nuznost odrzavania nastave po-
sredstvom vanjskih suradnika i zahti-
jevaju da se u skladu s time ucvrsti si-
gurnost ove skupine sveucilisnih nas-
tavnika. Na austrijskim sveucilistima i
visokim skolama ima oko 8700 vanj-
skih suradnika u nastavi. Samo na
Sveucilistu u Becu ima ih 1783; udio
zena je 25%, od ceqa je redovitih pro-
fesorica samo 2,9%. Medutim, u sku-
pini vanjskih lektora zene cine 50%.
Svako oqranicen]e pogada upravo
zene u velikom broju. U porastu je i
znanstveni podmladak ciji opstanak
ovisi 0 materijalnoj osnovi sveucilista.
Velik dio vanjskoga nastavnog osoblja
obavlja slobodna znanstvena istra-
zivanja i za njih je veza sa sveucillstern
preko predavanja iznimno vazna.
Mnogi su od tih suradnika samo preko
te suradnje trajno socijalno osigurani.
Stoga je jedan od razloga ovih
nezadovoljstava svakako i potreba za
novom organizacijskom shemom sve-
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ucilista. Trazi se demokratizacija i auto-
nomija sveucilista te rjesavanie problema
limitiranog financiranja. Buduci da se
zbog navedenih restrikcija ocekuie
smanjenje broja nastavnickih ugovora za
oko 75%, od ceqa se 29% odnosi na
vanjske lektore, situacija se znatno po-
qorsala. Tomeje pridonijela i opca nared-
ba 0 zamrzavanju stanja koje je postig-
nuto do 30. travnja 1996. Savezna vlada
nije pokazala nikakve volje za po-
stizanjem dogovora i kompromisa sa
nezadovoljnim nastavnicima.
Sindikati koji su u pocetku podrza-
vali ove Vladine mjere, nasli su se u
nezavidnom polozaju zbog spontanog
pritiska sveucilisne javnosti, u cemu je
prednjacilo Becko sveuciliste, gdje su
se prvi pobunili intcrrnaticari na Eko-
nomskom fakultetu. Valja napomenuti
da asistenti na tom fakultetu (Odsjek
za informatiku) rade cak i do 60 sati
tjedno uz neadekvatne naknade.
Studenti i nastavnici su prakticno u
strajku od pocetka Ijetnog semestra i
sindikati su se morali ukljuciti u ove
prosvjede te dati potporu i razumijeva-
nje strajkacirna i ukljuciti se u pregovo-
re s Vladom. Savezni ministar znanosti
i istrafivanja i umjetnosti Rudolph
Scholten vidi rjesenje u financijskoj
preraspodjeli izmedu sveucilista te u
pokusaju da se koristenie sredstava iz
sveucilisnih fondova ucini sto dostup-
nijim. No, to dakako ne rnoze zadovo-
Ijiti asistente koji u tim sredstvima ne
vide garanciju za rjesenje svojih pro-
blema.
Pregovori, izmedu Vlade i Sindika-
ta za visoke skole, koji pregovara uz
formalnu dozvolu svoje centrale (Sin-
dikata za javne sluzbenike) su u tijeku,
a odvijaju se i uz potporu jos nekih ne-
sindikalnih grupacija. I dalje se traze
razna rjesenja kako bi se sredstva za
znanost i visoko skolstvo smanjila za
30% i time ostvarila usteda od 350 do
500 milijuna schillinga. Prijedlog da se
smanje place profesora sindikat je od-
lucno odbacio, a rjesenje da bi studenti
trebali placati studij, cini se, nude oni
koji ne vide u tome opasnost od stva-
ranja povtastene studentske elite. Ne-
zadovoljni asistenti i vanjski lektori ne
mogu prihvatiti smanjenje cijena sata
predavanja, a Vlada, bar za sada, cini
se ne namjerava olako popustiti. Od
8. svibnja zapoceli su pregovori 0 ras-
podjeli predavanja za zimski semes-
tar. Sveucilista napeto iscekuju rezul-
tate tih pregovora. Becko sveuciliste je
odlucilo sacekati do kraja svibnja:ka-
da ce ovisno 0 postignutim rezulta-
tima, poduzeti daljnje akcije. Tako je
strajk koji je trajao gotovo dva mjese-
ea kao zajednicka solidarna akcija stu-
denata, asistenata, vanjskih lektora i
profesora trenutacno prekinut i nasta-
va se normalno odvija. Napetost neza-
dovoljstva strajkaca prividno je popus-
tila, zamijenjena napetoscu iscekiva-
nja, prihvatljivog rjeserija pregovora
koji bi do kraja svibnja trebali pokazati
svoje rezultate. r;
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"Ucinci rata na okolis: Hrvatska"
knjiga je stranog strucnjaka 0 naso]
domovini. Nastala je iz grade sto ju je
sam autor prikupio tijekom boravka u
Hrvatskoj pocetkom 1993. i kasnije
upotpunio podatcima prikupljenim do
jeseni godine 1994. kada je rukopis
predan britanskome izdavacu. Cijelo
vrijeme, od autorova posjeta Hrvatskoj
i prikupljanja grade pa do izlaska en-
gleskoga izvornika (pocetkorn godine
1995.) dio Hrvatske bio je okupiran i to
je okoncano vojno redarstvenim akci-
jama "Bljesak" i "Oluja" u svibnju
odnosno kolovozu godine 1995.
Priredivac hrvatskoga izdanja je,
bez obzira na tu bitnu promjenu, osta-
via u tekstu onakvo stanje na terenu
kakvo je i bilo u vrijeme kad je nastajao
rukopis knjige. Stoga se na mnogim
mjestima u knjizi spominju izrazi poput
'okupirano podrucje', 'podrucje pod
srpskom okupacijom', 'podruc]e pod
nadzorom Ujedinjenih naroda' i slicnl -
iako to ona, nakon oslobodenja, vise
nisu (s izuzetkom hrvatskoga Podu-
navlja gdje je jos uvijek medunarodna
misija UNTAES). Zadrzani su nepromi-
jenjeni i svi podatci i navodi iz izvornog
engleskog izdanja, bez eventualnih
uskladivanja i provjeravanja njihove
mozebitne upitnosti, kako bi se sto
vise zadrzala slika autenticnosti auto-
rovih nastojanja u speclticnirn okolno-
stima sto su vladale kad je skupljana
grada za tu vrijednu knjigu.
(Predgovor hrvatskome jzdanju)
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Pet teorija u Hrvata
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Vilim Ribic
Ovaj tekst u prvotnoj verziji nastao je
kao prilog projektu "Ocjena stenja demo-
kratskih sloboda u Republici Hrvatskoj" i
objavljen je u zborniku radova u izdanju
Europskog pokreta Hrvatske. Tekst je ovdje
reaktualiziran s obzirom na nove zakonske
promjene nastale kao posljedica rasprava
u sveucilisno] i politickoj javnosti.
Pet turnacenja
U diskusijama 0 nedavnim promjena-
ma Zakona 0 visokim ucilistima moglo se u
javnosti cuti i procitati nekoliko razlicitih
turnacenja 0 sadrZaju pojma autonomija
sveucillsta.
1. Za neke saborske zastupnike autono-
mija sveucilista istovjetna je zabrani ulaska
policije na sveuciliste. Takve sekundame
manifestacije akademskih sloboda naravno
nisu relevantne cinjenice. pa cak niti na
Osjeckorn sveucilistu, cija se uprava nalazi u
istoj zgradi u kojoj obitavaju i vojska i policija.
2. Za saborskog zastupnika, prof. dr.
Smiljka Sokola, autonomija sveucilista
postoji onda kada njegove konstitutivne
jedinice, tj. fakulteti imaju visoki stupanj sa-
mouprave u odnosu na upravu sveucilista.
S takvim originalnim turnacenjem tesko
bismo se mogli sloziti. Ono izvire iz jednog
francuskog poimanja tog pitanja, koje u
svijetu inace nije prihvaceno. Takvo staja-
liste racionalizacija je centrifugalnih teznji u
okviru nasih sveucilista, a osobito na fakul-
tetu na kojem dr. Sokol ima ugovor 0 radu.
Dr. Sokol drzi da autonomija sveucilista
kod nas nije na zavidnoj razini jer ju ugro-
zava Zakon koji rektoru i upravi sveucilista
daje neprimjerene ovlasti na stetu fakulteta
i samih nastavnika. lako je dio njegovih
primjedbi sasvim opravdan, pa i usvojen,
konstatirajmo da one ipak nisu u domeni
pitanja 0 autonomiji sveucilista.
3. Za upravu zaqrebackoq sveucilista,
ili preciznije za njegovog rektora, sveucilis-
te uziva punu autonomiju ako od drzave
prima financijska sredstva s kojima sarnos-
talno raspolaZe. Rektor autonomiju ocje-
njuje prema tome koliko je on sam financij-
ski autonoman u odnosu na Ministarstvo.
4. Za Ministarstvo znanosti i tehnologi-
je postoji visoki stupanj autonomije sveuci-
lista u Hrvatskoj jer ona samostalno done-
se nastavne planove i programe i izabiru
nastavnike. lako su to doista vaZni elementi
autonomnosti oni nisu niti presudni niti
dostatni.
5. Sindikat je pak polazio od ocjena i
stavova u tekstu koji je pred vama.
Znanstvenu javnost valja podsjetiti da
je upravo zahvaljujuci naporima njenog
sindikata doslo do rasprava 0 ovim pitanji-
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ma, te na posljetku i do stanovitog pozitiv-
nog pomaka u tekstu Zakona, iako se iz-
mjene i dopune koje je Ministarstvo znano-
sti i tehnologije u prvoj fazi predlozilo Sa-
boru nisu uopce doticale navedenih, za in-
telektualnu javnost, vrlo vaZnih spomih pi-
tanja. Buduci je Sindikat podrzao predloze-
ne izmjene Zakona, svoju je kritku usmjerio
na ono sto je u prijedlozima nedostajalo, a
to su upravo pitanja akademskih sloboda.
U drugoj fazi sindikalna kritika djelomicno
je i uvazena
Civilizacijski standardi naseg vremena
Ocjenjivanje sloboda trazi komparativ-
ni pristup. Stoga, valja izricito reci u odno-
su na koje vrijednosti stanje vrednujemo.
Mi cerno u ovom preglednom tekstu nasu
stvarnost i legislativu na podrucju visoke
naobrazbe prvenstveno ocjenjivati u uspo-
redbi s medunarodnim dokumentima,
praksom naseg kulturnog kruga i povijes-
nim iskustvom, sto sve zajedno odreduje
civilizacijske standarde naseq vremena.
Slobode na podrucju visoke naobraz-
be najvecirn dijelom vezu se za pojmove
akademskih sloboda i autonomije sveuci-
lista, kao specificnih socijalnih vrijednosti,
cije uvazavan]e govori 0 civilizacijskoj razi-
ni cijeloga drustva,
U posljednjem desetliecu postoji ziva
medunarodna aktivnost na pokusaj. defini-
ranja i standardizacije pojma "akademske
slobode". Ta aktivnost okoncat ce se
UNESCO-ovim usvajanjem odqovarajuceq
normativnog instrumenta. Dosadasnj doku-
menti svjetske sveucilisne javnosti, Dekla-
racija iz Lime (1.988), Velika povelja europ-
skih sveucilista (1988) i Deklaracija iz Oar es
Salama (1990) slozili su se u sljedecem:
1. akademske slobode obuhvacaju
punu slobodu rnisfjenja, izraZavanja, pod-
ucavanja, istrazivanja i objavljivanja njiho-
vih rezultata bez restrikcija.
2. akademske slobode pripadaju cla-
novima akademske zajednice: istrazivaci-
ma, nastavnicima, studentima i sveucilis-
noj administraciji.
3. preduvjet akademskih sloboda je
sveucilisna autonomija, tj. nezavisnost od
politicke vlasti i ekonomske rnoct.
4. akademske slobode uvijek su pove-
zane s odqovornoscu; pojedinacni islrazi-
vac odgovoran je akademskoj zajednici,
koja usporeduje, ocjenjuje njegove metode
i rezultate, a akademska zajednica odgo-
vorna je svome okruzenju,
Autonomija sveucilista, dakle, samo je
institucionalni izraz akademskih sloboda,
koje pripadaju pojedincima.
Ova su cetiri nacela u praksi demo-
kratskih zemalja bespogovorno prihvace-
na. Druga pitanja rljesena su razlicito. Po-
gledajmo. U skladu s nacelorn odgovor-
nosti praksa europskih kontinentalnih ze-
malja prjhvaca stanovito prisustvo drzave
na sveucilistu. Naime, gotovo i da nema dr-
zave koja nije zadrzala stanovitu nadzornu
ulogu nad financijama, nad kvalitetom ob-
razovanja i postignutim rezultatima istrazi-
vanja. Ponekad drzave preuzimaju distribu-
tivnu ulogu u financiranju, a gotovo uvijek i
odgovornost poslodavca zaposlenima. Po-
negdje direktno utiecu na izbor nastavnog
osoblja, na upisnu politiku, nastavne pro-
grame i evaluaciju znanstvenog rada. Dio
drzava kontinentalne Europe, osobito one
srednjeeruopske, iz tih su razloga za-
interesirane za oqraniceni udio u upravlja-
nju sveucilistem. Drugi nacin utjecanja na
politiku sveucihsta, osobito kada drzavne
vlasti nisu direktno ukljucene u upravliacka
tijela sveucilista, odvija se kroz selekciju fi-
nancijske potpore u skladu s nacionalnim
prioritetima, sto se naziva "upravljanje na
daljinu".
Ne postoji opceprihvaceno, a ni
pretezito rnisllenje koje bi smatralo da
navedeni oblici drzavne nazocnosti do-
vode u pitanje autonomiju sveucilista,
U kontinentalnoj Europi, sto je zanirn-
Ijivo, postoji rnisfjenje da je razumna na-
zocnost drZave dobar jamac autonomije,
jer drzava svojom prosvjetiteljskom skrbi i
financijskom potporom predstavlja branu
od komercijalnih pritisaka na ulogu i
zadatke sveucilista. a time i na njegovu
autonomiju. Takvo misljenje naravno rno-
guce je samo pod pretpostavkom dugogo-
disnjih pozitivnih iskustava s politickorn
vlascu kojoj ne pada na pamet da se na-
metne kao vlast nad sveucilistem i upravlja
njegovim poslovima. Stovise, demokratska
vlast svoju demokratsku narav javnosti do-
kazuje time sto se kloni upletanja u autono-
man sveucfisni zivot, Vlast u demokratskim
zemljama trudi se dokazati javnosti da je
njeno uplitanje minimalno, toliko koliko ona
ima odgovornost spram sredstava porez-
nih obveznika.
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Oakle, nije pravo pitanje treba li drzava
imati yid kontrole nad sveucllistern, vec ko-
liko i u kojim ovlastima, tj. pot ice Ii crzavna i
poutlcka vlast autonoman sveucilisni zlvot
ili ga gusi narnecuci predominantan nad-
zor i sa kojom svrhom?
Kako izgleda stanje u Hrvatskoj,
normativno i stvarno?
Ustav je propisao da se jarnci auto-
nomija sveucilista, a da sveuciliste samo-
stalno odlucuje 0 svojem ustrojstvu i djelo-
vanju u skladu sa zakonom. BuduCi da
Ustav ne definira sto je to autonomija sve-
ucilista, na to pitanje nacelno zadovoljava-
juci odgovor daje Zakon 0 visokim ucilisti-
ma. U clanku 3. on akademsku samoupra-
vu vidi:
* u slobodi istrazivania,
* utvrdivanju obrazovnih i znanstvenih
programa,
* izboru nastavnika i celnika,
* odlucivanju 0 kriterijima upisa stude-
nata,
* utvrdivanju pravila studija i
* uredivanju unutarnjeg ustrojstva us-
tanove.
Medutim, u daljnjoj razradi Zakon ima
nekoliko rjesenia koja otezavaju provedbu
nacela akademske samouprave. Jedno
takvo rjesenje odnosi se na nacelo auto-
nom nog uredenja unutarnjeg ustrojstva
sveucilista, tj. donosenje statuta sveucilista
daje se u ovlast upravnog viieca (tijela koje
je sastavljeno od polovice direktno imeno-
vanih predstavnika drZavne vlasti i polovice
od OrZave imenovanih predstavnika sve-
ucilista na njegov prijedlog), umjesto da
statut donosi senat, tijelo koje odrazava
iskljucivo volju sveucilisne zajednice jer je
sastavljeno od dekana fakulteta, a sto bi
bilo u skladu sa odredbama clanka 3. Za-
kona.
00 nedavno je postojalo i drugo upitno
rjesenje koje je upravnom vijecu ornoquca-
valo predselekciju kandidata za izbor rek-
tora, cirne je nacelo autonomnog izbora
celnika sveucilista bilo Zakonom bitno os-
labljeno. Nedavnim izmjenama Zakona ta
je moqucnost upravnom viiecu oduzeta.
Kako je sadasnji rektor izabran po staroj
verziji Zakona, ta bivsa i neshvatljiva odred-
ba i dalje utjece na ocjenu stanja.
Medutim, prava manjkavost Zakona
sastojala se u tome sto akademska sarno-
uprava u njemu nije zajarncena, nisu po-
stojali mehaniizmi i nije bila osigurana pro-
cedura koja bi sprijecavala ovladavanje
sveucilistern od strane vladajucih struktura
ili otezala njihov neprimjereni utjecaj. Za-
kon je trebao pored deklaratornih odredbi
o akademskoj samoupravi sadrzavati od-
redbe koje poticu nezavisni i od politickih
utjecaja zasticeni zivot sveucilista. Nakon
promjena u Zakonu te su manjakovosti prl-
sutne u nesto manjoj mjeri, jer je u elemen-
tu autonomije koji se tice autonomnog iz-
bora celnistva, napravljen pozitivan po-
mak.
No, uza sveopravdane prigovore, ipak
valja reci da je Zakon i prije promjena, i
sada, tako postavljen da pitanje postojanja
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autonomije sveucilista ovisi u veco] mjeri 0
tzv. subjektivnom cirnbeniku, 0 opcem sta-
nju duha i odnosima snaga na sveucilistu.
Naime, Zakonom je ipak bio ostavljen pro-
stor, iako uzak, sveucilisno] zajednici da
rnoze zastlti svoje slobode od utjecaja poll-
tlcke vlasti. Senat je mogao odbiti i ne lz-
glasati rektora kojeg je predlozilo upravno
vljece. Senat moze inzistirati na izboru au-
tenticnih predstavnika sveucilista u onu
drugu polovicu upravnog vijeca koju ne
imenuje drzava. Senat moze utjecati i na
unutarnje ustrojstvo sveucilista jer predlaze
statut itd. Pravo je pitanje zasto to senati
nasih sveucilista nisu ucinili, zasto oni ne
inzistiraju na autonomiji?
Glavna karakteristika hrvatske sveuci-
lisne stvarnosti danas, potpuno je kadrov-
sko ovladavanje svim hrvatskim sveucilis-
tima od strane vladajuce stranke, njihovi
celnici, svi redom, pripadnici su vladajuce
stranke, a neki cak i visoki duznosnici u
drZavnoj ili stranackoj hijerarhiji. Primarni
kriterij mobilizacije Ijudi u upravljacka tijela
je bliskost vtadajucoj stranci, a ne opci
znanstveni, moralni i strucni habitus pojedi-
naca.
Takvo stanje odraz je sustavnog napo-
ra vladajuce stranke da uspostavi kontrolu
nad sveucilistirna, a koji napor nam se
pokazuje kao potpuno nepot reban civiliza-
cijski i socijalni atavizam, ali sasvim sukla-
dan dovrsenorn procesu kontrole nad os-
talim segmentima drustva (mediji, sudstvo,
sportske udruge, politizacija vojske i
policije ...).
Hrvatska javnost upoznata je s nede-
mokratskom procedurom izbora rektora hr-
vatskih sveucilista, a osobito s manipulaci-
jama pri izboru rektora zaqrebackoq sve-
ucilista'.
Senat Sveucilista je naknadno takvu
rnracnu i nekorektnu izbornu proceduru
ozakonio unoseci je u Statut Sveucilista,
sto su ponovila i ostala tri sveucilista. Me-
dutim, intelektualnu savjest clanova Senata
nedavno je ispravio Hrvatski Sabor uma-
njivsi mcqucnost slicnih manipulacija.
Zakonom je sad a propisano da kandi-
dacijski postupak za izbor rektora ne moze
trajati manje od dva mjeseca, cirne je jed-
nu u biti poslovnicku odredbu digao na
rang zakonske odredbe i tako dao za pravo
svim kriticarima nedemokratskog izbornog
postupka.
I drugim izmjenama Zakona Hrvatski
Sabor je ojacao pravo clanova akademske
zajednice na slobodan izbor sveucilisnih
celnika, Eksplicirano je da su fakultetska
vijeca predlaqaci kandidata za izbor rek-
tora, svodeci upravno viiece sveuciltsta na
tehnickog organizatora izbora. Zakon je
propisao i nacln razrjesenja rektora.
Nadalje, u slucaju da upravno vijece
uskrati suglasnot na izbor dekana fakulteta
takvu uskratu mora obrazlofiti, sto je take-
der jedna od postovnickih odredbi unijeta u
Zakon, kao potreba za oqranicavaruern
manipulacije i u tom dijelu. Naime, u dosa-
dasnlo] procedurl neki dekani nisu bili pc-
tvrdeni, a nikada nisu saznali zasto. Ta za-
konska promjena, medutim, nije dostatna.
Nase misljenje je da upravno vijece ne
treba davati nikakvu suglasnost na izbor
dekana, jer time oqranicava nacelo 0
autonomnom izboru celnistva i otvara rno-
gucnost utjecaja na sastav senata po svom
ukusu.
No, ipak navedne pozitivne promjene
valja pozdraviti u nadi da se radi 0 osrnis-
Ijenom pomaku vlasti ka civilizacijskim
standardima na podrucju akademskih
sloboda.
Dosadasnje kadrovsko ovladavanje
sveucilistirna, kao eklatantno krsen]e njiho-
ve autonomije u odredbama koje govore 0
pravu na slobodan izbor celnika sveucilista
i krsenje nacela nezavisnosti od politicke
vlasti, ima drasticne posljedice na sve
aspekte akademskih sloboda i na kvalitetu
intelektualnog zlvota na sveucilistu ali i u
zemlji.
Ne postoji autonomno sveuciliste, koje
bi nedvosmisleno i snazno poticalo i razvi-
jalo slobodnu kriticku rijec i sukob misl]e-
nja, kao uvjet napretka, uvjet dolaska do
istine i koja predstavlja samu narav i smi-
sac postojanja sveucilista. Naprotiv, na hr-
vatskim sveucilistirna takva se rijec sankci-
onira.
Sluca] dekana Mate Gazareka, koj se
u famoznoj telefonskoj anketi izjasnio protiv
izbora Marijana Sunjica za rektora zagre-
backoq sveucilista, a potom u nizu neza-
konitih postupaka izgubio radno mjesto,
lebdi kao upozorenje nad glavama clanova
akademske zajednice. Takoder, i izopcenje
Sindikata znanosti sa Sveuciiista zbog
hrabre kritike zalosnih postupaka na Sve-
ucilistu, daljnji je doprinos sveucilisnoq eel-
nistva jacanju bojazni i oportunizma. Te
osobine ponovno su, kao i u prijasnjern re-
zirnu, duhovna konstanta u zlvotu sveuciiis-
ta, osobito ojacana nizom otvorenih krse-
nja zakonitosti od strane celnika Sveucilista
na jednoj strani i nesredenog sustava rad-
nih uvjeta na drugoj strani.
Autoritarnosl, voluntarizam, konspi-
rativnost i netolerantnost dominanta su
svojstva sveucilisne vlasti na vecini sveuci-
lista, a demokracija je na njima vrijednost
onoliko koliko je to i u cijelom drustvu,
Naime, ako se za nju zalazete prije cete biti
upitni, nego pozeljni, prije cete imati nez-
goda, nego sto cete biti priznati,
Nepovoljan opci drustveni okvir za ra-
zvoj prava i sloboda utjece nepovoljno i na
stanje onih sloboda koje pravni sustav orno-
gucuje.
Uz materijalnu bijedu, uz oskudicu
kadrova, te zivotnu ovisnost fakulteta 0 vla-
stima kao jedinom izvoru financiranja, rno-
ze se razumjeti ponasanje clanova senata,
dekana fakulteta, zatocenlka polozaja
svojih ustanova. Tu vjerojatno lezi odgovor
zasto Senal, kao jedino tijelo po Zakonu
koje se narusavanju nacela autonomije
rnoze suprotstaviti, to do sada nije ucinio.
Sveuciliste ceka demokratske promje-
ne u cijelom drustvu da bi sebe mijenjalo.
Inercija i letargija, posljedice su interesnih
ovisnosti, izostanka dostatne kriticke mase
neovisnih intelektualaca i opceq duhovnog
stanja. Takvo sveuclliste ne predstavlja
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uzor nikome, a njegovo celnistvo nema
prirodnog autoriteta, demokratsku legiti-
maciju, niti moraine i duhovne snage da
nametne istinske vrijednosti sveucilista i
njegove standarde cijelom narodu. Takvo
sveuciliste. bez polemika i sukoba rnislje-
nja, bez otvorenoga kritickog odnosa
spram svoje i ukupne drustvene stvarnosti
pretvoreno je u zapustenu, osirornasenu. a
njegov javni zivot i u dosadnu depandansu
vlasti.
Sasvim je uvjerljiva tvrdnja da je sve-
ucilistu nametnuta kontrola, kako ono slu-
cajno ne bi postalo agens drustvenih
promjena. Iz istih razloga ne potice se stu-
dentsko organiziranje, kao sto se u nedo-
gled od laze zakonsko pravo studentima da
sudjeluju u upravljanju sveucitistem.
Ni drugi clanovi akademske zajednice
nemaju udjela u odlucivanju iako to clanak
110 Zakona izricito trazl."
Sloboda istrazivanja prvenstveno ovisi
o nacinu financiranja znanstvenog istrazi-
vanja. Ne smatra se povredom akadem-
skih sloboda, ako drzava uskratu sredsta-
va temelji na pravilnoj ocjeni nekompetent-
nosti ili na razlozno] nezainteresiranosti za
odredenu istrazivacku temu. Smatra se
povredom akademskih sloboda ako ona to
ucini zbog politickih ili drugih izvanznan-
stvenih razloga. Uoceni su pojedini sluca-
jevi neprikladnog favoriziranja, odnosno
diskriminacije u drustvenirn i humanistic-
kim znanostima, a osobito jedan uskogru-
dan i manihejski pristup odredenim filozof-
skim i sociotoskim pravcima, katedrama,
ustanovama i pojedincima.
Na izbor nastavnika u zvanja, u
smislu akademskih sloboda, ne postoje
primjedbe. Oonosenje pravila studija i od-
lucivanje 0 kriterijima upisa u rukama je
sveucilista. Iakoder, ni sadasnja rlesenia
glede slobodnog pristupa svih slojeva pu-
canstva visokoj naobrazbi nisu nepovoljna.
Financijsku autonomiju Zakon ne spo-
minje u korpusu akademskih sloboda, a ne
spominje se niti u navedenim medunarod-
nim dokumentima. Medutim, moze se reci
da je stupanj autonomije prilicno visok, ako
proracunska sredstva dolaze na sveuciliste
u pausalu (lump sum), a unutarnju distribu-
ciju obavlja uprava sveucilista, Takvu mo-
gucnost Zakon je ostavio otvorenom. Me-
dutim, zanimljivo je da na financijskoj auto-
nomiji osobito inzistira postojece celnistvo
zaqrebackoq sveucilista. kao na nespor-
nom pravu. Sukob institucija, Sveuciiista i
Ministarstva sukob je oko raspodijele moci
i sredstava, ali ga rektor nastoji prikazati
kao sukob oko nacela autonomije sveuci-
lista.
Oakle, ukupno stanje ocjenjujemo
manjkavim.
Prepreke promjenama su opci okvir re-
duciranih demokratskih sloboda, izostanak
spoznaja u vladajucirn redovima 0 speci-
ticnorn polozaju sveucilista i smislu njego-
ve autonomije, te izostanak dovoljne kritic-
ke mase slobodnih i neovisnih intelektuala-
ea u zemlji.
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Promjene vidimo mooucrna tek
radikalnom promjenom drustvenih vrijed-
nosti i demokratizacijom drustva. One su
rnoquce i onda kad vodeca garnitura u
upravljanju sveucilistern, koja je u znanost
i sveuciliste unijela duh iskljucivosti umje-
sto duha tolerantnog dijaloga, kada ta gar-
nitura napokon odustane od upravljanja
sveucilistern, Ta skupina, osokoljena zbog
rnoci koja joj je na raspolaganju, pristupila
je znanosti sektaski, a zatim izrazito volun-
taristicki tipicno za novake na vlasti,
uvjerene u brze promjene, za koje je
dostatna samo njihova volja i pamet.
Paranoicni vokabular koristen u javnim
istupima (kao "cistke", "krinke" ...) otkrio je
umjesto analitickoq, funkcionalnog i razvoj-
nog, manihejski pristup ljudima i instituci-
jama, koji se stalno potvrduje neprihvaca-
njem dijaloga sa sirorn znanstvenom za-
jednicom, riqidnoscu i promasenoscu niza
njihovih radikalnih ali sasvim nerealnih
rjesenia, a za koje nikada nisu snosili
odgovornost.
Posljednje izmjene i dopune Zakona 0
visokim ucilistima predstavljaju definitivan
poraz ove skupine i njihovih koncepata, a
znace punu afirmaciju dosadasnjin staja-
lista i zahtjeva znanstvene javnosti iskaza-
nih, ne samo kroz njen sindikat, ali kroz nje-
ga najjace.
lako nisu usvojeni svi prijedlozi Sindi-
kata glede pune akademske samouprave
(npr. da rektora izabiru svi redovni profeso-
ri, zatim, da se senati popune i ostalim cla-
novima akademske zajednice, da statut
sveucilista donosi senat a ne upravno
viiece, da se utjecaj drzave u upravnom
vijeci, smanji, da konacna rijec u sporu 0
suglasnosti na izbor dekana pripadne
fakultetskim viiecirna), ipak unatoc svemu
moramo iskazati stanovito zadovolistvo sto
su nedavnim promjenama u Zakonu po-
stavljene [ace prepreke krsenju jednog
iznimno vaznog elementa akademskih slo-
boda - izbora celnika nasih sveucilista.
Na plodove te promjene ipak cerno
morati pricekati - do sljedecih izbora za
rektora.
1 Valja na to podsjetiti, jer se radi 0 para-
digmatskom postupku za os tal a sveucihsta. Kan-
didacijski postupak bio je tajnovit, u trajanju od
sed am dana, i proveden u preuskom krugu, samo
medu dekanima i to telefonskom anketom. Ne-
dvojbeno je postojala namjera onemoguCiti i
obeshrabriti sve druge kandidate.
Kandidata je Senatu (koji bira rektora, a cine ga
dekani fakulteta), predlagalo Upravno vijece. tijelo
na ciji je sastav kandidat sam presudno utjecao i
to dvojako - kao potpredsjednik vtadaiuce stran-
ke na izbor one polovice clan ova koje bira Sabor,
a kao dotadasnj rektor na izbor druge polovice
koju bira Senat Sveucilista.
Upravno vijece, imalo je zakonsku rnoqucnost da
elemenira nepocudne. To je tipican primjer gdje je
Zakon tolerirao rnoqucu manipulaciju i nije jarncio
korektan postupak. Takoder, doprinos mani-
pulaciji je prelazna odredba Zakona po kojoj se
rektor birao prije donoserua Statuta Sveucilista,
sto znaci bez definirane procedure, odnosno po
proceduri koju je improviziralo Upravno vijece u
vrijeme izbora a u korist kandidata, potpred-
sjednika vladaluce stranke. Upravo te su odredbe
izmijenjene konspirativno i neposredno prije
donosenia Zakona u parlamentarnoj proceduri,
suprotno drukcijern konsenzusu postignutom u
sveucilisno] zajednici prilikom usaqlasavaniu
Prijedloga zakona. Mentor cijelom projektu dono-
senja toga zakona bio je upravo kandidat za izbor
rektora.
Medutim, Senat Sveucilista mogao je tajnim
glasovanjem glasovati protiv takvog jedinog
kandidata i time iskazati volju sveucilisne zajed-
nice. On to nije ucinio, doduse nedostajao mu je
tek poneki glas, ali je time manipulacija bitnim
dijelom izborne procedure, kandidacijskim pos-
tupkom, formalno verificirana, sto otvara upite 0
subjektivnom cimbeniku, stanju njegove svijesti,
intelektualne savjesti ili pak strukturi realnih
interesa na Sveucilistu.
2 Zanimljivo je spomenuti, da je Sindikat, pri izradi
Zakona, dugo inzistirao na odredbi koja ce i
ostalim clanovirna akademske zajednice omogu-
eiti u razumnoj mjeri pristup upravljanju sve-
uCilistem. Vrlo opcenita formulacija ugradena je u
Zakon tek na intervenciju predstavnika Vijeca Eu-
rope. Medutim, u stvarnosti ta se odredba uopce
ne primjenjuje.
lnace pri zadnjim promjenama Zakona ponovno
smo inzistirali na tom pitanju, ali bezuspjesno.
Koristili smo argumente 0 stanju na sveucilistirna
zapadnih zemalja. Ovdje samo jedan primjer:
Senat Sveucilista u Bonu sastoji se od 22 redovna
profesora, 7 studenata, 7 predstavnika ostalog
akademskog osoblja i 7 neakademskog osoblja.
Takva je situacija opca praksa u demokratskim
zemljama.
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Polernicko rnisljenje:
Slobodan Oanko Bosanac
Znanost je u ovom stoliecu, a oso-
bito fizika, dozlvjela nekoliko prevrata
pa cak i revolucija. Za nestrucnjaka. u
fizici je vjerojatno najpoznatija teorija
relativnosti i ona je, bez ikakve dvojbe,
velik doprinos covjekovo] spoznaji pri-
rode. No, po vaznosti mozda je cak
nadmasuje t. zv. 'kvantna teorija' sto je
ne samo omoguCila razumjevanje pro-
cesa na razini atoma, atomske jezgre
pa i manje, nego je i uzrokovala bitne
promjene u pristupu opisivanju materi-
je. Kvantna teorija unijela je neke bitno
nove elemente spoznaje, prije svega
pretpostavku. da je rnoquce dvojno
ponasanje materije: katkad kao vala,
katkad kao cestice. Na stranu pitanje
sto se pri tome podrazumijeva pod
pojmom cestice a sto pod pojmom
vala; uvodenje koncepta dvojnosti po-
nasan]a materije unijelo je velike tes-
koce u razumijevanje prirode. Ta dvoj-
nost moze se izraziti rijeclrna: ako opis
neke pojave ne odgovara prirodi cesti-
ea. tada je dozvoljeno opisati je njezi-
nim valnim svojstvima, i obrnuto.
Ocita je zbrka sto nastaje takvim
pristupom, buduci da zor sto smo ga
navikli koristiti u te svrhe vise, jedno-
stavno, ne pornaze, Konceptu dualiz-
ma ili dvojnosti 'cestica-val' bilo je, bas
iz tog razloga, velikog otpora, no ne-
mali uspjeh kvantne teorije u objasnja-
vanju zamiecenih prirodnih pojava
ubrzao je njegovo prihvacan]e u sas-
tavni dio spoznaje moderne fizike.
Naime, nernoqucnost zora temeljenog
na nasem klasicnom iskustvu, nado-
rniestena je matematskim opisom ko-
jim se, sto je naivaznije, mogu tocno
opisati pojave na razini atoma. Poslje-
dica je bila da su prihvacene i neke
slabosti kvantne teorije, primjerice
upravo koncept dvojnosti, i u svezi s
tim klasicna teorija je neminovno 'zr-
tvovana'. Cak tako da joj je oduzet
skoro svaki 'Iegitimitet' u opisu i klasic-
nih sustava; rnoze se reci da je klasic-
na teorija prakticki istjerana iz moder-
ne fizike pa i ako se ikada koristi - to je
u pravilu samo usputno zapazan]e.
Gubljenje klasicnog zora u opisu
prirode nadornjesteno je novim obli-
kom zora, nazvat ga se rnoze kvant-
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nim. Taj kvantni zor dielornicno je iz-
graden na temelju matematskog opi-
sa, dakle kao rjesenje kvantnih jed-
nadzbi, a moderna fizika ga je prihvati-
la buduci da ga kao rjesenje potvrduju
opazan]a. Primjer su pojave 'tunelira-
nja' ili 'rezonancije' sto su rezultat ma-
tematskog opisa i nemaju klasicno ob-
jasnjenje - iako su prihvaceni kao
stvarnost. Drugi oblik 'kvantnog zora'
potekao je iz predrasuda, a prije sve-
ga iz duboko ukorijenjenog determi-
nizma u razrnisljan]u. Kad se napusti
determinizam, svijet atoma postaje bli-
zi, klasicna teorija vraca svoj izgubljeni
'Iegitimitet' a kvantna teorija dobiva to-
liko potreban zor, temeljen gotovo is-
kljucivo na klasicnorn iskustvu.
Upravo 0 tome bit ce vise rijeci: a
pocet CU od temeljnog problema zna-
nosti, od odnosa spoznaje i opaZanja.
Od pradavnih vremena temelj razumi-
jevanja prirode ima dvije komponente:
opazanje i spoznaju. Nacela opazanja
poznata su i u biti ostala su nepromije-
njena tijekom povijesti. To su, prije
svega, tocnost i pouzdanost. Na te-
melju opazanja dolazi spoznaja sto
daje smisleni okvir skupljenom znanju.
Spoznaja, za razliku od opazan]a, ovisi
u najveco] mjeri 0 Ijudskom faktoru i
odraz je, kako sveukupnog civilizacij-
skog dosega, tako i skupljenog znanja
pojedinog doba. Ukratko, to se moze
nazvati i predrasudama pojedinog
doba.
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Dakle, spoznaja se u velikoj mjeri njena temeljna nacela ne budu dove-
oblikuje na temelju predrasuda i stoga dena u pitanje.
ne mora biti postojana tijekom vreme- Ako je to istina, postavlja se pitanje
na. Primjera za predrasude u spoznaj- 0 smislenosti spoznaje, a onda, sto je
nom procesu ima na pretek: jedan je jos i vaznije, kako valja uocltl da je
Ptolomejev geocentrieki sustav. 0 to- potrebna njena promjena. Ieskcca je
me se rnoze govoriti kao 0 proslosti jer tim veca ako se spoznaja slaze s
je uvjerenje da je modernoj znanosti opazanlima, premda uz dodatan broj
opazanje koriqirajuci cirnbenik sto parametara, stoga jedno od mjerila
uvijek vraca na pravilnu spoznaju. vrijednosti rnoze biti broj parametara
Medutim, taj koriqirajuci cirnbenik sto se koriste za opis prirode. Drugi
oduvijek je postojao; primjerice, greki pristup je vracan]e klasicnoq zora u
astronomi pratili su gibanje planeta i fiziku, odnosno, vracanje 'Iegitimiteta'
usporedivali ga s tada vazecim mo- klasicno] teoriji u podruciu gdje ga je
delom svemira (Ptolomejski sustav) izgubila. Uz pretpostavku uspjeha tak-
sto se temeljio na tada dostupnim vog pokusa]a dobiva se drukcij po-
spoznajama. Istina, u slucajevirna od- gled na probleme kvantne teorije sto
stupanja model je bivao nacjopunja- bi moglo biti izvorom novih spoznaja 0
van i 'popravljan' - ali se temeljna spo- prirodi. Dakako, prije svakog pokusa]a
znaja nije mijenjala. vracania 'Iegitimiteta' klasicno] teoriji
Primjer je poucan jer ukazuje na moraju se ispitati razlozi sto su doveli
jedno od bitnih svojstava: u spoznaju do njegova oduzimanja. To, naime, ni-
se vjeruje i kriterij da ona mora objas- kada nije ucinjeno bez valjana razloga
njavati opazanja nije dostatan da se pa stoga valja ispitati kako treba nado-
ona prihvati kao tocna. Naime, sklad puniti klasicnu teoriju kako bi ona bila
opazan]a i spoznaje rnoze se postici i uspjesnija na razini atoma.
koristenjem t. zv. 'parametara' sto se Danasnje fizika uei da se procesi u
pojavljuju u raznim oblicima; primjeri- prirodi podvrgavaju nekim zakonitosti-
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ce, epicikli u Ptolomejevu sustavu.
NJihovo bitno svojstvo je da ne zadiru
u temeljne postavke spoznaje, ali
omoqucuju poboljsanie mode la. Mo-
derna znanost ne samo da nije imuna
na parametrizaciju u spoznaji nego je,
cak, taj proces postao laksi nego li ika-
da. Korijeni toga mogu se pripisati
gubljenju klasienog zora i stavljanjem
tezine na matematski opis gdje uvo-
denje parametara postaje iznimno la-
gano. Naime, novi parametri ne mora-
ju imati zorni smisao a matematika ih
moze apsorbirati proizvoljni broj a da
ma 0 kojima oci klasicne teorije nisu
mogli niti sanjati. Mozda najvazni] je
odnos neodredenosti sto kazuje da u
prirodi ne postoji rnoqucnost da se
poloza] i brzina neke cestlce mogu
istodobno odrediti savrseno tocno.
Drukcije receno: tocnost mjerenja
jedne vellcine ovisi 0 tocnosti mjerenja
druge. Tuzakonitost klasicna teorija ne
poznaje, dapace, za pocetne uvjete
pretpostavlja se da su poznati savrse-
no tocno. Na toj pretpostavci pocivao
je neprikosnoveni uspjeh klasicne teo-
rije do ovog stolieca i nije cudno da se
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na njemu stvorio filozofijski pogled na
svijet znan kao determinizam. Danas
ga valja shvatiti kao predrasudu sto je
odigrala presudnu ulogu u oblikovanju
moderne fizike. A da bi se to objasnilo
valja se vratiti na pocetke razvoja fizike
i na jednom primjeru opisati kako su
se oblikovali temelji mod erne fizike.
Kao sto je vec receno, slaganje
klasicne spoznaje s opazanjem bilo je
savrseno, osim na razini atoma gdje
se na taj nacin neke pojave nisu mogle
objasniti. Primjer je pitanje zasto atomi
emitiraju elektromagnetsko zracenje
potpuno odredenih svojstava, ili jos
vaznije, zasto elektron obasjan svjet-
loscu dobije energiju sto ovisi 0
frekvenciji te svjetlosti - a ne 0 njezi-
nom intenzitetu. Taj drugi primjer vise
je nego poucan u razumijevanju uloge
predrasuda u spoznajnom procesu.
Naime, pri klasicnorn opisu medudje-
lovanja elektrona i svjetlosti, valja uzeti
da je elektron cestica s tocno pozna-
tim polozajem i brzinom, a svjetlost je
val sto se opisuje t. zv. Maxwellovim
[ednadzbama, Hjesen]e sto se dobije
iz takvog sustava jednadzbi, pokazalo
se, ne odgovara opazanjirna. Naime,
klasicna teorija bi ocekivala da elek-
tron obasjan svjetloscu dobiva ener-
giju sto ovisi 0 intenzitetu te svjetlosti
dok opazan]a pokazuju da energija
zapravo ovisi 0 frekvenciji te svjetlosti.
No, napustaniern determinizma u
klasicno] teoriji mijenja se i nacin opisi-
vanja prirode jer se umjesto pojma si-
gurnosti uvodi pojam vjerojatnosti.
Takvom nadopunom klasicne teorije i
primjenom na probleme u 'zabranje-
nom' podrucju dobivaju se rezultati iz-
nad ocekivanja: gotovo sve pojave sto
su prije bile objasnjve samo kvantnim
pristupom, rnoquce je objasniti i tako
dopunjenom klasicnorn teorijom. Po-
sebice je rnoquce objasniti opazania 0
ponasaniu elektrona pod utjecajem
svjetlosti a da nije nuzno uvesti kon-
cept dvojnosti (val-cestica) u prirodi.
Drugim rijecirna: foton kao cestica nije
nuzdan za objasnjenje te pojave!
Tim primjerom pokazana je i uloga
predrasuda u spoznajnom procesu a
to je prije svega determinizam klasic-
ne teorije. NJegovim napustanjern kla-
sicna teorija dobiva 'Iegitimitet' i na
razini atom - ali to, ujedno, ne znac: i
da je kvantna teorija postal a nepotreb-
na. Ona je jos uvijek tocnija u detalj-
nom opisu prirode od klasicne teorije,
ali njihov odnos treba shvatiti kao onaj
teorije relativnosti prema 'obienoj'
klasicnoj Newtonovoj teoriji! '"~
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Svjetsko gospodarstvo na pragu postindustrijskog doba
skih, a time i drustvenih preobrazba; nju
se, u osnovi, rnoze usporedivati s
prijelazom iz agrarne u industrijsku
civilizaciju. Samo sto je taj proces stva-
ranja industrijske civilizacije trajao raz-
mjerno dugo (u prosjeku i dulje od sto-
ljeca) i bio je na znatno nizo] kvalitativ-
noj, a pogotovo znanstveno-tehnolos-
koj razini. Svijet, dakle, uz golemo
znanje i sve nedostizniju vrhunsku teh-
nologiju, nezadrzivo juri u susret novim
izazovima, novim pomacima granica
razvojnih rnoqucnosti U tome sklopu
do sada nevidenoga razvoja, jedino jos
uvijek nerazjasnleno pitanje ostaje: mo-
ze li to Zemlja izdrzati? Vode li nas post-
industrijsko doba i novi nevjerojatni
procvat Ijudskih rnoqucnosti u bolji i
kvalitetniji zivot - ili u pakao propasti?
Sve izravnija integracija znanosti i
proizvodnje
Postindustrijsko doba, kako bi se
to (rnozda) na prvi pogled moglo
shvatiti iz naziva, nije civilizacija nakon
industrije, ili pak bez industrije ... dapa-
ce. I u novom civilizacijskom ciklusu
Ijudima je i bit ce nuzna raznovrsna in-
dustrijska roba, i to u sve vecirn kolici-
nama. Dakle, obujam industrijske pro-
izvodnje se ne smanjuje nego cak po-
vecava, iako se, doduse, i znatno rni-
jenja.
Zasto se, onda, govori 0 'civilizaciji
nakon industrije' ('postindustrijskom
dobu')? Zapravo, radi se 0 drugom
razvojnom procesu sto industriju za
samog covjeka cini sve perifernijom,
nevazniiorn. Naime, nikada do sada u
povijesti Ijudskog drustva znanost nije
ostvarila tako brz i tako kvalitativni po-
mak, otvarajuci upravo nevidene i ne-
vjerojatne razvojne rnoqucnosti Uz to,
nikada u povijesti nije ostvarena toliko
brza i tako izravna sveza dostiqnuca u
znanosti i primjene u praksi ili u
proizvodn ji.
Ta, rekli bismo, izravna integracija
znanosti i proizvodnje, dovela je do
dosad nevidene primjene vrhunskih
tehnologija u proizvodnji. I pri tome va-
Ija znati kako vrhunske tehnologije u
pravilu gotovo iskljucuju covieka iz
procesa industrijske proizvodnje, ili,
jednostavnije receno, broj radnika po-
trebnih u industrijskoj proizvodnji era-
sticno se smanjuje. U golemim proiz-
vodnim halama prisutnost covjeka po-
Dragutin FELETAR
Kad je anqloarnericki ekonomist
Bell sezdesetih godina u terminologiju
ekonomske geografije uveo pojam
'postindustrijsko doba', mnogima nije
bilo posve jasno sto to znaci, A znacilo
je, zapravo, nesto vrlo krupno i vazno u
novijim razvojnim ciklusima svjetskog
gospodarstva i svjetskog crustva u
cjelini: coviecanstvo je zakoracilo u
trecu industrijsku revoluciji. Moze se
reci i civilizaciju, ako vam je tako craze.
Ono sto su nedvojbeno najavljivala
velika svjetska otkrica i izumi sto na
velicanstveni nacin mijenjaju svijet u
ovome dvadesetome stoljecu, a po-
gotovo nevjerojatno brzi prodor infor-
matike (neki stoga novo doba nazivaju
i intorrnatickirnl) - danas se nedvojbe-
no zbiva na otvorenoj svjetskoj gospo-
darskoj sceni. Svijet se, dakle, ponov-
no nalazi na jednoj povijesnoj prekret-
nici kad se iz ternelja mijenjaju dosa-
danji vazeci standardi i odnosi indu-
strijske civilizacije.
Gospodarski najrazvijenije zemlje (s
utjecajem na cijeli svijet) danas proziv-
Ijavaju jednu od temeljnih gospodar-
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stala je - iznimka! Automacija, roboti-
zacija, informatizacija i slicni procesi
dominiraju industrijom u postindustrij-
skom dobu.
Prema tome: nova civilizacija za
covieka, za Ijude, doista jest postindu-
strijsko doba - jer je nastupilo razdob-
Ije posvernasnje tercijarizacije i kvarta-
rizacije stanovnistva u strukturi osnov-
nih grupa djelatnosti. Primjerice, u Sje-
dinjenim Arnerickirn Drzavarna ve:
vise od 73 posto aktivnog stanovnls-
tva radi u sektoru usluga (tercijarne i
kvartarne djelatnosti), a samo 2,7 po-
sto u primarnom (poljoprivreda, ribar-
stvo, surnarstvo), te ostatak 24,3 pos-
to u industriji. A samo prije trideset go-
dina u toj istoj zemlji u industriji je bilo
zaposleno vise od 40 posto aktivnog
stanovnistval Cak i izrazito industrijske
drzave koje prvenstveno 'zive' od izvo-
za industrijski proizvedene robe, kao
sto su Japan i Ndernacka, u svojoj
demografskoj strukturi imaju vise od
60 posto stanovnistva zaposlenog u
tercijarnim i kvartarnim djelatnostima.
Industrija se, dakle, i te kako dalje raz-
vija - ali sa sve manje Ijudi. Stoga i jest
za Ijudsku zajednicu nastupilo postin-
dustrijsko doba!
Promjene u smjestaju industrije
Godinama i desetljecima 'uhoda-
ne' postavke 0 srniestaiu industrijskih
postrojenja (od Alfreda Webera i go-
dine 1909. dalje), sada se stubokom
mijenjaju. Hilerarhiia lokacijskih faktora
po svojem znacenju i vaznosti okrece
se od (ranije) opcih, prema lokalnim i
poiedinacnirn. Te kljucne promjene u
hijerarhiji vaznosti izazvale su dvije os-
novne mijene karakteristicne za post-
industrijsko doba: znanje, kreativnost i
inicijativnosti strucnjaka postaju domi-
nantni lokacijski faktori. Uz to, osnovna
struktura industrijske proizvodnje (bez
otpadaka!) toliko se promijenila da
omoqucava lokaciju industrije u pro-
storu i tamo gdje je to do sada bilo
neizvedivo i nezamislivo.
To znacl da ce sredista industrije
vrhunskih tehnologija na pragu postin-
dustrijskog doba biti srnjestena sto
blize znanju, odnosno kadrovima naj-
vece kreativnosti. Industrija ce, take-
der, biti srnjestavana i u onim dijelovi-
ma krajobraza gdje je do sada bila pc-
sve nepozeljna, pa cak i u rekreacij-
skim zonama ili unutar urbanih organi-
zama. I to stoga jer je cista i bez
otpadaka, jer rabi manje i kvalitetnije
serije i materijale, koristi se najnovijim
tehnologijama, novim izvorima energi-
je, preraduje vec upotrebljavane rna-
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Mreza najvaznijih tehnolosklh parkova u Japanu (Geographische Rundschau)
terijale, .., pa se cak i fizionomijom
uopce ne razlikuje od lanca servisa,
znanstvenih instituta, hotela ili stambe-
nih cetvrtl.
U stvari, u ili uz urbana (stara i sta-
rija) naselja sada u najrazvijenijim
zemljama masovno nastaju kvartovi i
tocke dosad nevidene strukture i fizio-
nomije: na jednom mjestu su znan-
stveni instituti (pogotovu primijenjeni),
proizvodni pogoni manjih (kvalitetnijih)
serija, servisi te raznovrsni oblici pias-
mana (od serije malih prodavaonica
sve do velikih robnih kuca). Neki takve
cetvrti zovu jednostavno tehnoloski
parkovi (ili ponekad industrijski, ako
prevladava industrijska proizvodna
funkcija!).
Sto je jos vazni]e: dobar dio tih par-
kova gradi se planski i proracunato,
cesto i na posve novim lokacijama, s
planiranim i dobro razradenim dozi-
ranjem pojedinih funkcija. Primjerice, u
Japanu vec postoji citava rnreza takvih
parkova, a njih prati i odqovarajuca
prostorna distribucija znanstvenih us-
tanova i sveucilista (s nevjerojatnom
koncentracijom strucnjaka). U okviru
takvih prostornih asocijacija, ili pak u
vecim industrijskim zonama novog
sadrzaja i fizionomije, industrija na
pragu postindustrijskog doba locira se
u do sada za tu djelatnost neosvojivim
podrucjrna. Tako, primjerice, suvre-
mena elektronska industrija dominira
oko Oxford a i Cambridgea na pod rue-
ju Velikog Londona, ili u atraktivnim
dijelovima Kalifornije i Floride, na pro-
storu izmedu MOnchena i Alpa, pa cak
i na francuskoj Azurnoj obali ...
Ekologija: osnovno mjerilo
dosegnutog razvoja
Poimanje i vrednovanje lokacijskih
faktora vaznih za razvoj industrije mjeri
se novim mjerilima, a razraduje novim
modelima. Naime, nikada u povijesti
nije bila toliko izrazena meduovisnost
pojedinih lokacijskih faktora kao sto je
danas, a jos vise ce biti sutra. Zap ra-
vo, broj lokacijskih faktora vaznih za
razvoj industrije stalno se povecava i
njihova hijerarhija se, dakako, mijenja.
Ali, ne samo to - vec se pojedini loka-
cijski faktori (ili grupe faktora), vrednu-
ju u odnosu na druge glavne lokacij-
ske faktore (ili, moglo bi ih se nazvati:
'faktore-filtere') .
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Nejednakost u razvoju svijeta: prostorni raspored najvecih muitinacionainih kompanija na Zemiji (World Bank)
Anqloarnericki geograf Briggs svr-
stao je, u novim uvjetima postindustrij-
skog doba, osnovne lokacijske faktore
u tri skupine: one vezane uz sirovine, uz
izvore energije i uz radno-poslovne uv-
jete. Ti lokacijski faktori vrlo su relativni
(dakle, mogu biti vrijedni, manje vrijedni
ili cak i nistavni) a njihova prava
vrijednost rnoze se odmjeriti tek kada
produ test vrednovanja u odnosu na
vec spomenute t. zv. 'faktore-filtere'. A
osnovni 'faktor-filter' jest ekologija, od-
nosno moqucnost okolisa da prihvati
lokaciju ili razvoj industrije bas na
odredenom mjestu. Drugim riiecma,
osnovno mjerilo ili plafon daljnjeg razvo-
ja Ijudskog drustva, napretka znanosti i
proizvodnje, prvenstveno ovisi 0 eko-
loskirn znacajkama i rnoqucnostima.
Limit 'divljanju' Ijudskih 'dostiqnuca'
rnoze biti samo priroda. Stoga ekoloska
pitanja postaju najvaZnija; ona su kru-
cijalna podloga svakoga planiranoga
dostiqnuca i napretka. U postindustrij-
skom drustvu pitanje ekologije postaje
pitanje opstanka; tek u odnosu prema
prirodnoj ravnotezi rnoze se dozirati
daljnji razvoj. Industrije pogotovo.
Ostala dva lokacijska 'faktora-filte-
ra' vise su praqrnatlcne naravi: to su
uvjeti drzavne regulative, dakle: zako-
nodavstva, te uvjeti dostupnosti. Dak-
le, svi drugi lokacijski faktori znacajno
ovise i 0 prilagodenosti zakonima u
pojedinim drzavarna i regijama (gra-
dovima), a pogotovu 0 klasicnorn 10-
kacijskom faktoru, a to je cijena tran-
sportnih troskova (dostupnost).
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Plusovi i minusi postindustrijskog
doba
Postindustrijsko doba, ocito, uvodi
coviecanstvo u novi, kvalitativno visi
razvojni ciklus, sto se razliciti odrazava
u razticitirn podrucjima Zemlje. Vjerovati
je da novo doba donosi vise pozitivnih
nego negativnih promjena i elemenata.
A, bez sumnje, velika grupa pozitivnih
promjena jest upravo to bitno
prestrukturiranje proizvodnje. To znaci
da industrija tezi cisto] proizvodnji, bez
otpadaka, s novim i laganijim materijali-
ma i sve raznovrsnijom ponudom, uz
optimalnu brigu 0 prirodnoj ravnotezi,
Ta industrija zaposliava sve manje Ijudi,
sto dovodi do humanizacije rada, jer
coviek s dehumanizirane industrijske li-
nijske proizvodnje odlazi u sektor uslu-
ga. Takoder, postindustrijsko doba do-
nosi nezadrziv proces disperzije i malih
proizvodnih i svih drugih pogona, a
velike industrijske koncentracije gube
ranije kljucne pozicije.
Tuje, potom, i nezadrziv rast global-
ne meduovisnosti i svekolike poveza-
nosti. Postindustrijsko doba donosi pro-
cese brzeg transfera znanja i informa-
cija, jaceg udruzlvanja (regionalnog,
drzavnoq, interesnog), razmjenu do-
bara po svaku cijenu i usprkos svemu
(nikada u povijesti ta razmjena nije rasla
tako brzo!) ... a stvara se i posve novi,
racionalniji odnos prema izvorima
sirovina, prema klasicnirn i novim vri-
jednostima prirode i djelovanja covieka
Medutim, postindustrijsko doba,
na zalost, potencira ili presporo rje-
sava neke negativne znacajke sto su
postojale i u industrijskoj civilizaciji. Ta-
ko se, primjerice, sve tezim i vaznijim
pokazuje problem prostorne diferen-
cijacije na Zemlji, u svim oblicima zivo-
ta. Razlike gospodarske razvijenosti
'sjevera' i 'juga' dosezu upravo zabri-
niavajuce razmjere i, sto vise, sve brze
rastu (umjesto da se smanjuju!), te
prijete socijalnim i svim drugim nemi-
rima i sukobima. Slicno se dogada i s
prostornim rasporedom stanovnlstva i
njegove strukture. Svijet je pred sve
ocitijom promjenom prostornog ras-
pored a stanovnistva, odnosno: pred
fazom intenzivnih migracija, sto ta-
koder rnoze donijeti velike i neprevla-
dive probleme.
Uz to, postindustrijsko doba, ocito,
potencira neke oznake kriza sto su bile
prisutne i ranije - ali sada poprimaju
sve vise zabrinjavajuce razmjere. To
se, pogotovo, odnosi na rast nezapo-
slenosti (procesi deindustrijalizacije i
tercijarizacije, ocito, ne odvijaju se sin-
kronizirano), na sve vecu prezaduze-
nost nerazvijenijih dijelova svijeta, na
uporan razvoj protekcionizma (osobito
kod najrazvijenijih), na prijetecu nerav-
notezu trgovinske razmjene u mnogih
drzava, te konacno na povecanu mo-
qucnost globalne ekoloske katastrofe
(uz sve izrazenije ekoloske probleme
nerazvijenog svijeta).
Dakle: kamo to vodi postindustrij-
sko doba - u kvalitetniji i bolji zivot, ili
pak u konacnu propast planeta Zem-
Ija? To ostaje otvoreno pitanje!
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Leo Klasinc
'Rupa u ozonskom plastu' postao
je u posljednje vrijeme, u zadnjih ne-
koliko godina, i u nas pojam sto se
cesto rabi za pokusa] objasnjen]a niza
prirodnih pojava. Primjerice, bitno su-
snije i vrucije Ijeto i druge slicne klimat-
ske neobicnosti posljednjih godina
najcesce se u svagdanjim razgovo-
rima tumace kao posljedica 'ozonske
rupe'. Naravno, ponekad se taj pojam
spominje i kao 'objasnjenje' drugih pri-
rodnih pa i drustvenih pojava, a pojav-
Ijuje se i u naso] javnosti oak poneki
pokusa] da se ta 'ozonska rupa' oma-
lovazi ili ustvrdi da nije takva kakvom je
prikazuju ili cak da je izrnisljena i lazna.
Ozon je pojam sto ga se mnogi,
cesto i vrlo nejasno, ipak sjecaju iz
vremena skolovanja, kao 'alotropske
modifikacije' kisika, plina sto mu mole-
kule cine tri (a ne dva) atoma kisika.
Jos malobrojniji znaju da je to (kako
pise u "Leksikonu" Leksikografskog
zavoda) plavkasti plin karakteristicna
mirisa sto nastaje prilikom praznjenja
(obicno atmosferskog) elektriciteta ili
prolaska elektricne iskre kroz plin sto
sadrzi i kisik. U Zemljinoj atmosferi, na
visinama od (obicno) 20 do 40 kilome-
tara, sloj je toga plina sto se ponekad
naziva i 'ozonosfera'. To valja shvatiti
samo uvjetno jer se radi, zapravo, 0
vrlo, vrlo rijetkim molekulama ozona;
smatra se da bi sav ozon iz atmosfere
na morskoj razini i atmosferskom tlaku
sto tamo vlada tvorio sloj debeo samo
3 milimetra.
Ali, i tako rijedak, ozon u atmosferi
iznimno je vazan za zivot na Zemlji.
Naime, jako apsorbira ultravioletno
zracenje valnih duljina od 0,15 do 0,29
mikrometara; a to je, upravo, ono zra-
cenie sto stvara mnogo steta zivim or-
ganizmima, osobito covjeku, To se ne
sarno dobro zna nego i znanstveno
prati jos od kasnih pedesetih godina
ovoga stoljeca kad je prvi puta primi-
jeceno da se nesto neobicno zbiva s
tim za zivot toliko vaznirn 'ozonskim
plastorn' oko Zemlje.
Od tada su ustanovljene neke,
cinilo se do nedavno, znanstveno ne-
prijeporne einienice. Prva od njih je
vec spomenuta da ozonski plast sluzi
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kao 'tiltar' za ultravloletno-zracenie sto
dolazi sa Sunca. A druga je da taj plast
ima vrlo vaznu ulogu pri reguliranju
temperature sto vlada na nasern pla-
netu. Naime, kao i ugljieni dioksid, i
ozon je t. zv. 'staklenicki plin' sto znaci
da takoder pridonosi postupnom po-
vecanju prosjecne temperature Zem-
Ije. Sto je koncentracija ozona u 'nizirn
dijelovima atmosfere' veca to vise
sprjecava da se infracrveno zracenje
Zemljina tla izgubi u svemiru - nego
biva apsorbirano u atmosferi. A u vi-
sirn slojevima atmosfere proces ap-
sorpcije ultravioletnog zracenja tako-
der pomaze reguliranju Zemljine tem-
perature.
Razumljivo je stoga sto promjene
u koncentraciji ozona u tome plastu
imaju znatnog utjecaja i na klimu
naseq planeta. A te promjene su, za-
pravo, stalne, iako postupne i izrazito
sezonske: za vrijeme kasnog prolieca i
pocetka Ijeta na nasoj polutci iznad
Antarktike plast ozona ponegdje po-
sve nestaje - pa od tuda tvrdnja da se
pojavljuje 'rupa u ozonskom plastu'.
Ustanovljeno je da na stanjivanje
ozonskoga plasta najveci utjecaj imaju
brojne kemikalije, osobito one sto sa-
drze dusik, kisik, ugljik i vodik. Kao
stetnici 'okrivljeni' su dusicni oksidi,
kloroform, metan i, kao najstetniji, spo-
jevi najcesce poznati po kratici CFC
(kloroflorougljici) ili po njihovom ko-
mercijalnom imenu 'treoni'. Ti spojevi
najcesce se rabe 'za pogon' t. zv.
'sprejova', zatim u hladnjacima, ali i u
kemijskoj industriji, osobito plasticnih
masa.
Koncentracija 'staklenickih plino-
va' u atmosferi rasla je poglavito zbog
industrijskih djelatnosti. Zbog toga je
vec prije petnaestak i vise godina us-
tanovljeno da je 'ozonski plast' ozbilj-
no uqrozen te je ustvrdeno da su za to
najvise krivi upravo CFC plinovi. No,
pravu ozbiljnost i velicinu prijetnje tes-
ko je tocno procijeniti i ustvrditi s apso-
lutnom siqurnoscu sto toe no se tamo
dogada. U prvome redu jer su i fizikal-
ne i kemijske pojave u atmosferi iznim-
no slozene i jos zapravo nedovoljno
tocno poznate. A zatim i jos uvijek ne
zna se toe no sto sve uzrokuje pove-
canje koncentracije tih 'staklenickih
plinova' pa se stoga i ne rnoze posve
pouzdano predvidjeti njihove promje-
ne u buducnosti. Dodatan problem je i
sto CFC plinovi trebaju relativno mno-
go vremena (desetke godina) da
dospiju u 'visu' atmosferu gdje izazi-
vaju spomenutu stetu. Ali, to ujedno
znaci da treba isto toliko vremena od
trenutka kad se posve prestane
upotrebljavati CFC plinovi do casa
kad se njihova koncentracija pocne
znatnije smanjivati.
Mjerenje koncentracije ozona u
posljednjih nekoliko desetljeca poka-
zalo je da, zapravo, jos uvijek nisu za-
rniiecene bitne promjene ukupne
kolicine ozona u plastu oko Zemlje. Ali
ipak vrlo su jasne naznake manjih pro-
mijena sto se mogu, pojedno-
stavljeno, oznaciti i kao povecan]e
'koncentracije ozona' u 'nizim slojevi-
ma' atmosfere i smanjenje u visirn, A,
osim toga, u posljednjih desetak go-
dina zamijeceno je bitno 'stanjenje'
'ozonskog plasta' iznad Antarktike tije-
kom (tamosnjeq) proljeca. I, pri tome,
zapravo se jos ne zna posve pouzda-
no zasto se to dogada.
Novija opazanja u dobroj mjeri
potvrduju predvidanja sto su naprav-
Ijena ne temelju 'matematskih modela'
atmosfere. Prema njima, ako koncen-
tracija 'staklenickih plinova' i dalje
nastavi rasti jednakom brzinom kao i
do sada (a CFC plinova pri tome oso-
bito), ukupna koncantracija ozona
past ce za nekoliko (desetak) postota-
ka a u visirn slojevima atmosfere jos
mnogo vise. I to priblizno u sliedecih
pola stoljeca. A ako se to stvarno i do-
godi, Ijudska zajednica bit ce izlozena
povecanorn ultravioletnom zracenju,
Moralo bi se pri tome ocekivati i pove-
canje broja oboljelih od mrene ociju i
raznih oblika raka koze i to na svim
geografskim sirinama, I rast biljaka bit
ce takoder pogoden sto ce dovesti do
nizeg priroda. Naravno, to ce utjecati i
na akvatici« ekosustav - sto ce se od-
raziti i na kolicinu jestive ribe jer mor-
ske alge sto su na vrhu 'morskog
jestivog lanca' osobito su osjetljive na
ultravioletno zracen]e.
Naravno, jos uvijek nisu dovoljno
dobro poznati kolicinski odnosi sma-
njenja koncantracije ozona i svih tih
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navedenih ucinaka, ali se ipak vec zna
da smanjenje od 10 postotaka ozona
uzrokuje povecan]e od priblizno 20
postotaka ultravioletnog zracen]a. A 0
rnoqucern ucinku na Ijudsko zdravlje,
prirod zltarica i riba - jos uvijek se
provode pokusi i mjerenja i javljaju se
nesuglasice u zakljuccima sto se do-
nose na temlju dobivenih rezultata.
Promjene u 'ozonskome plastu' u
svezi s promjenama koncentracija
drugih 'staklenickih plinova' takoder,
cini se, vode zagrijavanju povrsine Ze-
mlje. Najprihvatljivije procjene naprav-
Ijene na temelju teoretskih modela
predvidaju povecanje procjecne sred-
nje temperature za izmedu 1,5 i 4,5
Celzijevih stupnjeva do godine 2030.
A to ocekivano i moquce povecanje
temperature trebalo bi izazvati zamjet-
ne ucinke i na Ijudsku zajednicu. Pri
tome razrntshaniu valja znati da je pro-
sjecna qodisnia temperatura Zemljina
tla u posljednjih desettisuca godina vr-
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10 rijetko varirala za vise od jednog
Celzijevog stupnja. Cak je tijekom pro-
slog ledenog doba prosjecna godis-
nja temperatura Zemljina tla bila samo
priblizno 5 (pet) Celzijevih stupnjeva
niza nego danasnjal
lako to rnozda svima nece biti
jasno i ocito, i tako naizgled male
promjene prosjecne godisnje tempe-
rature imale bi, zapravo, drasticne
posljedice. Ocekivano zatopljenje
Zemljine povrsine vjerojatno ce uzro-
kovati mnogo vece prosjecne tempe-
rature barem u nekim podrucjirna,
osobito u sjevemoj zemljopisnoj sirini.
Procjecno ce padavine porasti ali
mnoga tla postati ce susnija sto ce biti
posljedica povecanoq isparavanja.
Toplinska ekspanzija ocean a dovest
ce do stalnog ali polaganog rasta po-
vrsine mora sto bi za vise desetljeca ili
cak poneko stoljece trebalo uzrokovati
topljenje polarnih ledenih kapa. Uci-
nak na pucanstvo bit ce posvuda za-
mjetan a rnozda ce cak ukljucivati veli-
ko smanjenje priroda, osobito na ru-
bovima podruc]a gdje se proizvodi
hrana.
Promjene, tocnije porast razine
mora, uzrokovat ce velike seobe, oso-
bito jer veliki dio svjetskog pucanstva
zivi na morskim obalama ili u njihovoj
neposrednoj blizini. Svjetsko gospo-
darstvo pretrpjet ce ogromne promje-
ne. Takva crna predvidanja preplasila
su u velikoj mjeri vlade i vodstva rnno-
gih drzava i stvorila pogodno tlo za
opcu suglasnost 0 nuznosti zastite
'ozonskoga plasta'. Stoga je razurn-
Ijivo da je Konvencija 0 zastiti 'ozon-
skoga plasta' doziviela epee odobra-
vanje i godine 1985. (kad je nastala u
Becu) potpisalo ju je mnogo zemalja.
Poslije toga je i u Montrealu potpisan
protokol sto oqranicuje i zabranjuje
uporabu CFC plinova i cinilo se da je
covjecanstvo prakticki u posljednji cas
postiglo suglasnost da barem izbjeg-
ne jednu veliku opasnost - ako vec ne i
pro past.
No, kao sto se to cesto dogada,
nasli su se i oni sto su vrlo pogodeni
takvom odlukom 0 ogranicenju i (ka-
snijoj) potpunoj zabrani uporabe 'fre-
ona'. Ne tako davno pojavila se knjiga
"Ozonska rupa, zlorabljeno prirodno
cudo" u kojoj su autori, R. Maduro i
R. Schauerhammer cak ustvrdili da
'ozonska rupa' zapravo ne postoji ne-
go da je to polarni vrtlog. Osim toga,
upozoravaju i da nisu pouzdani po-
daci 0 stanjivanju 'ozonskoga plasta'
jer je vec njegov otkrivac. britanski
znanstvenik Dobson, izmjerio mjesti-
mice njegovo 'stanjenu' debljinu. Nji-
hov zakljucak je da je zabrana upora-
be freona visestruki problem: prven-
stveno poiiticki, zatim gospodarski a
tek konacno ekoloski i znanstveni.
No, to je i inace znanstveni i znan-
stvenicki problem: valja cvrsto i ned-
vojbeno dokazati svoje tvrdnje i oprav-
dati stavove. I to najprije pred kolega-
ma koji su ih najbolje u stanju razumje-
ti. A javnosti 0 tome valja govoriti tek i
samo kad su stavovi nepobitni. Ali,
kad je prakticki cijela svjetska strucna
zajednica bila spremna donijeti neki
zakfjucak i odluku 0 zabrani uporabe
neke tvari - mala je vjerojatnost da je to
napravljeno bez ozbiljnih i opravdanih
razloga!
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Zeoliti ili molekularna sita tvari su 0
kojima se u javnosti nesto cuje tek u
posljednje .vrijeme iako se 0 njima u
znanosti zna vec barem pedesetak
godina. To su prirodni ili umjetni hid ra-
tizirani kristalni alumosilikati jedinstve-
ne prostorno-rnrezne strukture sasta-
vljene od tetraedara silicijeva (Si04) i
aluminijeva (AI04) oksida, spojenih
preko zajednickih atoma kisika, Danas
je poznato vise od 2 stotine razlicitih ti-
pova zeolita a od njih samo pedesetak
ima prirodne analoge - ostali su pot-
puno umjetni. Ali, kristalografi smatra-
ju da je do danas sintetiziran samo
mali dio rnoqucih topologija zeolita. A,
ovisno 0 tipu i nacinu priprave, pojav-
Ijuju se u razlicitim kristalnim oblicima
(neki od njih prikazani su na prilozenim
slikama).
Zcclil X
Shematski prikaz strukture [edlnicne celije
kristala zeolita X s pripadajucim polozaji-
ma natrijevih iona S" S,.,S", S", is,
lako zeoliti ni iz daleka nisu epee
poznati kao neke druge tehnoloske ste-
cevine ovog stolieca (plastlcne mase,
mikroprocesori i kompjutorski cipovi, pa
i tehnicke keramike), njihova iznimno
siroka industrijska primjena cini ih
osobito zanimljivim na polju visokih
tehnologija. Svojstva tih tvari, kao sto su
mocucnost ionske zamjene te
postojanje interkristalnih pora i aktivnih
mjesta za reakcije katalizirane me-
talima, razlozi su njihovoj siroko] indu-
strijskoj primjeni. Interes za uporabu
zeolita kao katalizatora, adsorbensa i
omeksivala u detergentima naglo raste
u zadnja dva desetlieca. Milijuni tona
zeolita gOdisnje se koriste u industriji
detergenata, desetci tisuca tona u
petrokemijskoj industriji, a raste i upora-
ba za druge svrhe te se prakticki sva-
kodnevno pronalaze novi nacini njihova
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koristenja (punila, pigmenti, specijalni
kerarnicki i kompozitni materijali, mem-
brane za separaciju plinova, optoelek-
tronicl« dijelovi za lasere, opticki senzo-
ri, mikroprekidaci, poluvooici).
Tako uspjesna uporaba zeolita kao
i rnocucnosti sinteze novih tipova tih
tvari intenzivirale su istrazivanja u
mnogim akademskim i industrijskim
laboratorijima. U Laboratoriju za sinte-
Kristalna ploha (100) jedinicne celtie
kristala zeolita ZSM-5. 10-teroclani
prstenovi predstavljaju otvore sinuso-
idalnih kanala paralelnih (001) kristalnim
plohama zeolita ZSM-5 i shematski
prikaz strukture kanala zeolita ZSM-5.
zu novih materijala u Institutu "Ruder
Boskovic'' ta problematika intenzivno se
proucava posljednjih osamnaest godi-
na. Osim temeljnih istrazivanja procesa
sto se na molekulnoj razini odvijaju
tijekom kristalizacije zeolita, rade se i
primijenjena istrazivan]a koristenja
zeolita kao orneksivala vode u deter-
gentima (nadomjestak ekoloski stet-
nim fosfatnim spojevima) i sredstava
za uklanjanje radioaktivnih tvari i iona
teskih metala iz otpadnih voda.
Pretrazna elektronska mikrografija
stericnih kristala zeolita A sintetiziranog u
Laboratoriju za sintezu novih materijala
Za vrijeme tih temeljnih istrafivanja
razvijena je teorija autokataliticke nu-
kleacije zeolita sto objasnjava mnoge
fenomene tijekom njihove kristalizacije
kao i matematski modeli sto omogu-
Pretrazna elektronska mikrografija
tipicnih kristala zeolita ZSM-5
cuju oak i predvidanja svojstava novih
zeolita, ovisno 0 uvjetima njihove sin-
teze. Koristenjern takvih modela sinte-
tiziran je zeolit A specificnih svojstava
(stericke cestice s velikom sposob-
noscu adsorpcije neionogenih tenzi-
da) vrlo pogodnih za izradu novih
generacija koncentriranih deterge-
nata.
Na osnovi istrazivanja zeolita kao
kationskih izrnjenjivaca, razvijen je
sustav za uklanjanje sirokoo spektra
radioaktivnih izotopa iz radioaktivnih
otopina. Pri tome stecena iskustva
mogu se iskoristiti i za uklanjanje osta-
lih necistoca (ioni teskih metala, arno-
nijak) iz gradskih i industrijskih voda. A
osim navedenih temeljnih i primije-
njenih lstrazivania, intenzivno se radi
na studiju utjecaja jakih mehanickih si-
la na strukturna svojstva zeolita, na
sintezi novih tipova zeolita kao poten-
cijalnih katalizatora u kemijskoj i petro-
Pretrazna elektronska mikrografija
kristala sodalita-silikalita
kemijskoj industriji te na koristenju me-
hanicki tretiranih zeolita kao polaznih
tvari za pripravu specijalnih kerarnickih
i kompozitnih materijala.
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Kresimir Pavelie i
Jasminka Pave lie
Napredak u istrazivanjirna stante-
ne biologije i molekulske genetike, po-
glavito koristenia rekombinacijske teh-
nologije DNA, stvorio je nove rnoquc-
nosti u tzv. molekulskom pristupu lije-
cenia oboljelih od raka. Kljucna uloga
istrazivaca u pcdrucju raka jest pre-
tvoriti spoznaje 0 molekulskoj patoge-
nezi raka u djelotvorno lijecen]e, tj. kre-
iranje lijekova koji bi se mogli primijeni-
ti i u klinici.
Danas znamo da rak nastaje kao
posljedica serija molekulskih promje-
na koje normalne stanice pretvaraju u
zlocudne. lako jos uvijek ima brojnih
nepoznanica, po prvi puta u povijesti
istrazivania raka moquce je prepoznati
specificne molekulske promjene od-
govorne za odredena ponasanja sta-
nica. Tako je u posljednjoj dekadi otkri-
veno da odredeni geni pridonose raz-
voju raka. U vrlo kratkom razdoblju do-
bili smo duqacku listu gena odgovor-
nih za nastanak i razvoj raka. Ti su geni
postali zariste za nove pristupe u lije-
cenju, Naime, proteinski produkti tih
gena postali su meta za sintezu lijeko-
va koji ce ih modificirati ili inaktivirati.
Kako nastaje rak
Danas je poznat slijed odredenih
molekulskih zbivanja koja prethode
nastanku raka. Rak je posljedica pore-
rnecenoq stanicnoq ciklusa. Stoga ge-
ni koji reguliraju stanicni ciklus sudjelu-
ju i u nastanku raka. Opcenito se rno-
ze reci da je rak posljedica pore me-
caja tri skupine gena: protoonkogena,
tumor-supresorskih gena i gena za
popravak DNA. Protoonogeni regulira-
ju diobu i diferencijaciju stanica. Pore-
rnecaj strukture (delecije, mutacije, in-
sercije, translokacije) ili funkcije (am-
plifikacija) rezultirat ce poremecajern
stanicne diobe. Taj proces zove se ak-
tivacijom onkogena. Druga skupina
gena, tumor-supresorski geni, odgo-
vorni su za tzv. negativnu regulaciju
diobe. Izmedu ostalog ti geni daju sig-
nal za prestanak stanicne diobe. Sto-
ga inaktivacija tih gena uvjetuje nepre-
stanu diobu stanica. Jedan od najpo-
znatijih iz te skupine gena je p53.
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Prema tome, ravnoteza stanicnoq cik-
lusa posljedica je uskladenog i nor-
malnog djelovanja tih dviju vrsta gena.
Dioba stanica
Prikazan je nacin djelovanja gena p53 na
inhibiciju diobe stanica. Produkt gena
p53 aktivira gen WAF 1 koji kodira za
p21. Taj potonji inhibira enzime ciklin
ovisne kinaze koji koce diobu stanice
Jedan od cestih mehanizama akti-
vacije onkogena ili inaktivacije turner-
supresorskih gena jest njihova mutaci-
ja. Organizam posjeduje djelotvoran
mehanizam za popravak mutacija
gena tzv. izrezivanjem ostecenoq dije-
la gena i nadomiestanjern izrezanog
dijela novim. Taj je proces pod kontro-
lom posebnih gena za popravak DNA
izrezivanjem. Ostecen]e tih gena rnoze
takoder rezultirati nastankom raka.
Greske u genima za popravak DNA
mogu biti nasljedne pa su takve poja-
ve cesto uzrok nasljednih vrsta tumo-
ra.
Nasljedni i stecenl rak
Mali dio sveukupnih tumora (5-
10%) spada u skupinu nasljednih. To
drugim rijecirna znaci da se greske u
genima koji mogu uzrokovati nastanak
tih tumora prenose unutar obitelji. Poz-
nati su slucajevi obiteljskog raka do]-
ke, raka jajnika, tumora hormonskih
zlijezda itd.
U znatno vecern broju slucajeva
tumori se razvijaju tijekom zivota, obi-
cno u starijoj dobi kao posljedica ste-
cenlh gresaka u genima. Te greske
mogu biti uzrokovane stilom zivota
(pusenle, alkohol itd.), izlaganjem kan-
cerogenim tvarima ili x-zrakama. Sve
te promjene oblcno zahvacaju gene
koji nadziru stanicni ciklus.
Novi antitumorski lijekovi
VeCina danas poznatih antitumor-
skih agensa djeluje tako da se vezu na
DNA i time inhibiraju replikaciju DNA
tumorskih stanica. Prepoznavanje
kljucne uloge koju faktori rasta i njihovi
receptori igraju u regulaciji proliferacije
tumorskih stanica usmjerilo je paznju
na stanlcnu membranu, mjesto gdje
se nalaze receptori, i mehanizme prije-
nosa signala u stanicu. Ovo bi moglo
biti mjesto, odnosno mehanizmi na
koji bi mogli djelovati novi antitumorski
agensi.
Suramin je lijek koji nespecificno
veze brojne razliclte faktore rasta.
Blokiranjem vezanja tih faktora rasta
(koji djeluju kao mitogeni) na njihove
receptore, suramin rnoze inhibirati
rast. Stoga bi mogao, iako je toksican,
igrati ulogu u lijecenju nekih tumora.
Upotreba antitijela usmjerenih na re-
ceptore za faktore rasta drugi je vazan
pristup kojim se rnoze prekinuti dijelje-
nje tumorskih stanica.
Razliciti receptori za faktore rasta
koji se nalaze na povrsini stanica tu-
mora, kao sto su npr. receptori za epi-
dermalni faktor rasta (EGF), faktor ras-
ta iz trombocita (PDGF), inzulinu slican
faktor rasta (IGF) i inzulin, su tirozin ki-
naze. Ova cinjenica usmjerila je istrazi-
vanja ka trazenju agenasa koji bi mogli
inhibirati tirozin kinaze i tako stvoriti
osnovu za trazenje novih lijekova. U
samom pocetku takvih lstrazivanja na-
deni su brojni nespecificni agensi, koji
su djelovali na razlicite protein kinaze.
Genistein, ali i drugi prirodni spojevi,
kao npr. akvarcetin i herbimicin, bile su
prve, takve vrste testiranih molekula.
lako ovi spojevi mogu inhibirati prolife-
raciju tumorskih stanica, veoma su
toksicni za normalne stanice, vjerojat-
no stoga sto ne djeluju specificno.
Naposlijetku, otkriveni su agensi
koji djeluju speciticno na tirozin kinaze
i inhibiraju ih. Prvo je otkriven erbstatin
(prirodni je spoj) koji inhibira rast stani-
ea tumora covjeka kada rastu u kulturi
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(in vitro). Erbstatin je kompetitivni inhi-
bitor tirozin kinaze receptora za EGF.
Spojeve iste aktivnosti rnoquce je i sin-
tetizirati i takvi su npr. spojevi koji se
skupno zovu tirtostini. Imaju slicno
djelovanje kao i erbstatin, a struktura
im je takva da imaju pojacano speci-
ficno inhibitorno djelovanje, a smanje-
nu toksicnost. Studije su pokazale da
erbstatin i tirfastin inhibiraju rast tumo-
ra in vitro bez popratne citotoksicnosti.
Nakon aktiviranja tirozin kinazne
aktivnosti receptora, mitogeni se sig-
nal prenosi u stanicu, i na tom putu
prijenosa signala brojna su mjesta
gdje bi mogli djelovati potencijalni
antitumorski agensi. Sredisnju regula-
tornu ulogu u proliferaciji tumorskih
stanica igraju GTP-aze (kao sto je npr.
obitelj ras gena) i proteini koji aktiviraju
GTP-aze. S obzirom da su proteini ras
cesto mutirani u tumorskim stanica-
ma, a time im je i aktivnost promijenje-
na, rnoquca je da bi razvitak antago-
nista GTP-a, koji bi specific no promije-
nili funkciju proteina ras, mogla doki-
nuti proliferaciju tumorskih stanica.
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Slicno onome sto je receno, serin/
treonin kinaze, cini se, igraju kljucnu
ulogu u odgovoru stanice na brojne
regulatore rasta, iako se cini da u ne-
kim stanicama mogu posredovati u
proliferaciji dok se u drugima aktiviraju
za vrijeme diferencijacije odnosno fa-
ze mirovanja stanice.
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Jedna od takvih kinaza, za koju se
smatra da ima posebnu ulogu u rastu,
je protein kinaza C. Danas su poznati
brojni inhibitori protein kinaze C. Naj-
bolje je proucen stanrosporin. Analozi
ovog soja imaju antitumorsku aktiv-
nost in vivo, pa su kandidati za klinicka
istrazivan]a. Tamoksifen, iako mu se
ne priznaje takva inhibitorna rnoc kao
stanrosporinu, vec je u klinickim ispiti-
vanjima. Ipak, doprinos koji inhibicija
protein kinaze C rnoze dati u procesu
smanjenja turnorske proliferacije, jos
nije poznat.
I druge molekule za koje se danas
zna da sudjeluju u prijenosu mitoge-
nog signala u stanicu, kao sto su fos-
folipaza C i tosfatidilinozitol 3'-kinaza,
mogu biti mjesto na koje bi mogli
djelovati antitumorskilijekovi.
Do sada je otkrivanje antitumor-
skih lijekova bilo temeljno, uglavnom,
na empirijskoj procjeni prirodnih spo-
jeva. U buducnosti glavna ce paznia
vjerojatno biti posvecena otkrivanju
spojeva, i mjesta na koja ce djelovati,
tako da se postigne maksimalni antitu-
morski ucinak s minimalnim ucinkorn
na normalne stanice.
Lijecenje kojim se potiskuje
aktivirani onkogen
Antisense oligonukleotidi. U sluca-
jevima lijecenja kada se osteceni gen
zeli zamijeniti zdravirn oblikom gena,
prisutan je problem trajne isporuke
zdravog gena u ciljne stanice. Ovaj
problem, izgleda, ne postoji kada se
lijecenje provodi ribozimima (posebna
vrsta molekula RNA koje imaju i katali-
ticku aktivnost) ili visoko specificnin
nukleazama i proteazama. Zato su to
molekule koje, u lijecenju oboljelih od
tumora imaju veliku buducnost.
Danas su najbolje poznati i najvise
proucavani, od ovakvog tipa molekula,
antisense oligonukleotidi. To su kratki
odsiecci nukleinskih kiselina komple-
mentarni odsjecku DNA ili RNA gena za
koga se smatra da je poguban za sta-
nicu. Entuzijazam kojim su istrazivacl
pristupili istrazivanju ovog pristupa
genskQg lijecenia potice od toga sto se
antisense oligonukleotidima moze pos-
tlc: visoka speciticnost, Studije su po-
kazale da antisense oligonukleotidi do-
dani u kulturu (egzogeno, izvana) tu-
morskih stanica, mogu inhibirati rast tih
stanica. U nekim od ovih pokusa
pokazano je da je inhibicija rasta
tumorskih stanica bila pracena sma-
njenjem ekspresije gena od interesa.
Da bi se ovo opazanje moglo provesti u
lijecenje, kliucno je poznavati mehani-
zam kojim se odvija inhibicija rasta
tumorskih stanica te poznavati speci-
ficne probleme koji bi mogli oqraniciti
prakticnu primjenu u klinici.
Prvobitno se smatralo da je inhibi-
cija proliferacije tumora, primjenom
antisense oligonukleotidnog lijecenja,
bila posljedica vezanja unesenog DNA
oligonukleotida na mRNA specific nog
gena sto bi onda dokidalo translaciju
mRNA. Ovakav bi mehanizam mogao
imati smisla ako bi se DNA oligonuk-
leotid vezao u blizinu kodona koji od-
reduju pocetak translacije, medutim,
cak i tada je pitanje da li bi takva tera-
pija bila ucinkovita. Vjeruje se, naime,
da ribosom, jednom kada je vezan na
mRNA, moze kratke dvolancane od-
sjecke (mRNA-DNA oligonukleotid)
razdvojiti, i tako se onda translacija
odvija nesmetano.
Drugi se pristup temelji na hibridi-
zaciji anti sense oligonukleotida sa hn
RNA nizvodno od regija veze intron/
ekson cime bi se poremetilo izreziva-
nje introna i sprijecio nastanak zrele
mRNA.
U pokusima u kojima je ispitivan
ucinak antisense oligonukleotida na
translaciju mRNA (u bezstanicnirn-sis-
temima i u oocitama zaba i misa)
pokazano je da je enzim ribonukleaza
H ukljucena u inhibiciju ekspresija do-
ticnog gena. Mehanizam kojim toradi
nije poznat. Normalna uloga ribo-
nukleaze H je razgradnja RNA koja se
nalazi u hibridnoj (DNA-RNA) dvolan-
cane] molekuli.
Uje6enje genima. l.ijecenje geni-
ma podrazumijeva uvodenje nove
genske informacije (gena) u stanicu.
Pazn]a je usmjerena na somatske sta-
nice, normalne stanice i stanice raka.
Razvitak metoda za efikasno ume-
tanje gena u stanice sisavaca omogu-
cio je istrazivanja novih nacina u lijece-
nju tumora i razlicitih genetickih obo-
Ijenja tzv. genskim lijecenjern. Genska
je terapija prema tome unosenje re-
kombinantnih gena u somatske sta-
nice pacijenata sa svrhom lijecenja
nasljedne ili stecene bolesti putem in
vivo sinteze genskog produkta koji ne-
dostaje u stanici ili je defektan.
Pet glavnil1 pristupa koji se danas
istrazuju osniva se na jedinstvenoj
strategiji - umetanju normal nog gena u
ciljnu stanicu koji ce stanicu ubiti ili po-
praviti specificnu abnornialnost.
Prvi pristup osniva se na umetanju
gena koji kodiraju neki od citokina u
stanice tumora ili u imunokompetent-
ne stanice koje infiltriraju tumor. Zami-
sac je ovog pristupa genskog lijecenja
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da se potakne, nespecificno, imuno-
loska reakcija organizma na tumorske
stanice. Ovdje se, dakle, u osnovi radi
o vakcinaciji tumorskih koje se biopsi-
jom dobiju od pacijenta. Stanice se
uzgajaju in vitro a potom se u njih
umetne gen za neki od citokina. Kada
se stanice u kulturi razrastu do te mje-
re da produciraju mjerljivu kolicinu
citokina injiciraju se u autolognog do-
rnacina, gdje produciranjem citokina
pospjesuju irnunolosku reakciju. Radi
li se 0 transfekciji stanica koje infiltrira-
ju tumor oceku]e se da ce te stanice
naseljavati primarni tumor i udaljene
metastaze, ali sto je jos vazni]e, i
metastaze koje se u trenutku primjene
terapije ne mogu klinicki zamijeniti.
Intenzivno se istraiuju geni za IL-2,
IL-4, TNF,GM-CSF i interferon y.
lako terapija genima za citokine
predstavlja veoma atraktivan pristup
njegova se primjena mora temeljiti na
veoma dobrom poznavanju, ne samo
tipa tumora, vec i jacini imunolcskoq
odgovora koji pacijent rnoze postici,
Ovo se moze razlikovati od pacijenta
do pacijenta s istim tipom tumora i
naravno oqraniciti klinicku primjenu
ove strategije. Konacno, izbor lijecen]a
trebao bi se rukovoditi i uvjetima koje
sam tumor treba za rast, s obzirom da
lokalna produkcija citokina rnoze
olaksati rast nekih tumora autokrinim
mehanizmom. To bi drugim rijecirna
znacilo da neadekvatno usporavanje
rasta tumora citokinima rnoze promo-
virati rast tumora.
Drugi pristup osniva se na umeta-
nju gena HLA stranih dornacinu u
autologne tumorske stanice. Svrha je
ovog pristupa potaknuti speciticno
irnunolosku reakciju na stanice tumo-
ra. Smatra se da ce irnunoloski sustav
dornacina prepoznati strani HLA anti-
gen, a u sklopu njega i ostale turner-
ske antigene, i tako ucinkoviti]e unista-
vati tumorske stanice.
Eksperimentalni, ali i klinicki po-
daci, pokazali su da smanjenje eks-
presije antigena klase I glavnog susta-
va histokompatibilnosti na stanicama
tumora povecava tumoriqenicni po-
tencijal transformiranih stanica. Unese
li se u tumorske stanice isti gen, irnu-
noloska ce se reaktivnost popraviti.
Posebno atraktivan pristup gen-
skog lijecen]a, koji se primjenjuje u Za-
vodu za molekularnu medicinu Institu-
ta "Ruder Boskovic", osniva se na
upotrebi tzv. gena koji izaziva sarno-
ubojstvo stanice. Gen koji moze izaz-
vati samoubojstvo stanica odgovoran
je za stvaranje enzima timidin kinaze a
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dobiven je iz jednog virusa. Kada se
takav gen prenese u stanice raka one
postaju osjetljive na jedan, inace ne-
toksican, antiviralni lijek, ganciklovir.
Ako se, dakle, stanice raka u kojima se
nalazi gen za samoubojstvo stanice
izloze djelovanju ganciklovira on ce se
pretvoriti u toksican spoj i usmrtiti sta-
nice. vazno je, takoder, naglasiti da
toksican ganciklovir ima osobito izra-
zeno djelovanje na stanice koje se ak-
tivno dijele. Na stanice koje se ne dije-
le ganciklovir ne djeluje. Ovime se ob-
jasnjava pojava daganciklovir ne unis-
tava normalno, zdravo tkivo, vec djelu-
je samo na tumorske stanice koje se
aktivno dijele.
IN VITRO
ganciklovir
IN VIVO
.r:':
~
HSV-TK
ganciklovir
KLlNIKA
HSV - TK
tjedanndana
kasnije
ganciklovir
Tri koraka u lstrazlvanjirna ucinkovltosti
genskog lijecenja genom samoubojicom
Lijecenje tumor-supresorskim geni-
ma i antionkogenima. Ovaj pristup naj-
mladi je od svih spomenutih. Osniva
se na umetanju tumor-supresorskog
gena, najcesce normal nog gena p53,
u stanice tumora u kojima je inace
gena p53 inaktivan. Druga je rnoquc-
nost umetanje anti sense za neki on-
kogen, npr. k-ras u tumorske stanice u
kojima je onkogen k-ras aktiviran.
Unosen]e gena MDR u svrhu zasti-
te kostane srzi od djelovanja visokih
doza lijekova. Ideja ovog pristupa
sastoji se u umetanju gena MDR u
progenitorske stanice kostane srzi
tako da bi stanice mogle "ispumpavati"
citostatike iz samih sebe i tako se za-
stititi od njihovog djelovanja.
Eksperimentalno je, in vitro, stvarno
pokazano da stanice u koje je prenesen
vektor s genom MDR postaju rezistentne
na brojne lijekove. Isto tako, kojima je na
ovaj nacin promijenjena kostana srz,
mogu podnositi znatno vece doze lijeko-
va neg~ sto je to uobicaieno.
U posljednje dvije godine vidljiv je
napredak u razradivanju predklinlckih
model a genske terapije kojom bi se
gen od interesa mogao uvesti u krltic-
nu masu rnatlcnlh stanica.
Nedavno je na Rhesuss majmuni-
ma razvijen protokol prijenosa gena u
krvotvorne rnaticne stanice kostane
srzi i njihova kasnija autologna trans-
plantacija, koji se uspjesno koristi za
klinicki relevantan prijenos gena.
Isti prijenos gena primijenjen je i na
stanicama periferne krvi i kostane srz:
bolesnika s multiplim mijelomom.
Ucinkovitost prijenosa gena iznosila je
20-27%. Svih pet bolesnika u kojih je
izvrsena transplantacija nije pokaziva-
10 znakove toksicnostl koja bi mogla
biti uzrokovana selekcijom CD34 sta-
nica ili transfekcijom retrovirusom. Ce-
tiri od 5 pacijenata imalo je transfeci-
rane stanice u kostanoj srzi i perifernoj
krvi, ali manje od 1%.
Slicna studija napravljena je i na bo-
lesnicima s akutnom rnijeloicnorn leu-
kemijom. Dvanaest bolesnika praceno
je 2 godine, od toga dva su usla u
relaps i imala transfecirane stanice u
kostano] srzi i perifernoj krvi. Medutim,
znatno je vaznije da su i normal ne pro-
genitorske stanice ali i zreli oblici krvnih
stanica (pacijenata u relapsu i onih
drugih) imale ugraden zeljeni gen, i to
cak i 18 mjeseci nakon transplantacije.
Ispitivanja prijenosa gena retroviral-
nim vektorima u krvotvorne stanice eo-
vjeka dala su korisne klinicke informa-
cije 0 "izvoru" relapsa nakon autologne
transplantacije kostane srzi. Medutim,
za rutinsku primjenu ucinkovitost se
prijenosa gena u krvotvorne stanice
mora jos poboljsati. odnosno, treba
pronaci nacin kako transfecirati samo
zeljene stanice i to u sto vecern broju.
Strategija borbe protiv tumora
bitno se mijenja; prije svega ovisi 0
novim spoznajama 0 patogenezi raka.
Poznavanja mehanizama nastanka i
razvoja zlocudnoq tumora ornoqucuje
svrsishodnije lijecenje koje pociva na
inaktivaciji gena odgovornih za nasta-
nak raka.
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Upravo navrsava sedam desetlje-
ea od kako su 15. svibnja 1926. godi-
ne, iz antene razapete u dvoristu na
Markovu trgu u Zagrebu, u tada jos
gotovo nenaseljeni "eter" prvi puta
odaslani zvuci "Lijepe nase". Bilo je
tocno 20 sati i 30 minuta, kada je prva
spikerica Bozena Begovi6 izgovorila
u mikrofon: "Halo, halo, ovdje Radio-
Zagreb". Tako je zapocela radom prva
radiopostaja, prethodnica danasn]e
Hrvatske radiotelevizije. Tu prvu emisi-
ju Radio-Zagreba slusalo je, sto u Hr-
vatskoj sto oko nje, rnozda samo nes-
to vise od stotinjak slusatelja. Radio,
sastavni dio naseg danasnjeq zivota,
pojavio se na prijelomu stoljeca. Prvo
je vrijeme u obliku "beficne telegrafije"
sluzio za profesionalne i komercijalne
veze u pomorstvu, posti, vojsci i slicno.
U I. svjetskom ratu radio se osobi-
to razvio za vojne potrebe, vecirn dije-
lom kao radiotelegrafija ali su vec tada
tehnicki rijeseni i prijenos zvuka, dakle
ornoqucena je i "bezicna telefonija".
Zavrsetkorn rata poceo se radio sve
vise primjenjivati u civilne svrhe. Tako
je u Americi nastala zamisao da se ra-
diofonija upotrijebi za odasiljan]e vijes-
ti, poruka, glazbe, sportskih natjecanja
i svega drugoga sto rnoze zanimati si-
roki krug korisnika, i to na trzisno] os-
novi. Tako je nastalo odasiljanje koje je
na engleskom nazvano broadcasting,
ono sto mi danas nazivamo radiodifu-
zijom.
Prva je takva postaja pocela s ra-
dom 31. kolovoza 1920. god. u Pitts-
burghu u SAD, a prva u Europi u velja-
ci 1921. god. u Parizu.
Radiopokret za upotrebu i primje-
nu radija, poceo se nevjerojatno brzo
siriti svijetom. Zvali su ga i radiospor-
tom, a prve zaljubljenike u radio-prija-
teljima radija ili radioamaterima.
Prvi nasi prijatelji radija osnovali su
1924. godine Radioklub "Zagreb". Bili
su to odreda ugledni gradani Zagreba,
inzenieri, lijecnici, odvjetnici, poslovni
Ijudi, sveucillsni suradnici i studenti. Za
prvoga su predsjednika izabrali prof.
dr. Otona Kuceru, poznatog populari-
zatora znanosti i "novovjekih izuma".
Poceli su izdavati i Radio Sport, prvi
nas casopis 0 radiju.
Njihovim nastojanjem osnovan je
Radio-Zagreb nepunih sest godina iza
prve radiofuzijske postaje u svijetu!
Zanimljivo je danas, nakon sedam
desetljeca, pogledati kako je izgledala
tadasnla "sklopovska oprema", kako
je izgledao prvi odasiljac Radio-Zagre-
ba, te kako su izgledali prijamnici na
kojima su nasi stari slusali program
Radio-Zagreba i radiopostaja u sus-
jednim zemljama.
Slusanie radija u obiteljskom krugu ranih dvadesetih godina, jos sa slusalicama za
svakog slusatelja,
18. svibma 1996.
Odasiljac Radio-Zagreba
Prvi odasiljac Radio-Zagreba bio
je za ono vrijeme suvremen uredaj.
Narucen je od tvrtke "Telefunken" u
Berlinu. Navodno je bio graden za
radiopostaju u Malmbu, ali je njezina
izgradnja zbog zime kasnila, pa je is-
porucen Zagrebu. Po drugom izvoru
taj je odasiljac radio od 1924. godine u
Salzburgu, a 1926. godine zamijenjen
je jacirn, Bio je to oscilator s titrajnim
krugom u anodnom krugu triode. S tim
Odasiljac Radio-Zagreba iz 1926.
godine, proizvod tvrtke "Telefunken", bio
je u upotrebi do 1940. godine, danas se
nalazi u Tehnickorn muzeju u Zagrebu.
Shema odasujaca Radio-Zagreba iz
1926. godine. S danasnjeq rnotrista to je
vrlo jednostavan uredaj, no takvi su tada
bili odastliaci. a ovim je zapocela nasa
"radiofonija" .
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je titrajnim krugom bila induktivno spo-
jena antena. U krugu rnrezice je bila
druga, modulatorska elektronska ci-
jev, pobudivana iz modulacijskog po-
jacala. U dvoristu zgrade br. 9. na Mar-
kovu trgu bila je izmedu dvaju drvenih
stupova razapeta zicana, tzv. T-antena.
Radio-Zagreb je odasiljao na val-
noj duljini od 350 m, snaga je odasi-
ljaca bila 350 W. Taj je odasiljac, uz
pojacan]a i dogradnju radio do 30.
lipnja 1940. godine, a od 1958. godine
je u Iehnickom muzeju u Zagrebu.
Radio prijamnici dvadesetih godina
U casu kada je proradio Radio-Za-
greb moralo je u nas biti i slusatelja
koji su slusali radioprijamnike. Trgovei
su nudili radioprijamnike, dijelove za
njihovo odrzavanie i za samostalnu
izradbu, a sama je Radiostaniea-
Zagreb poklanjala nekoliko stotina na]-
jednostavnijih prijamnika da bi dobila
nave pretplatnike.
Ranih su dvadesetih godina radio-
prijamniei u nas dolazili na razne naci-
ne. Neki su kupovani u vecirn europ-
Izvorni crtez iz 1924. godine, kao uputa
za samostalnu izradbu najjedno-
stavnijeg, detektorskog prijamnika.
Tvornicki proizveden kristalni detektor iz
ranih dvadesetih godina, na kojem se,
jednako kao i na onom samostalno
nacinjenom, moralo na grumencicu
kristala metalnim siljkom trazttl "osjet-
Ijivo" mjesto koje je ornoqucavalo
demodulaciju radiosignala, a time i
prijam.
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skim gradovima, ve6inom u Becu i Bu-
dirnpesti, a neke su uvezli doma6i tr-
govei. Kako su to bili vrlo jednostavni
sklopovi, mnogi su se upustali u sa-
mostalnu izradbu radioprijamnika.
Radio aparat iz 1926. godine, 5 jednom
elektronskom cijevi i pornicnorn
zavojnicom. Elektronske su cijevi tih
godina bile vecinorn radi boljeg
hladenja, a zavojnice radi mijenjanja,
postavljene izvan kutije ili orrnarica.'
U casu kada je 1924. godine osnovan
Radioklub "Zagreb", u sjeverozapad-
nom dijelu Hrvatske bilo je 50 prijavlje-
nih radioprijamnika (u eijeloj Kraljevini
SHS bilo ih je 101). Na pocetku rada
Radio-Zagreba bilo ih je 639, a vec na
kraju te godine vise od dvije tisu6e.
Svakako je stvarni broj kupljenih, a
osobito samostalno nacinjenih prijam-
nika bio znatno veci,
Tada se rabilo nekoliko vrsta radio-
prijamnika: najednostavniji detektorski
prijamniei, detektorski prijamniei s po-
jacalorn s elektronskim eijevima, jed-
noeijevni i visecijevni prijamniei s izrav-
nim primanjem te najsavrseni]i, tzv. su-
perprijamniei s nekoliko elektronskih
eijevi. Do danas se zadrzala samo ova
vrsta radioprijamnika. Naziv im potje-
ce od nacina pojacania superponira-
nih (sastavljenih) frekveneija, ali eto,
Radioprijamnik iz 1927. godine, s jednom cijevi kao "audlcnom'"! trocijevnim
niskofrekvencijskim pojacalom koje je ornoqucavalo slusanje preko zvucnika.'
San nasih djedova - "super" prijamnik iz 1928. godine, na kojem je trebalo na dvije
skale istodobno ugadati dva titrajna kruga.·
Za posjedovanje radioprijamnika
moralo se zatraziti dopusten]e Mini-
starstva pasta i telegrafa, platiti pove-
liku taksu, te placati redovitu pretplatu.
taj se predmetak "super" prenio zna-
cenjski i na njihovu kvalitetu.
Za samostalnu su izradbu bili na]-
privlacni]i oni najednostavniji, detektor-
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ski prijamnici. Za njih je bilo potrebno
nabaviti samo kvalitetne slusallce, sve
se drugo moglo naelnltl od "klaslc-
nog" elektromaterijala, Jo~ jedini kriti~-
ni dio, grumen~i6, danas bismo rekli
poluvodi~kog kristala, nasao se u
skolsko] ili nekoj drugoj rnineralosko]
zbirei ili ga se nabavilo iz nekog rudni-
ka olova, bakra ili cinka. Takav prijam-
nik nema nikakvog pomocnoq napaja-
nja, nego svu energiju dobiva iz ante-
ne, Stoga je za njega bila potrebna
kao antena duqacka i sto visa razape-
ta zica, a u samom se prijamniku cu-
vao svaki milivat. l.osi spoj ili tosa izo-
laeija osjetno su utjeeali na cujnost.
Stoga su se tvornicki detektorski pri-
jamniei, ili oni vrlo kvalitetno samostal-
no nacinieni, razlikovali od najjedno-
stavnijih samo kvalitetom dijelova i
brojnoscu njihovih kombinaeija.
Samo su u pocetku detektorskim
prijamnieima dodavana i pojacala. Jer,
kad je vec postojala skupa elektron-
ska eijev, bilo je pametnije njome iz-
graditi prijamnik u spoju tzv. audiona,
makar i samo s jednom eijevi.
Za pogon takvih prijamnika s
jednom, dvije ili tri eijevi, bili su potreb-
na po dva izvora "pogonske energije".
To su bili olovni akumulatori ili velike
niskonaponske baterije galvanskih
elemenata za zarenje katoda te
"visokonaponska" (oko 100 V) tzv.
anodna baterija. Sve je to bilo prilicno
skupa i neprakticno, pa se vrlo brzo
preslo na napajanje iz gradske elek-
trlcne rnreze, gdje je bila .
•. I.•..• ,;rolJn<1: I. ~••• ,,.I.'!o ,.,.1 .• ,u''''''''
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Shema i nacrt za samostalnu izradbu
radioprijamnika s jednom elektronskom
cijevi (Kastner i Ohlerova knjiga
"Prakticna uputa za gradnju radio
aparata", iz 1927. godine).
18. svibnja 1996.
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COTOVIH RADIO PRIJEMNIH APARATA
U NAJBOLJOJ PRECllNOJ IlRADBI
Prema narl.l{bi grildimo svaki Ucvct knjiaiopisan
ap a r at IoU. n31ni1u c'lenu. le fi'! rnHrno la b e s p el-
kornu funkciju.
TRAZIT! P01EBNE. PONUDE!--~~~.~---------
Oglasi zaqrebacke robne kuce Kastner i Oh/er iz 1927. godine, za tvornicki
proizvedene radioprijamnike te za dijelove za samostalnu izradbu radioprijamnika.
Radioprijamnik s cetiri elektronske cijevi, ugradenom okvirnom antenom i zvucnlkom,
izraden kao luksuzni dio narnjestaja (prije 1925. godine).
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Sogat izlog 5 radioprijamnicima i dodatnom opremom iz 1924-25. godine, pred kojim
su vjerojatno "uzdisali" mnogi nasi stari.
Takvi su se prijamnici cesto gradili,
jer su oni s dvije i vise cijevi omoquca-
vali i prijam u zvucnik. I oni su trebali
dobru antenu. Stoga su izmedu krovo-
va ili susjednih stabala tih godina, bile
razapete brojne zicane antene.
Ugadanje je tih jednostavnih pri-
jamnika bila prava vjestina. Za dobar
je prijam trebalo posebnim gumbima
ili rucicarna ugadati i nekoliko titrajnih
krugova, "narnjestanjem" zeljenim ra-
diopostaja, otklanjajuc one "nepozelj-
ne". Kod takvih prijamnika s primje-
nom tzv. povratne veze ili "reakcije",
koji su inace bili vrlo dobre osjetljivosti
i pojacanja, trebalo je prijamnik ugoditi
na sam prag samoosciliranja. Kada se
taj prag presao, prijamnik je zvizdao -
ali se to zvizdanje kao smetnja culo i
na prijamnicima u okolini!
Dodajmo tomu da radiopostaje ni-
su imale stabilnu frekvenciju, da se
prornjenorn elektricnoq napona ili tem-
perature rad takvih prijamnika stalno
mijenjao, postaje jasno da je uz njega
trebalo stalni sjediti i "posluzivati ga".
No, sve je to skupa bio i dio "care-
lije" slusanja radioprograma tih ranih
godina "radiofonije".
Kada su u doba pojave Hadio-Za-
greba poceli stizati super-prijamnici,
istina sa super-cijenama, slusan]e je
radija postajalo sve slicnije nasern da-
nasnjern.
No samostalna ce izradba radio-
prijamnika trajati jos desetljecima, sve
do pojave jeftinih i svakom dostupnih
tranzistorskih. Samostalna izradba ra-
dioprijamnika ostaje danas jos samo
dio hobija i pocetnickih koraka mladih
elektronicara. Nekadasnja zelja "radio
u svaku kucu" ostvarila se znatno vise.
Radioprijamnik je postao sastavnim
dijelom naseq svakodnevnog zivota,
od jutarnjeg budenja do zadnjih minu-
ta dana. Danas je radioprijamnik goto-
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vo u svakoj prostoriji, u vozilima, cesto
i u torbi ili dzepu, kao neizbjezni dio
okoline. A sve je pocelo gotovo "ro-
manticno", slusanjem slabih signala
prvih radiopostaja na prijamnicima
"skromnih" rnoqucnosti.
ORIIGINALIU AIIIERlfKI
"HIS MASTER'S VOICE"
SUPERHETERODYN 7
CIjEVNI RADIO APARAT
SA UGRADJENIII DINA.
MltK11I Z vutNII:OII. •
MODELR-4
din. 4.200.-
SVPERHE_TE_R_O;.DV_N~8
CIJEYNI RADIO APARAT
SA UGIUDJENIM DINA_
MICKIM zvutHIKOM._
MODELR.71
din. 4.500.-
Dobllu •• u SVIM• I r u l n I III I'Bovln.", ••
JEDNOGODI~NJA. PlSlII.HA. GlI.ANCtJA. lA. BESPRJICORAN RAD.
THE GRAMOPHONE COMPANY LTD
<!Ilamo .ld.dJlle: U<5AfB, IUCA 44
Oglas 5 pocetka tridesetih godina, za
radioprijamnike koji ve6 pocinju sliciti
"klasicnim" prijamnicima.
NA ZNANJE SVIM VLASNICIMA
RADIOPRIJEMNIH APARATA!
Ravnateljstvo post« ibrzojava u Zs-
grebu pod br. 8959 - 1924 od 17. o. mj.
izdalo je s/ijedeci raspis: Ovoj direkeiji
stiglo je do znanja, da je u njeno pod-
rueje uvezeno vise prijemnih radio-
aparata pod imenom obienih telefon-
skih aparata, za uvoz kojih ne treba po-
sebne dozvole ministarstva posta i
te/egrafa. Oa direkcija radi osiguranja
driave ijavnog reda uzmogne ustano-
viti tocen broj uvezenih radio-aparata
cuit» su svi oni imaoei dozvola za in-
stalaeiju radio-aparata, koji su aparate
vec instalirali, da najkasnije do 1. kolo-
voza o. g. direkeiji prijave, kod kojeg
prodavaoca su aparat kupili odnosno,
ako su aparat sami naruCili i uvezli na
temeiju nadlezne dozvole vaija da oz-
nsce broj dozvo/e kao i broj uvezenih
aparata. Ovo isto duzni su uCiniti i svi
ostali uvozniei iprodavaoci radio-apa-
rata a prijavi imadu ptiioiiti popis svih
onih lica, kojima su aparate prodali.
Clanom 20. pravilnika ° drianju radio-
te/egrafskih postaja predviaeni organi
provest ce kod svih dozvolbenika ikod
e/ektrotehniekih radnja nadzor i kon-
trolu, pa ororeau li kod kojega aparate,
koji su uvezeni bez nadleznog ooo-
brenja, smatrati ce se da je to zlona-
mjerno uCinjeno i protiv dotienika ce se
podnijeti tuice nadleznoj vlasti (sudu)
sa zahtjevom da se kazni po paragrafu
326. k. z. odnosno paragrafu 11.
zakona 0 brzojavu i te/efonu.
(Radio Sport, br. 14 od lipnja 1924.)
OGLAS
Na upit Oirekeije poste i te/egrafa u
Zagrebu "da li se mogu sitni radio-te/e-
grafskim de/ovi prodavati bez dozvo/e
direkcije odnosno Ministarstva ", Mini-
starstvo ovim dostavlja do znanja direk-
ciji, da je prodavanje sitnih radio-te/e-
fonskih de/ova vezano sa izdavanjem
dozvole.
Sitne delove radio-te/efonskih apa-
rata mote kupovati samo onaj, koji vec
ima dozvolu da mote imati prijemne ra-
dio-te/efonske aparate i koji je platio
pravilnikom propisanu pretplatu.
Ovim se pozivaju uvoznieari gor-
njeg materijala da prednje obavje-
stenje prime znanju i, u smislu ranije
dostavljenog im nareaenja, redovno
krajem svakog mjeseca salju ovom
Ministarstvu spisak lica, kojima su pro-
dali i koji radio materijal.
Prednje se dostavlja s molbom da
se odstemce u "Siuibenim novinama ".
(Iz kance/arije Te/egrafsko-te/efon-
skog Odeljenja Ministarstva Posta i
Te/egrafa, br. 81343 od 30. decembra
1924. godine.)
'Slike su s dopustenjern preuzete iz knjige E. Erb,
"Radios von Gestern", M+K Computer Verlag,
Lucern 1991.
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1. U "Rugjeru" ce biti objavljeni clanci sto im je tema znanost i obraduju nesto vazno za tu
dje1atnost i Ijude koji se njome bave. Naravno, ne moraju to biti izvorni znanstveni clanci pa niti
izvorni oblici (dakle, prvi puta objavljeni) clanaka ali je nuzno da bude uvazen znanstveni nacin
razrnisljanja i znanstveni pristup terni. A tema rnoze biti bilo koja iz podrucja djelovanja i zanimanja
covjeka po kojemu casopis nosi ime: Rugjera Josipa Boscovicha. Pri tome se pretpostavlja da ce
autor pisati 0 temi koja je bliska onome cirne se i sam bavi.
Naravno, svaki od tih clanaka bit ce recenziran i to ce obaviti, u pravilu, netko kvalificiran (obicno iz
lzdavackoq vijeca).
2. Rukopis clanka sto se salje urednistvu "Rugjera" za objavljivanje treba biti cistopis, po
moqucnosti napisan racunalorn ili, barem, pisacirn strojem, na uobicajeni nacin, s dvostrukim
proredom. Standardna qraficka kartica (30 redaka s po 60 znakova u svakome) ima 1 800
qrafickih znakova a rukopis moze imati izmedu 5 i 12 takvih kartica. Naravno, pozeljne su i slike,
crtezi, tablice, grafikoni i sve sto napisano u clanku rnoze bolje oslikati i uciniti citatelju jasnijim. Uz
njih oznake i opisi moraju biti napisani uredno i na posebnom papiru. Istina, za sada slike moraju
biti crno-bijele ali ne bi trebalo dugo biti tako
Naslov urednistva je: Mjesecnik "Rugjer", stan Krcrnar, Domobranska 21/11.,HR-10 000 Zagreb.
Osobito ce se cijeniti rukopisi poslani i na racunalnoj disketi, napisani u bilo kojem od poznatijih
standardnih racunalnih programa za pisanje ("Word Star" , "Word", "Word Perfect" ...). Oni ce,
naravno, biti objavljeni u izvornome obliku.
3. Clanci ce biti tiskani onako kako su i napisani. U skladu s preporukama akademika Stjepana
Babica (koji smatra da nitko ne bi trebao imati pravo ispravljati napisano onima koji imaju
akademsku potvrdu znanja i koji znaju sto pisu i odgovorni su za to) tekstovi (osim na izricitu zelju
autora) nece biti lektorirani niti redigirani (osim u dogovoru s autorom i po njegovom odobrenju).
Naravno, napisani moraju biti hrvatskim jezikom i po rnoqucnosti prema nekom od vazecih
pravopisa. Ocekuje se i da budu rabljeni, sto je mocuce striktnije, izvorni hrvatski izrazi i nazivi za
pojedini pojam ili pojavu.
Pretpostavlja se unaprijed da sadrzajern i nacinorn nece biti narusen niti jedan postojeci zakon niti
propis u Republici Hrvatskoj, ukljucujuci i novinarski kodeks - i to je uvjet za objavljivanjel
(Uz sliku na zadnjoj stranici omota:)
Primjerak radio prijamnika poznatog i cijenjenog americkoq proizvodaca "His Master's Voice" (1930.-32. godina). Radio
je superheterodin s osam elektronskih cijevi i dinarnickim zvucnlkorn. zbog izgleda nazivan i 'kapelicom' ili 'katedralorn'.
(Iz privatne zbirke inzenjera Zvonimira .Jakobovica, snimio S. Fodor.)

